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1. Introduction 
 
The cytoplasm of Gram‐negative bacteria such as Escherichia coli  is surrounded by a complex 
cell  envelope  that  is  composed  of  the  inner  (cytoplasmic)  membrane  (IM),  the  outer 
membrane (OM), and the periplasmic space in between (Fig. 1). In E. coli, approximately one‐
third of  the polypeptides  synthesized  in  the  cytoplasm are destined  for  the membranes,  the 
periplasm,  the  cell  surface  or  the  extracellular  environment  (Fig.  1)  (1,  2).  In  Gram‐negative 
bacteria, a remarkable array of mechanisms has evolved to export (translocation across the IM) 
and  secrete  (translocation  across  the  OM)  proteins.  Fourteen  such  systems  have  been 
identified thus  far  (3). The major route  for  the export of proteins  is  the highly conserved Sec 
pathway  (reviewed  in  4),  which  involves  the  translocation  of  proteins  across  the  IM  in  an 
unfolded  conformation  via  the  protein‐conducting  channel  SecYEG  (Sec  translocon).  This 
pathway also functions as the entry point for some of the secretion pathways. For example, the 
most  widely  distributed  secretion  system  in  Gram‐negative  bacteria,  the  autotransporter 
pathway (reviewed in 5), relies on the Sec pathway for initial transport of its substrates out of 
the cytoplasm. Relatively recently, an important export pathway was identified that functions 
in parallel to the Sec pathway: the twin‐arginine translocation (Tat) pathway (reviewed in 6). A 
characteristic  feature of  the  Tat pathway  is  its  ability  to  export  proteins  that  are  in  a  folded 
conformation. 
Proteins are sorted to different cellular  locations and via different pathways based on 
characteristic  targeting  signals.  Proteins  destined  for  locations  beyond  the  IM  are  usually 
synthesized  with  a  removable  amino  terminal  signal  peptide  that  directs  interactions  with 
soluble  cytoplasmic  targeting  factors  upon  its  emergence  from  the  ribosome.  Subtle 
differences in the composition of signal peptides determine whether proteins are targeted via 
the SecB pathway or the signal recognition particle (SRP) pathway. Both pathways deliver their 
substrates  to  the Sec  translocon. Alternatively, based on the presence of a  specific  sequence 
motif  in  the  signal  peptide,  proteins  can  be  sorted  into  the  Tat  pathway.  Upon  or  during 
translocation of the IM, the signal peptide  is usually cleaved off by a signal peptidase (SPase) 
resulting in the release of the mature domain of translocated proteins in the periplasmic space. 
The mature  proteins  are  retained  in  this  compartment  or  will  enter  an  additional  transport 
pathway that facilitates insertion into the OM or secretion into the extracellular milieu. Integral 
inner  membrane  proteins  (IMPs)  are  not  synthesized  with  a  signal  peptide.  Instead,  they 
contain highly hydrophobic transmembrane segments (TMs) that act as targeting signals. These 
TMs are recognized by the SRP, which delivers the IMP to the Sec translocon or to a recently 
identified accessory component of the translocon, YidC (see 4, 7).   
In  the  next  sections,  signal  peptide‐mediated  protein  transport  in  E.  coli  will  be 
discussed  in  more  detail.  Particular  emphasis  will  be  given  to  the  Tat  and  autotransporter 
pathways, the transport systems that provided the context within which the work of this thesis 
was carried out. 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Fig. 1. Schematic representation of an E. coli cell. Proteins are synthesized by ribosomes in the cytoplasm. A large 
population  of  proteins  is  destined  to  the  inner  membrane.  Other  proteins  are  transported  across  the  inner 
membrane  into  the  periplasmic  space,  after  which  a  subpopulation  is  eventually  inserted  into  the  outer 
membrane or secreted into the extracellular environment. 
 
 
2. Signal peptides 
 
Signal peptides can direct proteins to the  IM through different targeting pathways and select 
different  translocation  systems  for  the  actual  transport  across  the  membrane.  While  they 
generally  do  not  have  sequence  homology,  signal  peptides  do  have  a  conserved  tripartite 
structure  comprising  the N‐,  H‐  and  C‐domains  (8).  The  amino  terminal  N‐domain  has  a  net 
positive  charge, which  is  important  for  efficient  protein  export  (9,  10).  The  positive  charges 
have  been  suggested  to  allow  interactions with  components  of  the  translocation machinery 
(11) or negatively  charged phospholipids  in  the  IM  (12, 13).  The H‐domain  forms  the  central 
core  of  the  signal  peptide  and  consists  of  a  stretch  of  primarily  hydrophobic  residues. 
Substantial hydrophobic density, sufficient  length and the propensity to form an α‐helix have 
been shown to be prerequisites for signal peptide functioning (see 14 and refs within). The C‐
domain at  the carboxyl  terminus of  the  signal peptide  is  somewhat more polar and contains 
the determinants for processing by an SPase (15). The most common classes of signal peptides 
in E. coli will be discussed below (see also Fig. 2). 
 
2.1. Sec signal peptides 
The  Sec  signal  peptide  allows  the  exported  protein  to  interact  with  components  of  the  Sec 
machinery (see section 3.1.) such as SecA and SecY (16, 17). Proteins equipped with this type of 
signal peptide are usually referred to as secretory proteins. Sec signal peptides range in length 
from 18 to 30 amino acid residues (8). The N‐domain is usually 5‐6 residues long, although Sec 
signal  peptides  with  longer  N‐domains  do  exist  (see  section  5.2.).  The  H‐domain,  or  central 
hydrophobic  core,  spans  10‐15  residues  (8).  The  C‐domain  is  up  to  6  residues  in  length  and 
includes   a signal peptidase I  (SPaseI) cleavage site (see 18 for a review on SPaseI). Statistical 
and functional analyses showed that amino acid residues with small and neutral side chains at 
the      ‐3 and  ‐1 positions  relative  to  the  cleavage  site  are  strict  requirements  for  cleavage by 
SPaseI  (19‐24).  In general, proteins  carrying Sec  signal peptides mediate  targeting  to  the Sec 
machinery via the SecB pathway. However, some proteins carrying a Sec signal peptide with an 
H‐domain of relatively high hydrophobicity are targeted via the SRP pathway (see sections 3.2 
and 3.3). 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Fig. 2.  Signal peptides  in E.  coli.  Signal peptides possess a  common  tripartite  structure comprising a positively 
charged N‐domain, a central hydrophobic H‐domain, and a somewhat polar C‐domain that specifies cleavage by 
a specific signal peptidase (SPase). The most common classes of signal peptides  in E. coli are displayed.  (A) Sec 
signal  peptides  target  proteins  to  the  Sec  translocon and possess  a  SPaseI  cleavage  site  (A‐x‐A).  (B)  Tat  signal 
peptides target proteins to the Tat system. They have a relatively long N‐domain, possess a conserved (S/T)‐R‐R‐x‐
F‐L‐K motif and are cleaved by SPaseI. (C) Lipoprotein signal peptides target proteins to the Sec translocon. They 
contain a relatively short H‐domain, possess a ‘lipobox’ sequence (L‐x‐x‐C) and are cleaved by SPaseII. 
 
 
2.2. Tat signal peptides 
Signal peptides directing transport via the Tat pathway have an N/H/C‐organisation similar to 
Sec  signal  peptides  and  are  processed  by  the  same  SPase  (SPaseI)  (25).  However,  Tat  signal 
peptides differ from their Sec‐counterparts in a number of structural aspects. Most notable is a 
highly conserved (S/T)‐R‐R‐x‐F‐L‐K consensus sequence at the boundary of the N‐ and H‐region. 
Within this sequence, the twin‐arginine motif, that gave the Tat pathway its name, is virtually 
invariant  (26,  27)  and  crucial  for  efficient  export  via  the  Tat  pathway  (28‐30).  Still,  in  some 
signal peptide contexts, the first arginine can be functionally replaced with another positively 
residue, whereas at the second arginine position an asparagine or glutamine is also tolerated 
(29‐34).  To date,  only  two natural  Tat  substrates  are  known  that  lack  the  arginine dipeptide 
(32, 35). The other residues of the consensus sequence occur at a frequency of more than 50%, 
and around 90% of  the Tat  signal peptides  contain at  least  two of  these additional  residues. 
Hydrophobicity at the position of the conserved phenylalanine was shown to be a prerequisite 
for export of the E. coli Tat substrate SufI (34). 
In  addition  to  the  distinguishing  twin‐arginine  consensus  sequence  motif,  Tat  signal 
peptides  are  significantly  less  hydrophobic  than  Sec  signal  peptides.  This  is  due  to  a  lower 
frequency of leucines and an increased content of threonines and glycines in the H‐domain of 
Tat signal peptides. Increasing the hydrophobicity of the H‐domain was shown to convert a Tat 
signal  peptide  into  a  Sec‐dependent  signal  peptide  despite  the  presence  of  a  twin‐arginine 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motif, suggesting that hydrophobicity plays an important role in Tat versus Sec targeting (36). 
Another  feature  of  Tat  signal  peptides  is  that  they  are  considerably  longer  than  Sec  signal 
peptides  (average  length  of  38  vs  24  residues,  respectively),  which  is mainly  the  result  of  a 
largely  extended  N‐domain  (26).  The  function  of  this  extended  N‐domain  has  remained 
unknown thus far. Finally, the presence of a positively charged residue in the C‐domain of Tat 
signal  peptides  was  thought  to  serve  as  a  so‐called  Sec‐avoidence motif  (30,  37).  However, 
many  Tat  signal  peptides  lack  this  feature.  Furthermore,  a  recent  study  revealed  that  Tat‐
selectivity  is  imposed by  the overall charge of  the C‐domain of  the signal peptide and the N‐
terminus of  the mature domain. A net  charge of +2 or higher has been  reported  to  result  in 
Tat‐specificity while an overall charge of ‐1 or lower resulted in Sec and Tat promiscuity (38). 
Despite secondary structure predictions that suggest the N‐ and H‐domains to form α‐
helical  regions  (39),  X‐ray  crystallography  and  NMR  studies  show  relatively  little  secondary 
structure in a number of Tat signal peptides (40‐42). Probably, this is due to the fact that these 
peptides were analyzed in unbound state. Indeed, when a synthetic peptide corresponding to 
the Tat  signal peptide of  SufI was brought  into a membrane mimicking environment, α‐helix 
formation was  observed  (42).  Consistently,  X‐ray  crystallography  showed  that  the  uncleaved 
signal  peptide  of  the  Rieske  protein  subunit  of  cytochrome b6f  complex  from Mastigocladus 
laminosus  forms  a  transmembrane α‐helix  at  the  periphery  of  the  cytochrome  b6f  complex. 
Interestingly,  this  study  also  showed  that  the  conserved  residues  of  the  Tat  motif  form  an 
autonomous structure  in which the amino acid side chains collapsed onto each other. Such a 
conformation  seems  ineffective  for  sequence  specific  interactions  and may  serve  to  prevent 
improductive associations with  the Tat motif when  it  is no  longer  required  for  targeting  (43, 
44). 
The  E.  coli  genome  is  predicted  to  encode  29  proteins  bearing  a  Tat  signal  signal 
peptide. Of these signal peptides, 27 have been experimentally confirmed to be genuine Tat‐
dependent export signals (38). 
 
2.3. Lipoprotein signal peptides 
The signal peptides of lipoproteins direct export via the Sec translocon (45‐49) but are usually 
shorter than standard Sec signal peptides (19 vs 24 residues, respectively). This is mainly due to 
a shorter H‐domain (50, 51). However, the most striking feature of lipoprotein signal peptides 
is a conserved L‐(A/S)‐(G/A)‐C sequence in the C‐domain, the so‐called “lipobox”, that includes 
a cleavage site for the type II signal peptidase (SPaseII) (46). The cysteine residue in the lipobox 
sequence  is  at  the  +1  position  relative  to  the  cleavage  site  and  is modified  with  diaglycerol 
upon  translocation  across  the  IM.  Subsequently,  the  signal  peptide  is  processed  by  SPaseII, 
yielding  an  apolipoprotein.  Finally,  the modified  cysteine  is  fatty  acylated,  giving  rise  to  the 
mature lipoprotein (52). 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Fig. 3. The SRP and SecB targeting pathways in E. coli. Schematic representation of the SRP and SecB targeting 
pathways in E. coli. SRP binds to a particularly hydrophobic targeting sequence in nascent proteins at L23 near the 
nascent chain exit site on the large subunit of the ribosome. TF, a cytosolic chaperone that also docks at L23, has 
a more  general  affinity  for  nascent  proteins  and may  influence  the  interactions  of  the  SRP.  FtsY  binds  to  the 
ribosome‐nascent chain‐SRP complex and supports targeting to the inner membrane through its affinity for lipids 
and,  possibly,  a  proteinaceous  membrane  factor.  The  nascent  protein  is  transferred  to  the  Sec  translocon 
(SecYEG‐SecDF/YajC‐YidC)  in  a  GTP‐dependent  reaction.  SecB  binds  to  the mature  region  of  secretory  proteins 
with a mildly hydrophobic signal peptide and guides this cargo to the Sec translocon that is identical or similar to 
the translocon reached via the SRP pathway. Taken from (53). 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3. The Sec system 
 
The majority of the proteins exported from the cytoplasm of E. coli  is translocated across the 
IM via the main protein conducting channel, the Sec translocon. The translocon comprises the 
core  subunits  SecY,  SecE,  SecG,  the  additional  components  SecD,  SecF  and  YajC,  and  the 
peripheral  membrane  protein  SecA.  The  IMP  YidC  has  been  identified  as  an  accessory 
component that associates with the translocon. Two major targeting routes that direct proteins 
to  the Sec  translocon have been described  (Fig. 3). Secretory proteins containing moderately 
hydrophobic signal peptides are targeted post‐translationally via the SecB pathway, after which 
they  are  translocated  across  the  membrane  via  the  Sec  translocon  and  released  into  the 
periplasm  upon  processing  of  the  signal  peptide  by  SPaseI.  IMPs  and  proteins  with  more 
hydrophobic  signal  peptides  use  the  co‐translational  SRP  pathway  for  targeting.  The  latter 
group is transported into the periplasm through the Sec translocon similar to SecB‐dependent 
proteins, whereas  IMPs  are  inserted  into  the  IM by  lateral  diffusion  of  their  TMs  out  of  the 
translocon  into  the  lipid  bilayer.  The  peptidyl‐prolyl  isomerase  trigger  factor  (TF)  is  the  first 
protein that interacts with polypeptides upon their emergence from the ribosome. The role of 
TF in targeting of newly synthesized proteins is not clear and subject to debate (see below) (for 
reviews see 7, 54). 
 
3.1. The Sec machinery: Sec translocon and SecA 
The  core  of  the  Sec  translocon  is  formed by  a  highly  conserved  (55)  heterotrimeric  complex 
consisting of three integral membrane proteins named SecY (10 TMs), SecE (3 TMs) and SecG 
(2 TMs), which are present in a 1:1:1 stoichiometry (56). Of these components, SecY and SecE 
are essential for cell viability and form the core of the translocon (see 54). The crystal structure 
of  the Methanococcus  jannaschii SecβYE, which  is homologous to E. coli SecYEG, revealed an 
hourglass‐shaped  polypeptide‐conducting  channel  within  the  SecY  subunit  of  the  SecYEG 
heterotrimer  (57).  It  showed two halves of SecY  that were  linked together  in a clamshell‐like 
manner. It has been proposed that the front side of the complex can open laterally to allow the 
exit of hydrophobic segments (such as TMs) of newly synthesized proteins from the translocon 
into the hydrophobic environment of the lipid bilayer. A plug was identified that is formed by a 
short α‐helical  segment  (TM2a)  that covers  the pore  from the periplasmic  side  in  the  resting 
state.  This  plug  is  believed  to  maintain  the  impermeability  of  the  membrane  to  ions  in 
conjunction  with  a  ring  of  hydrophobic  residues  in  the  pore  that  forms  a  seal  around  the 
translocating  peptide  chain  (57).  The  plug  is  thought  to  be  displaced  from  the  translocation 
pore upon the onset of protein translocation thereby opening the protein‐conducting channel 
(57, 58). 
The  SecYEG  complex  can  associate  with  another  heteromeric  complex  consisting  of 
SecD,  SecF  and  YajC  (59).  SecD  and  SecF  are  polytopic  membrane  proteins  with  large 
periplasmic domains that are essential for cell viability (60), whereas YajC is a single spanning 
IMP with a large cytosolic domain that is not essential (61). Although YajC seems important for 
efficient  protein  translocation  (62,  63),  in  vitro  studies  showed  it  is  not  required  for 
translocation  per  se  (64).    At  present,  the  exact  role  of  the  SecDF(YajC)  complex  in  protein 
export  is  not  clear.  It may  regulate  the  catalytic  cycle  of  SecA  and  control  the movement of 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polypeptide chains through the translocon. Furthermore,  the complex has been suggested to 
function in the late steps of protein translocation, such as the release of translocated proteins 
or the removal of cleaved signal peptides from the translocation channel (see 54). 
SecA is a central component of the Sec machinery that functions as a motor protein in 
the  translocation  of  proteins  through  the  SecY  channel.  In  addition,  it  delivers  secretory 
precursor  proteins  to  the  SecYEG  channel.  SecA may  interact  with  precursors  alone  or  with 
precursors in complex with the chaperone SecB (65‐67) (discussed below). SecA is peripherally 
associated with the cytoplasmic membrane (see 68) and provides the energy to drive protein 
translocation  via multiple  cycles of ATP binding  and hydrolysis  (69,  70).  Its ATPase  activity  is 
stimulated by the precursor protein as a whole and by the signal peptide region on its own (71, 
72).  Structure  determination  revealed  a  flexible  and  elongated  groove  in  the  SecA molecule 
that  can  accomodate  a  variety  of  signal  peptides  (73).  Nonetheless,  SecA  can  discriminate 
among targeting signals to direct only appropriate substrates to the SecYEG channel. Its ATPase 
activity  is  preferentially  stimulated  by  signal  peptides  of  proteins  targeted  via  the  SecB 
pathway relative to those of proteins that follow a Sec‐independent route or the Tat pathway 
(16). Accordingly, SecA  is not  required  for SRP‐mediated  targeting and  the  initial  insertion of 
IMPs (74). However, for the translocation of large hydrophilic loops of IMPs, SecA activity was 
shown to be important (75, 76). In recent years, much of the work on SecA has focused on the 
question whether SecA functions as a monomer or a dimer. Although SecA likely is a dimer in 
the  cytoplasm,  there  is  considerable  debate  about  whether  it  actually  remains  dimeric 
throughout the whole reaction cycle (discussed in 54, 68). 
 
3.2. The SecB pathway 
In general, secretory proteins are targeted to the Sec translocon via the post‐translational SecB 
targeting pathway (reviewed in 77). SecB is a 17 kDa (78) cytosolic chaperone that binds to the 
polypeptide  chain  of  secretory  proteins  and  stabilizes  them  in  a  translocation  competent 
(unfolded  or  loosely  folded)  conformation  (79).  The  association  of  SecB  with  polypeptide 
chains occurs post‐translationally or at a  relatively  late stage during  translation  (80‐82). SecB 
does not  bind  the  signal  peptide of  secretory  proteins  but  binds  to multiple  regions of  their 
mature domain (82‐84). Using peptide‐scanning analysis, a general SecB motif was identified in 
substrate  proteins  that  consists  of  nine  amino  acid  residues  enriched  in  aromatic  and  basic 
residues, while  acidic  residues  are  disfavored  (83).  Structural  analysis  showed  that  SecB  is  a 
homo‐tetramer  (4  x 17 kDa), organized as a dimer of dimers  (67, 85, 86).  These  studies also 
revealed two long (70Å) grooves, one on each side of the tetramer, that are believed to be the 
substrate binding domains of SecB. However, a recent study suggested many additional regions 
of  contact  between  SecB  and  its  substrates  (87).  It  has  been  shown  that  the  portion  of  a 
secretory  protein  that  is  in  contact  with  one  SecB  tetramer  spans  at  least  150  amino  acids 
residues  (88).  Thus,  to  accommodate  such a  length of  polypeptide,  the  substrate must wrap 
around the surface of the relatively small tetramer (87).  
In  addition  to  maintaining  secretory  proteins  in  a  translocation  competent 
conformation, SecB also participates in directing proteins to the Sec translocon through a high 
affinity interaction with SecYEG associated SecA (66). The binding of SecB to SecA is mediated 
via  a  zinc‐dependent,  electrostatic  interaction  between  the  positively  charged  22  C‐terminal 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residues  of  SecA  and  a  negatively  charged  patch  that  is  present  on  both  sides  of  the  SecB 
tetramer  (89‐92). While  the mature  domain  of  the  secretory  protein  is  bound  by  SecB,  the 
signal peptide  is exposed  for entry  into  the  signal peptide binding groove of  SecA. Here,  the 
signal peptide forms an α‐helix and binds via both its hydrophobic and charged regions. In the 
absence  of  SecB  the  groove  is  occluded  by  the  C‐terminal  tail  of  SecA.  The  association with 
SecB relieves this form of ‘autoinhibition’ (73). The transfer of the signal peptide to SecA causes 
an increased SecA‐SecB binding affinity and induces the release of the secretory protein from 
SecB.  Subsequently,  binding  of  ATP  by  SecA  imposes  the  dissociation  of  SecB  from  the 
membrane  (90,  91).  SecA  eventually  drives  translocation  of  the  targeted  secretory  protein 
through the Sec translocon via multiple cycles of ATP binding and hydrolysis (see above) . 
It should be mentioned that SecB is not the only cytosolic chaperone in E. coli that can 
keep polypeptides in a translocation competent conformation. General cytoslic chaperones, in 
particular GroEL and/or DnaK/DnaJ, were shown to fulfill similar functions in the translocation 
of  a  number  of  SecB‐independent  secretory  proteins.  Furthermore,  in  SecB‐deficient  cells, 
DnaK  and  DnaJ  could  (partially)  compensate  for  the  loss  of  SecB‐function  in  the  export  of 
several proteins which normally depend on SecB (93‐96).     
 
3.3. The SRP pathway 
Most IMPs and some secretory proteins are targeted to the IM via the SRP pathway (reviewed 
in 53). SRP is a ribonucleoprotein complex that is present in all organisms but with a different 
composition (53, 97). The E. coli SRP is the simplest of the known SRPs and consists of two core 
subunits. These are the 48‐kDa subunit Ffh (for fifty‐four homologue) and 4.5 S RNA, which are 
homologous  to  the  eukaryotic  SRP54  and  part  of  the  7  S  RNA,  respectively  (98).  E.  coli  SRP 
docks on the ribosome subunit L23 that is located near the exit of the ribosomal export tunnel 
(99), allowing it to scan emerging peptides for the presence of a targeting signal that should be 
bound (100‐102).  
The  E.  coli  SRP  is  predominantly  involved  in  targeting  of  IMPs  (De  Gier  and  Luirink, 
2001).  This  apparent  specificity  is  explained  by  a  preference  of  Ffh  for  the  hydrophobic 
targeting signals (i.e. TMs) present in IMPs as suggested by both in vitro (103, 104) and in vivo 
experiments  (e.g. 36, 105, 106). Despite this apparent specificity  for  IMPs, SRP has also been 
shown to function in the export of a number of proteins containing cleavable signal peptides. 
These proteins include DsbA (107), two lipoproteins (45), SecM (108) and the autotransporter 
protein Hbp (109). Interestingly, the signal peptides of the latter two proteins contain unusual 
extended  N‐domains  that  were  suggested  to  function  in  binding  to  SRP  (109).  This  issue  is 
adressed  in  chapter  3.  Recently,  the  group  of  Beckwith  screened  an  extensive  panel  of 
cleavable signal peptides with a range of hydrophobicities for the ability to promote targeting 
of  a  reporter protein  via  the  SRP pathway. Based on  this  screen,  a  threshold hydrophobicity 
required for SRP recognition was determined, being 0.690 on the Wertz & Scheraga scale (110) 
(for window length = 12)  (111).  
In eukaryotes, SRP induces a translation arrest upon binding to the targeting signal and 
mediates membrane targeting and  insertion  in a co‐translational  fashion (see 53). Some data 
suggest  that  co‐translational  arrest  also  plays  a  role  in  targeting  in  E.  coli  (112).  However, 
significant pausing of polypeptide elongation upon addition of E. coli SRP was not observed in 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vitro (113), consistent with the fact that the E. coli SRP lacks the Alu domain that is responsible 
for  translational  arrest  in  eukaryotes  (7).  The  occurrence  of  a  co‐translational  targeting  and 
insertion mechanism  in E.  coli,  on  the  other  hand,  is  supported  by  several  studies  (e.g.  107, 
114, 115). Consistently,  in vitro translation and crosslinking studies demonstrated interactions 
of  nascent  model  IMPs  with  SRP,  SecY,  SecE  and  YidC  when  the  first  TM  was  only  barely 
exposed from the ribosome (116‐119).  
Upon binding of SRP to the targeting sequence of a nascent polypeptide, the resulting 
ribosome‐nascent  chain  (RNC)‐SRP  complex  is  targeted  to  the  Sec  translocon  through  an 
interaction with the E. coli SRP receptor FtsY (120, 121) in the cytosol (122). FtsY binds to the 
IM  via  anionic  phospholipids  (123‐125)  but  also  interacts  directly  with  the  SecYEG  channel 
(126).  The  interaction  between  FtsY  and  the  SRP  component  Ffh  changes  the  nucleotide–
binding affinity in both proteins and allows them to bind GTP (127, 128). Hydrolysis of GTP by 
SRP  and  FtsY  causes  dissociation  of  the  RNC‐SRP‐FtsY  complex,  after  which  the  RNC  is 
transferred  to  the Sec  translocon  that mediates  further membrane  insertion/translocation of 
the  targeted  protein  (122).  To  induce  release  of  SRP,  FtsY  requires  the  context  of  the  IM, 
ensuring faithful transfer of the targeting sequence to the translocation machinery (122). 
Recently, structural data have provided insight into the functioning of the SRP pathway. 
Most of these data are reviewed in extensive detail by Luirink & Sinning (2004) (53). Briefly, Ffh 
is composed of an NG domain (N for N‐terminus; G for GTPase), which contains a GTP binding 
site,  and  a  C‐terminal  M‐domain  (M  for  methionine  rich)  that  is  involved  in  binding  of  the 
targeting sequence. FtsY contains an almost identical NG domain and a highly acidic N‐terminal 
domain  that  is  involved  in membrane  targeting  (129).  The NG domains of  FtsY and Ffh were 
shown constitute the main site of interaction between these molecules (130, 131). Biochemical 
experiments showed that the targeting sequence binding site of the SRP is localized to the M‐
domain of Ffh (132‐134). In line with these data, available crystal structures of prokaryotic M‐
domains of Thermus aquaticus and E. coli show a deep groove that is lined almost exclusively 
with  the  side‐chains  of  hydrophobic  residues.  The  groove  seems  to  provide  the  proper 
environment to accommodate a variety of α‐helical hydrophobic targeting sequences. The 4.5 
S  RNA  seems  to  contribute  to  the  groove  and may help  to  orient  signal  peptides  by  binding 
positively charged residues that often flank signal peptides and TMs (135, 136). In this respect 
it is interesting to note that a truncated signal peptide with an unusually positively charged N‐
domain could reroute reporter proteins from the SecB pathway into the SRP pathway (137). 
 
3.4. YidC 
E. coli YidC has been identified as a ~60 kDa IMP that is essential for cell viability and plays an 
important role in the biogenesis of IMPs (138, 139), both in conjunction with and independent 
of the Sec translocon. The exact role of YidC in IMP biogenesis is unclear and may be versatile 
(for reviews see 7, 140). 
There  is  strong evidence  for a  function of YidC  in association with  the Sec  translocon.  
First,  in vitro crosslinking studies showed simultaneous contacts of a nascent IMP to YidC and 
SecY/SecA  (e.g.  139).  Second,  YidC  co‐purified with  components  of  the  Sec  translocon  (139, 
141, 142). YidC  is not strictly  required  for  the membrane  integration of Sec‐dependent  IMPs, 
although  it may  enhance  the  efficiency  and  fidelity  of  this  process  (119,  143).  A  number  of 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functions for YidC in the biogenesis of Sec‐dependent IMPs have been proposed. Crosslinking 
experiments demonstrated that YidC specifically interacts with TMs of nascent IMPs (113, 116, 
118,  138,  139,  144)  and  suggested  that  YidC  usually  acts  downstream of  the  Sec  translocon 
(116, 119). Hence, YidC might be  involved  in  lateral  transfer of TMs  from  the Sec  translocon 
into  the  lipid  bilayer.  Two  studies  with  polytopic  Sec‐dependent  IMPs  showed  that  at  least 
three consecutive TMs could be crosslinked to YidC at the same time, suggesting that YidC also 
functions  in  the  assembly  of  multiple  TMs  (144,  145).  Furthermore,  YidC  was  shown  to  be 
important for proper folding of the lactose permease (LacY), as well as for the stability of MalF 
and the formation of the MalFGK2 complex, suggesting a  function for YidC as a chaperone or 
folding catalyst for Sec‐dependent IMPs (145, 146). In line with this hypothesis, YidC depletion 
resulted  in  the  induction  of  an  extracytoplasmic  stress  response  (reviewed  in  147)  that was 
suggested to be triggered by abnormal folding or assembly of  IMPs (148, 149). Finally, a very 
recent  study  showed  that  YidC  copurifies  with  the  IM  chaperone  and  protease  FtsH  and  its 
modulator  proteins  HflK  and  HflC,  suggesting  that  FtsH  and  YidC  have  a  linked  role  in  the 
quality control of IMPs (150). 
YidC also functions independent of the Sec‐translocon as a membrane insertase for Sec‐
independent  IMPs  (see  140).  In  general,  these  proteins  are  rather  hydrophobic  and  fairly 
simple in the sense that they contain only one or two TMs. The small phage‐coat proteins Pf3 
and M13 procoat were  the  first  substrates  identified  that were solely dependent on YidC  for 
their insertion (138, 151, 152). The first endogenous substrate of the ‘YidC only’ pathway was 
identified following the observation that depletion of YidC in vivo leads to severe defects in the 
assembly  of  F1F0‐ATPase  complex  and  cytochrome  o  oxidase,  which  are  essential  for  cell 
viability (153). In particular the levels of F0c (subunit c of the F1F0‐ATPase) and CyoA  (subunit of 
cytochrome  o  oxidase)  appeared  decreased  upon  YidC  depletion.  A  number  of  studies 
demonstrated  that F0c  strictly  requires YidC  for membrane  insertion  (154‐156). Recently,  the 
mechanosensitive  channel  MscL  was  identified  as  a  second  Sec‐independent  endogenous 
substrate of a YidC (157). YidC appeared also sufficient to catalyze insertion of CyoA, although 
the  Sec‐system was  required  for  the  translocation  of  a  large  C‐terminal  periplasmic  domain 
(158‐160). How YidC‐only substrates are targeted to YidC is a matter of debate. Some studies 
point  to  a  role  of  the  SRP  pathway  in  the  targeting  of  YidC‐only  substrates  (76,  154,  157), 
whereas other studies suggest that the SRP has no role in this process (155, 156). 
YidC is structurally homologous to Oxa1 and Alb3, which are involved in the integration 
of  proteins  into  the  IM  of  mitochondria  and  the  thylakoid  membrane  of  chloroplasts, 
respectively (reviewed in 161, 162). Alb3 and Oxa1 can compensate for a loss of YidC in E. coli, 
illustrating  that  YidC,  Oxa1  and  Alb3  are  also  functionally  homologous  (160,  163).  The 
homology can be pinned down to a shared core of 5 TMs (corresponding to TM2‐TM6 of YidC; 
see Fig. 4) that in E. coli is essential for the insertion of Sec‐independent IMPs and, hence, also 
for cell viability (160). 
E. coli YidC contains an additional TM at  the extreme N‐terminus,  followed by a  large 
periplasmic domain P1 corresponding  to amino acid  residues 23‐343  (Fig. 4). The  function of 
domain  P1  is  unclear.  Its  presence  is  restricted  to  Gram‐negative  bacteria  (161,  162), 
suggesting  that  it may  have  a  specific  function  in  the  periplasmic  space.  A  deletion  analysis 
suggested that the domain, in particular residues 215‐265, is important for interaction of YidC 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with the translocon via SecF. Nevertheless, the region appeared not critical for insertion of Sec‐
dependent IMPs (142). In fact, the N‐terminal 90% of the P1 domain could be deleted without 
affecting the insertion of IMPs (both Sec‐dependent and Sec‐independent) and cell viability. In 
contrast,  the  remaining  C‐terminal  10%  (residues  323‐346),  which  is  conserved  between 
members  of  the  YidC/Oxa1/Alb3  family,  was  shown  to  be  important  for  the  YidC  insertase 
function  (142,  163).  Very  recently,  two  crystal  structures  of  the  P1  domain were  presented, 
showing  that  this  C‐terminal  domain  forms  an α‐helical  segment  that  might  be  involved  in 
orienting the P1 domain with respect to the membrane. The overall structure of the P1 domain 
shows  the  conserved  supersandwich  fold  of  carbohydrate‐binding  proteins  (see  Fig.  4). 
Intriguingly, this structure appears to forms an elongated cleft (164, 165) that was suggested to 
have an elongated peptide or acyl‐chain as its natural ligand (165). 
 
 
 
Fig.  4.  E.  coli  YidC.  Schematic  representation  of  YidC  in  the  inner  membrane  of  E.  coli.  To  display  the  large 
periplasmic domain P1 (residues 23‐343) a ribbon diagram representation of the recently solved crystal structure 
(3BLC [PDB]) was used. The exact orientation of P1 with respect to the membrane is unknown. TMs are shown as 
boxes. Adapted from (164). 
 
 
3.5. Role of trigger factor in targeting 
Trigger factor (TF) is a 48 kDa cytosolic chaperone that was first identified based on its ability to 
maintain the precursor of the OM protein OmpA in a non‐aggregated, translocation competent 
conformation (166).  In E. coli, TF operates  in de novo protein folding together with DnaK and 
GroEL  and  their  respective  co‐chaperones  (reviewed  in  167).  Several  studies  have  indicated 
that there is a high degree of interplay and overlap in the functioning of these chaperones, in 
particular  between  TF  and Dnak  (168‐172).  In E.  coli,  TF  is  the  first  chaperone  that  interacts 
with  nascent  polypeptides  (173).  It  interacts  with  ribosomes  (71,  174,  175)  and  forms  a 
protective  shield  or  cradle  for  nascent  proteins  as  these  emerge  from  the  ribosomal  export 
tunnel (176‐178). Crosslinking studies demonstrated that the primary attachment site for TF on 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the ribosome is L23 (179), the subunit that  is situated near the exit of the export tunnel  (99) 
and which also serves as the ribosomal docking site for the SRP (see section 3.3.) (101, 102). 
The  SecB  and  SRP  pathways  diverge  at  an  early  stage when  the  nascent  polypeptide 
emerges  from  the  ribosome.  TF  is  the  first  protein  that  interacts  with  proteins  during 
biosynthesis (100, 103, 173, 180, 181, chapter 2). Based on in vitro translation and crosslinking 
data,  Müller  and  co‐workers  suggested  that  TF  plays  a  decisive  role  in  targeting  pathway 
selection.  They  hypothized  that,  although  signal  peptides  of  secretory  proteins  are  initially 
accessible to SRP, a functional interaction with the SRP is sterically prevented by the binding of 
TF to the early mature region of the protein. It was further proposed that upon elongation of 
the polypeptide the signal peptide is sequestered by TF to avoid adverse interactions with SRP. 
As  upon  further  elongation  of  the  nascent  chain  SecB‐binding  sites  are  exposed,  this  would 
result  in targeting via the SecB targeting pathway (100, 103).  In contrast, other studies argue 
that  it  is  the  SRP  that  confers  targeting  pathway  specificity,  based  on  its  preference  to  bind 
strongly hydrophobic targeting signals (104, 106, 111, 115). Consistently, it was shown that TF 
and SRP could both  interact with  the hydrophobic  targeting signal of a nascent  IMP, but SRP 
had a competitive advantage over TF (102). 
Ribosomes dock on the Sec translocon via the subunit SecY. Structural studies defined 
the L23 region near the ribosomal exit site as the main connection site between the ribosome 
and  the  translocon  (182‐185).  This  implies  that  TF  (and  SRP) must  be  released  from  L23  for 
successful  docking  to  occur.  In  line  with  this  supposition,  overexpression  of  TF  in  vivo 
significantly  reduced  the  number  of  ribosomes  at  the  IM,  whereas  a  significant  increase  of 
ribosomes on the IM was found in in the absence of TF (172). Possibly, TF functions to prevent 
the  interactions  between  the  translocon  and  ribsomes  that  produce  proteins  that  are  not 
destined  for  export  via  the  Sec  system.  In  this  respect  it  is  interesting  to  note  that  upon 
inactivation  of  the  gene  encoding  TF,  translocation  of  secretory  proteins  was  found  to  be 
accelerated and their dependence on SecB was suppressed, suggesting an earlier  initiation of 
protein translocation in the absence of TF (186). Similarly, a LamB‐LacZ fusion that folds rapidly 
in  the cytoplasm under wild‐type conditions was transported efficiently  into the periplasm  in 
cells  lacking  TF,  suggesting    co‐translational  translocation  of  the  fusion  in  this  background 
(115).  However, whether  TF  indeed  prevents  the  entry  of  unwanted  substrates  into  the  Sec 
pathway remains to be determined. 
 
 
4. The Tat pathway 
 
The  twin‐arginine  translocation  (Tat)  pathway  functions  in  exporting  proteins  from  the 
cytoplasm to the periplasmic space parallel to the Sec pathway. In contrast to the Sec pathway, 
the Tat pathway is dedicated to the export of folded proteins. Proteins are targeted to the Tat 
pathway by signal peptides that carry a highly conserved (S/T)‐R‐R‐x‐F‐L‐K consensus sequence 
(see section 2.2.). The actual membrane translocation of Tat‐dependent proteins  is energized 
exclusively  by  the  transmembrane  proton  electrochemical  gradient  (Δp)  and  proceeds 
independently of ATP. A homologous transport system is found in the thylakoid membrane of 
chloroplasts  where  it  is  called  the  ΔpH  pathway.  In  E.  coli,  the  Tat  translocation  system  is 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defined by the components TatA, TatB, TatC and TatE. For a comprehensive review on the Tat 
pathway see Lee et al.(2006)  (6). The aspects  that are  relevant with  regard  to  this  thesis are 
discussed below.  
 
4.1. Transport of folded substrates 
The hallmark feature of the Tat pathway is its ability to translocate proteins across the IM in a 
fully  folded  conformation.  Several  observations  in E.  coli  underline  this  principle.  First, many 
Tat  substrates  bind  a  co‐factor  in  the  cytoplasm  and  must,  therefore,  be  already  in  folded 
conformation prior to export (27). Indeed, in the absence of a functional Tat system, precursor 
proteins  were  found  to  accumulate  in  the  cytosol  that  had  a  co‐factor  already  bound  (187, 
188). In turn, when the incorporation of co‐factors in the cytosol was blocked, Tat‐dependent 
precursors became export incompetent (29, 189). Second, for the heterodimeric hydrogenase‐
2 complex it was shown that the larger subunit HybC associates with its smaller partner HybO 
in the cytosol and is transported across the IM in a process that is mediated by the Tat signal 
peptide of the latter subunit (190). It is hard to envisage how the two proteins would recognise 
one  another  unless  they  were  folded  prior  to  translocation.  Third,  the  Tat  sytem  has  been 
reported  to  export  a  number  of  folded  heterologous  substrates  when  fused  to  a  Tat  signal 
peptide. For example, Green Fluorescent Protein was transferred into the periplasm via the Tat 
system  in  its  fluorescent  conformation, which  can  only  be  reached  in  the  cytosol  (191‐193). 
Furthermore,  alkaline  phosphatase  and  certain  antibody  fragments  containing  a  Tat  signal 
peptide were  transported  via  the  Tat  system when  expressed  in  a  cytoplasmic  environment 
that  allowed  the  formation  of  intramolecular  disulphide  bonds  within  these  proteins  (194). 
Another example is a haem binding c‐type cytochrome that was translocated Tat‐dependently 
only  upon maturation  and  folding  in  the  cytosol  (195).  Importantly,  the  latter  two  examples 
illustrate that the Tat pathway not only can accommodate folded proteins, but also can select 
against misfolded proteins. 
Bioinformatics studies predict  the existence of 36 Tat substrates  in E. coli K‐12 strains 
(196‐198),  17  of  which  have  experimentally  been  confirmed  to  rely  on  the  Tat  pathway  for 
targeting (43). Of note, these numbers include proteins that do not have a Tat signal peptide of 
their own but are exported via a ‘hitchhiker mechanism’ (see below) (explaining the differences 
with  the  numbers  mentioned  in  section  2.2.).  Most  Tat  substrates  are  metal  co‐factor 
containing  redox  proteins  that  are  part  of  respiratory  electron  transport  chains  in  the 
periplasmic  space  and  include  hydrogenases,  formate  hydrogenases  and  nitrate  reductases. 
Particularly  well‐known  examples  are  TMAO  reductase  (TorA)  and  DMSO  reductase  (DmsA), 
which  transfer  electrons  to  terminal  electron  acceptors  (199).  A  number  of  proteins 
transported  via  the  Tat  pathway  do  not  contain  a  signal  peptide  of  their  own.  Instead,  they 
form a multimeric  complex with another protein  that does  contain a  Tat  signal peptide.  The 
prototypical  example  of  proteins  exported  via  this  ‘hitchhiker  mechanism’  is  hydrogenase‐2 
subunit HybO (see above) (190). Not all Tat substrates possess the typical characteristics that 
seem associated with transport via the Tat pathway. For example, the archetype Tat substrate 
SufI (34) and the periplasmic amidases AmiA and AmiC (200) are neither exported as multimers 
nor contain co‐factors. To account for their transport via the Tat pathway, it has been proposed 
that these proteins fold too rapidly  in the cytoplasm to be compatible with the Sec pathway. 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Alternatively,  they  may  have  to  fold  already  in  the  cytoplasm  because  the  periplasmic 
environment is not suited for these proteins to reach their active conformation (6). Despite the 
fact that Tat substrates are produced with cleavable signal peptides, some of them are genuine 
IMPs (201). In E. coli, these proteins remain anchored to the IM via a C‐terminal TM domain (6). 
How integration of this segment into the lipid bilayer is achieved is not known. 
Interestingly, two recent studies in E. coli and chloroplasts suggested that the ability to 
use the Tat system is not restricted to folded proteins per se. In both studies an unstructured 
substrate peptide was found to be export competent upon fusion to a Tat signal peptide (202, 
203).  Furthermore,  when  a  stretch  of  hydrophobic  residues  was  incorporated  in  one  of  the 
substrate peptides export was abolished, suggesting that endogenous Tat substrates are export 
incompetent when unfolded due to the exposure of hydrophobic patches (203). 
   
4.2. The Tat system components 
The components  that define the Tat machinery of E. coli are encoded by a  four‐gene operon 
tatABCD at minute 86.6 on the chromosome, and a single gene tatE found at minute 14 of the 
operon  (189).  Based  on  both  in  vivo  and  in  vitro  studies,  the  minimal  set  of  components 
required  for  Tat‐dependent  translocation  comprises  the  IMPs  TatA,  TatB  and  TatC  (25,  204, 
205). The Tat component TatE seems to be  the product of a cryptic gene duplication of  tatA 
and can to some extent functionally substitute for TatA. However, the functional significance of 
TatE is unclear because it  is only expressed at very low levels and its absence does not affect 
the  export  of  Tat‐dependent  proteins  (38,  188,  206,  207).  The  tat  operon  also  encodes  the 
cytoplasmic protein TatD, which has no role in Tat transport (208). 
TatC is the most highly conserved component of the Tat pathway and is essential for Tat 
transport in E. coli (209). E. coli TatC is a 29 kDa polytopic membrane protein that contains six 
TMs  and  has  both  the  N‐  and  C‐terminus  exposed  to  the  cytoplasm  (Fig.  5)  (210‐212).  The 
cytoplasmic regions of TatC seem to be of particular importance for function as these contain 
several  conserved  residues  that  are essential  for  Tat  transport  (213‐215).  In  vitro  interaction 
experiments on both the E. coli and the chloroplast Tat system have suggested that TatC serves 
as  the  initial  docking  site  for  Tat  signal  peptides  (216‐218).  Recent  data  suggest  that  the 
complete N‐terminal half of TatC is important for this functioning (219). The interaction of TatC 
with  a  Tat  signal  peptide  requires  the  presence  of  the  twin‐arginine  motif  (216,  217). 
Interestingly,  it was  recently  shown  that  export defective  signal  peptides,  in which  the  twin‐
arginine motif had been substituted with lysines, could be rescued by mutations  in TatC. This 
underlines a  role  for TatC  in Tat  signal peptide  recognition  (220).  In  this  context TatC acts  in 
concert with TatB and forms large functional complexes with this component (see below). 
TatA and TatB are sequence‐related proteins with a common organization and topology 
(Fig. 5). Both proteins comprise an N‐terminal  transmembrane helix, which  is  followed by an 
amphipatic  helical  domain  that  may  lie  against  the  cytoplasmic  side  of  the  IM.  Both  these 
domains are essential for Tat‐functioning. The C‐terminal regions of TatA and TatB are located 
in  the  cytoplasm and  are predicted  to be unstructured.  Truncation  analysis  showed  that  the 
regions  are  not  essential  for  Tat‐dependent  transport  (188,  218,  221‐223).  It  should  be 
mentioned  that  in  the  case  of  TatA  the  topology  organization  is  not without  controversy.  A 
recent study using thiol‐specific crosslinking suggested that the extreme N‐terminus of TatA is 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exposed to the cytoplasm rather than the periplasm as previously assumed (224). Furthermore, 
in  line  with  previous  observations  (225),  this  study  suggested  a  dual  topology  for  the  C‐
terminus of TatA and a dual architecture for TatA in the IM: one with a single transmembrane 
helix and the other with two transmembrane helices. 
TatB is larger than TatA (18 vs 10 kDa) due to an extended amphipatic helix and a longer 
C‐terminal  region  (226).  Despite  a  significant  degree  of  homology,  E.  coli  TatB  could  not 
substitute  for  TatA  and  vice  versa,  suggesting  seperate  functions  for  the  proteins  in  Tat‐
dependent transport (207). Consistently, TatB has been shown to be essential for Tat transport 
in E. coli (207, 227). On the other hand, E. coli TatB was reported to be largely dispensable for 
the  export  of  a  heterologous  Tat  substrate  (30)  and many  organisms  that  do  produce  a  Tat 
system lack an obvious TatB component (197, 228‐230). Furthermore, a study using an in vivo 
genetic screen for successful Tat transport yielded a number of TatA mutant proteins carrying 
single  amino  acid  changes  that  can  bypass  the  requirement  for  TatB  (231).  Hence,  the 
functional separation between TatA and TatB is not clear‐cut. 
 
 
 
Fig. 5. E. coli Tat subunits. Schematic representation of the predicted secondary structure and topology of the Tat 
subunits in the inner membrane (IM) of E. coli. Predicted helical regions are shown as boxes. Adapted from (6).    
 
 
TatB has been shown to form large complexes with TatC. TatB and TatC were purified as 
a  large membrane complex of 400‐650 kDa (depending on the experimental conditions used) 
with multiple copies of both subunits in equimolar amounts (221, 232‐234). Cysteine‐scanning 
mutagenesis  and  crosslinking analysis  suggested a  tertiary  structure of  the TatBC  complex  in 
which multiple  TatC  subunits  are  located  at  the  periphery  of  a  central  bundle  composed  of 
TatB multimers (212, 235).  In clear contrast, recent data from a Blue‐native PAGE study were 
interpreted to show that TatC is located on the interior of the TatBC complex and that TatB is 
located at the periphery (234). Therefore, the exact organization of the TatBC complex remains 
unclear.  It  has  been  shown  that  the  TatBC  complex  from  E.  coli  can  bind  a  synthetic  signal 
peptide corresponding to that of the Tat substrate SufI (221). Furthermore, site‐specific photo‐
cross‐linking studies have demonstrated that TatC specifically interacts with Tat signal peptides 
(216, 219). Using the same technique it was shown that TatB contacts the entire length of Tat 
signal peptides and up to 20 residues of the mature region of Tat substrates. These interactions 
were dependent on the presence of TatC, suggesting that TatC forms the primary recognition 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site for Tat substrates within the TatBC complex (216, 219). A similar study in the chloroplast 
Tat system confirmed these findings (236). It has been proposed that TatB mediates transfer of 
Tat substrates from TatC to a translocation complex probably consisting of TatA (216, 219). 
TatA  is  the  most  abundant  Tat  component  and  is  estimated  to  be  present  in 
approximately 20‐fold excess over TatB and TatC (206, 207). TatA has been found to form large 
complexes  in  the  IM with  varying  sizes  of  up  to  ~600  kDa  (221,  223,  233,  237).  Blue‐native 
PAGE analysis suggested that the complexes may be formed by assembly of modules consisting 
of three of four TatA molecules (233, 237).  The spectrum of TatA complexes was suggested to 
provide the flexibility required to generate a translocon capable of transporting substrates of 
varying  sizes  across  the membrane.  Analysis  of  TatA  complexes  of  varying  sizes  by  negative 
staining  random  canonical  tilt  electron  microscopy  revealed  ring  shaped  structures  with  an 
internal channel of variable diameter that have been suggested to represent the translocation 
channels of the Tat system (233). 
 
4.3. Mechanism of Tat translocation 
Based on  the data presented above,  together with biochemical work on  the chloroplast ΔpH 
system by the group of Cline (217, 236, 238‐240), a model was proposed for the so‐called ‘Tat 
transport  cycle’  (Fig.  6).  This  model  proposes  that  under  non‐translocating  conditions  (the 
‘resting  state’)  the  putative  channel  forming  TatA  complex  and  the  signal  peptide  binding 
TatBC complex exist in the IM as separate complexes. The transport cycle is initiated by signal 
peptide binding to the TatBC complex, possibly upon initial association of the signal peptide to 
the  inner  leaflet  of  the  IM  (241).  Signal  peptide  binding  is  stabilized  via  a  mechanism  that 
requires the Δp and induces a conformational change in TatC that exposes a TatA binding site. 
In  turn,  this  induces  the  assembly  of  the  complete  TatABC  translocase,  which  allows 
translocation  of  a  Tat  substrate  across  the  membrane  through  a  channel  formed  by  TatA 
subunits.  The  translocation  step  probably  depends  on  the  Δp  (242,  243),  although  this  is 
controversial.  Finally,  the  signal  peptide  is  processed by  SPaseI  (25)  and  the  translocase  falls 
back  into  its  ‘resting state’, possibly due to the release of  the signal peptide from TatBC (see 
43, 244). 
It should be mentioned that  it  is not clear whether a genuine TatA channel  is actually 
formed  during  the  Tat  transport  cycle.  Cline  and  McCaffery  recently  found  that  in  the 
thylakoidal ΔpH  system a number of  large heterologous Tat  substrates  stalled during  the  IM 
translocation  process.  The  resulting  translocation  intermediates  were  not  found  to  be 
associated with  any of  the Tat  components,  suggesting  that  the Tat  system does not  form a 
stable channel  through which substrates are  transported. Based on these data an alternative 
model for IM translocation was put forward that envisages that translocation of Tat substrates 
occurs through an infolding of the amphipatic helices of a patch of TatA, or directly through a 
destabilized bilayer (202). 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Fig. 6. The Tat transport cycle. A schematic model for the Tat transport cycle. In the resting state, TatA and TatBC 
form separate higher‐order oligomeric complexes (I). The signal peptide of the substrate precursor protein binds 
to  a  site  in  TatC  (II).  The  TatBC–substrate  complex  now  associates  with  TatA  in  a  step  driven  by  the 
transmembrane proton electrochemical gradient (Δp) (III). A protein‐conducting channel is envisaged to open in 
TatA,  allowing  movement  of  the  mature  domain  of  the  substrate  across  the  membrane  (IV).  After  protein 
transport has been completed,  the signal peptide  is cleaved by the SPaseI  (V),  the TatA and TatBC components 
dissociate and the system returns to the initial state (I). Adapted from (43). 
 
 
 
5. The autotransporter pathway 
 
Autotransporters  (ATs)  belong  to  a  group  of  proteins  that  is  secreted  by  Gram‐negative 
bacteria  via  a  simple mechanism  known as  type V  secretion.  In  addition  to  the  ‘classical’  AT 
pathway  (type  Va),  the  type  V  secretion mechansim  also  includes  the  two‐partner‐secretion 
(TPS) pathway (type Vb) and the trimeric AT system (type Vc) (245). Proteins secreted via the 
type  V  secretion  mechanism  represent  the  most  prominent  group  of  secreted  proteins  in 
Gram‐negative bacteria (246, 247) and are typically  large (often exceeding 100 kDa) virulence 
factors with diverse roles in pathogenesis (248). 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Classical ATs are synthesized as precursors comprising three functional domains: an N‐
terminal signal peptide, an internal passenger domain, and a C‐terminal β‐domain (Fig. 7). The 
signal peptide targets  the protein to the Sec translocon and  initiates  translocation across  the 
IM. The passenger domain  is  the actual  secreted moiety and confers  the effector  function of 
the AT. The β‐domain (also named ‘translocation unit’) adopts a β‐barrel conformation when 
embedded  in  the  OM  and  facilitates  translocation  of  the  passenger  domain  across  the  OM. 
After  OM  translocation,  the  passenger  is  usually  cleaved  from  the  β‐domain  and  remains 
attached  to  the  cell  surface  (adhesins)  or  is  released  into  the  extracellular  environment  (for 
review  see  5).  ATs  (autotransporters)  were  given  their  name  after  seminal  studies  on  the 
secretion of the archetype AT protein IgA protease from Neisseria gonnorhoeae that suggested 
this protein to drive its own transport across the bacterial envelope without the requirement 
for energy coupling or accessory  factors  (249). Translocation of  the passenger domain across 
the OM was proposed to occur  in an unfolded conformation through the hydrophilic channel 
formed by the monomeric β‐domain (Fig. 7). This model that is known as the ‘AT dogma’ or the 
‘classical model for autotransport’ is currently under debate (see below). 
 
 
Fig.  7.  The  classical  model  for 
secretion  via  the  autotransporter 
pathway.  In  the  cytoplasm, 
autotransporters  comprise  three 
functional  domains:  the  signal 
peptide (ss), the passenger and the β‐
domain.  The  signal  peptide  directs 
targeting  to and  translocation across 
the  inner  membrane  (IM)  via  the 
protein  conducting  channel  SecYEG. 
Following  translocation,  the  signal 
peptide  is  cleaved and  the passenger 
and  β‐domain  are  released  into  the 
periplasm.  The  passenger  and  β‐
domain  travel  through  the  periplasm 
and  the  β‐domain  inserts  into  the 
outer  membrane  (OM)  where  it 
attains  a  β‐barrel  conformation.  The 
passenger  domain  traverses  the  OM 
linearly  as  a  hairpin  in  an  unfolded 
conformation  through  the  central 
pore  of  the β‐domain  and  is  cleaved 
from the β‐domain at the cell surface. 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In  the  TPS  pathway,  the  passenger  domain  (TpsA)  and  the  β‐domain  (TpsB)  are 
translated as separate proteins (for reviews see 250, 251) as opposed to the AT pathway where 
the passenger and the β‐domain are produced within a single polypeptide. Specific recognition 
between  these  two  domains  is  a  prerequisite  for  secretion  to  occur  and  is  mediated  by  a 
conserved  TPS  domain  at  the  N‐terminus  of  TpsA  that  contains  secretion  signals  that  are 
recognized by the TpsB partner. The TpsB domain has pore‐forming activity and is believed to 
function  as  the  translocator  channel  for  TpsA.  Interestingly,  TpsB  proteins  belong  to  a  large 
superfamily of homologous β‐barrel proteins that also includes YaeT and Omp85 (see 252), the 
general  outer  membrane  protein  (OMP)  insertases  of  E.  coli  and  Neisseria  meningitidis, 
respectively.  These  proteins  have  recently  been  suggested  to  be  involved  in  the  OM 
translocation of passengers of conventional ATs (253, 254). 
Members  of  the  subfamily  of  trimeric  ATs  are  typified  by  the  possession  of  short β‐
domains that must trimerize  in the OM to form a functional  translocator unit with a β‐barrel 
organization.  In  contrast  to  classical ATs,  the passengers of  trimeric ATs are not  cleaved and 
remain covalently attached to the β‐domain after OM translocation (for a review see 255). The 
following sections will focus mainly on the classical AT pathway. 
 
5.1. Structures of passenger and β ‐domain 
The passenger domains of AT proteins are highly variable in length and sequence (5). However, 
these  domains  have  a  lot  in  common  from  a  structural  point  of  view.  Three  years  ago,  the 
crystal structure of the secreted 111 kDa passenger domain of the SPATE (for serine protease 
autotransporters  of enterobacteriaceae)  hemoglobin  protease  (Hbp) was  presented,  the  first 
structure of a complete AT passenger domain (Fig. 8; 256). The most prominent feature of the 
structure  is  a  right  handed  β‐helical  stem  composed  of  24‐turns  of  parallel  β‐sheets. 
Intriguingly, a similar β‐helix was found in the crystal structures of portions of the passenger of 
two  unrelated  ATs,  namely  pertactin  from  Bordetella  pertussis  and  VacA  from  Helicobacter 
pylori  (257,  258).  Sequence  analysis  further  revealed  that  >  97%  of  all  known  AT  passenger 
domains  are  predicted  to  form β‐helices  (259),  underscoring  that  these  domains  are  in  fact 
variations  on  a  single  structural  theme.  Moreover,  the  β‐helical  structure  appears  not 
restricted to classical ATs since similar architectures have been reported for passengers of the 
TPS  pathway  and  the  trimeric  AT  system  (260,  261).  The  consistency  of  passenger  domain 
architecture may well reflect constraints imposed by the type V secretion mechanism. 
An investigation by Oliver et al. (2003) (262) revealed the presence of a conserved ~100 
residues intramolecular autochaperone domain in the AT BrkA corresponding to PD002475 in 
the Pfam database. This domain is found at the C‐terminus of the β‐helical stem of many ATs, 
including Hbp (Fig. 8) and pertactin, and has been proposed to form a scaffold that nucleates 
the folding of the rest of the β‐helix, concurrent with or following translocation across the OM 
(262). In vitro folding studies showed that the passengers of pertactin and the SPATE Pet both 
exhibit  three‐state  unfolding  and  contain  a  stable  core  structure  near  the  C‐terminus  of  the 
molecule (259, 263).  In the case of pertactin, the β‐helical structure folds very slowly  in vitro. 
This  behaviour  was  suggested  to  play  a  role  in  preventing  premature  folding  of  AT  in  the 
periplasm  in  vivo.  Furthermore,  the  rungs  of β‐sheets  forming  the  stable  core  of  the β‐helix 
were  suggested  to  serve  as  a  template  for  the  formation  of  native  protein  during  OM 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translocation. In turn, vectorial formation of the β‐helix was proposed to contribute to driving 
the  OM  translocation  of  AT  passengers  (259).  Alternatively,  maintenance  of  a  β‐helical 
conformation  in  AT  passengers  during  evolution  could  relate  to  the  effector  function  of  ATs 
rather than the mechanism of secretion (see 5). 
 
 
Fig. 8. Crystal structure of the Hbp passenger domain. Ribbon diagram representation of the overall structure of 
the secreted passenger domain of the autotransporter Hbp (1WXR [PDB]). Domain 1 (residues 1–256), Domain 2 
(residues 481–556) and the putative autochaperone (AC) domain (residues 950–1048) are colored gray. In black is 
a right handed β‐helical stem domain that has been predicted to be present in virtually all AT passenger domains. 
The image was created using PyMol. 
 
 
Unlike  the passenger domains of ATs,  the β‐domains of ATs are all  similar  in  size and 
can be grouped as members of a single family based on in silico secondary structure analyses. 
AT β‐domains were predicted  to  consist of  10‐14 amphipatic β‐sheets  thought  form an anti‐
parallel β‐barrel structure in the OM. The β‐sheets would be preceded by a long linker region 
of 20‐30 residues long that has a tendency to attain an α‐helix conformation (245, 250, 264). 
The crystal  structures of β‐domains available  thus  far  support  this model  (Fig. 9). The crystal 
structure  of  the  β‐domain  of  the N.  meningitidis  NalP  protein  revealed  a  12‐stranded  anti‐
parallel β‐barrel with a central hydrophilic pore with a diameter of 10×12.5Å. Strikingly, the N‐
terminal  linker  region  was  embedded  in  the  pore  in  an  α‐helical  conformation  (253).  In 
principle, this structural arrangement is in agreement with the idea that the passenger domain 
is  transported through a channel within the β‐domain as predicted by the AT dogma. On the 
other hand, positioning of the linker within the pore may have taken place after translocation 
of the passenger via an alternative transport system. Importantly, the dimensions of the NalP 
structure  imply  that  translocation of  the passenger  through  the pore  can only proceed  in an 
unfolded  conformation  since  the  pore  is  just  wide  enough  to  accommodate  two  extended 
polypetide chains (253). 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Fig. 9. Crystal structures of the NalP and EspP β‐domains. (A) Ribbon diagram representation of the structure of 
the β‐domain of NalP (1UYN [PDB]). Side view showing a 12‐stranded β‐barrel with an N‐terminal α‐helix inserted 
into  the  barrel  lumen  from  the  periplasmic  side.  Side  chains  of  aromatic  residues  flanking  the  membrane 
embedded region are shown as ball‐and‐stick. Adapted from (253). (B) Ribbon diagram of the structure of the β‐
domain of EspP (2QOM [PDB]). Side view showing a 12‐stranded β‐barrel with a short N‐terminal α‐helix inserted 
into  the  barrel  lumen  from  the  periplasmic  side.  Side  chains  of  aromatic  residues  flanking  the  membrane 
embedded region are shown in black. Taken from (265). 
 
 
Very  recently,  the  crystal  structure of  the post‐cleavage  state of  the β‐domain of  the 
SPATE EspP was presented. The structure shows a 12‐stranded β‐barrel, highly similar to the β‐
domain  of  NalP,  with  the  passenger  domain/β‐domain  cleavage  junction  located  inside  the 
pore, midway  between  the  extracellular  and  periplasmic  surfaces  of  the OM  (265).  Notably, 
this  latter observation  is  in agreement with a previous biochemical  study by  the same group 
that suggested that cleavage of the EspP passenger from the β‐domain is a post‐translocatory 
event  that  occurs  via  an  autocatalytic mechanism  inside  of  the  barrel  pore.  This mechanism 
seems conserved between members of the SPATE family  (266).  In any case, the structures of 
NalP and EspP suggest that the β‐domains of classical ATs have a structural arrangement that is 
highly conserved. 
Crystal structures of β‐domains of the type Vb and Vc secretion systems have recently 
become available. The structure of the translocator of the trimeric AT Hia shows a 12‐stranded 
β‐barrel, composed of three subunits of four β‐strands each, highly similar to the structures of 
NalP and EspP. Analogous to the NalP and EspP barrels that are traversed by one α‐helix, the 
center of the Hia structure was traversed by three α‐helices, one from each subunit (267). The 
structure  of  the  TpsB  transporter  FhaC  from  B.  pertussis  shows  a  16‐stranded  β‐barrel. 
Intriguingly,  this  β‐barrel  is  not  only  occupied  by  an  N‐terminal α‐helix  but  also  by  a  large 
extracellular  loop.  In  addition,  a  periplasmic  module  is  present  composed  of  two  aligned 
polypeptide‐transport‐associated (POTRA) domains (268), which is consistent with the previous 
notion that TpsB proteins belong to the Omp85/YaeT family (see above). Interestingly, both the 
extracellular loop and the POTRA domains appeared critical for secretion of FHA, the cognate 
TpsA partner of FhaC (268). 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Fig.  10.  The  extended  signal  peptides  of  a  subset  of  proteins  secreted  via  the  type V  pathway.  A  schematic 
representation of the unusually long signal peptide that is found with a subset of classical (Hbp, SepA, Pic, EspC, 
EspP,  AIDA‐I)  and  trimeric  (Hia,  Hsf,  UspA1)  autotransporters.  The  positively  charged  N‐domain  (N),  central 
hydrophobic  H‐domain  (H),  and  C‐domains  (C)  characteristic  of  typical  Sec  signal  peptides  are  indicated.  The 
SPaseI cleavage site  is  indicated with an arrow. “M”  indicates  the beginning of  the mature  region of  the AT. A 
sequence  alignment of  the N‐terminal  extensions  of  a  number  of  autotransporters possessing  extended  signal 
peptides is given. Adapted from (109). 
 
 
5.2. The signal peptide and transport into the periplasm 
ATs are synthesized with N‐terminal signal peptides (245) that mediate IM translocation via the 
Sec  translocon  (109,  137,  269).  These  signal  peptides  usually  possess  all  features  associated 
with  targeting  via  the  post‐translational  SecB  pathway  (see  section  2.1.):  20‐30  residues  in 
length, a standard N/H/C‐organisation, and an SPaseI cleavage site (245, 270). Some exceptions 
to  this  rule  exist.  A  few  ATs  have  been  identified  as  lipoproteins  containing  typical  signal 
peptides with a conserved lipobox motif (see section 2.3.) (271‐273). Furthermore, some ATs, 
such as  the members of  the SPATE subfamily, carry unusually  long signal peptides  that often 
exceed 50 amino acid  residues  (245, 270). These  long signal peptides can be  roughly divided 
into two domains:  (i) a C‐terminal segment that resembles a normal Sec signal peptide, albeit 
with  a  relatively  basic  N‐domain  (137,  274),  and  (ii)  a  conserved  ~25  residues  N‐terminal 
extension (Fig. 10). This extension most frequently begins with a charged M1‐N‐K‐I‐V‐Y‐x‐L‐K‐Y‐
(S/C/H)  motif,  followed  closely  by  a  second  motif  containing  conserved  aromatic  and 
hydrophobic residues i.e. G‐L‐I‐A‐V‐S‐E‐L‐A‐R (245, 270). Similar long signal peptides have been 
found for some trimeric ATs (e.g. Hia; 275) and TpsA proteins (e.g. FHA; 276).  Recently, in silico 
analysis  of  completed  bacteria  genomes  identified  at  least  122  members  of  the  type  V 
secretion system that were synthesized with an extended signal peptide (277). Not all of these 
signal peptides contain the conserved motifs and only six residues (M, N, Y, Y and E in boldface, 
see  above)  in  these motifs  are  very  highly  conserved  (percentage  of  similarity  ≥  98%)  (277). 
Interestingly,  the  extended  signal  peptide  region  is  present  only  in  Gram‐negative  bacterial 
proteins originating from the classes β‐ and γ‐proteobacteria. Moreover, possession of a  long 
extended signal peptide appeared unique for members of  the type V secretion system (277), 
suggesting  an  important  role  for  N‐terminal  signal  peptide  extensions  in  the  biogenesis  of 
proteins secreted via this system. 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Initially,  it  was  speculated  that  the  special  features  of  the  long  extended  AT  signal 
peptides  might  serve  to  recruit  targeting  factors  other  than  SecB,  such  as  the  SRP  (270). 
Indeed, using an in vitro translation and crosslinking approach, Sijbrandi and co‐workers (2003) 
showed  that  the  extended  signal  peptide  of  the  SPATE  Hbp  interacts  with  the  SRP  during 
translation  (109).  Consistently,  in  vivo  analysis  revealed  that  Hbp  requires  a  functional  SRP 
targeting pathway  for optimal  targeting.  SecB appeared not essential  for  targeting but  could 
compensate for the absence of a functional SRP pathway to a certain extent.  Furthermore, it 
was shown that Hbp is translocated via the Sec translocon by a mechanism that requires SecA 
and  SecY.  As  discussed  previously  (section  3.3.),  the  SRP  pathway  is  predominantly  used  by 
IMPs  with  rather  hydrophobic  targeting  signals.  Therefore,  it  was  speculated  that  the 
conserved extension of the Hbp signal peptide plays a role in the recognition of the Hbp signal 
peptide by the SRP (109). This issue is addressed in chapter 3 of this thesis. 
Despite  the  observations  with  Hbp,  controversy  exists  about  the  SRP  dependency  of 
ATs.  First,  another  AT  protein with  an  extended  signal  peptide,  IcsA  from  Shigella  flexneri  is 
translocated by the Sec translocon but reportedly does not use the SRP pathway for targeting 
(269).  Second,  the  full‐length  signal  peptide  of  the  SPATE  member  Pet  did  not  force  co‐
translational  targeting  of  a  reporter  protein,  suggesting  that  it  directs  targeting  in  a  post‐
translational  fashion  (277).  Third,  work  by  the  group  of  Harris  Berstein  suggested  that  the 
extended  signal  peptide  of  the  SPATE  EspP  directs  targeting  via  the  post‐translational  SecB 
pathway rather than the SRP pathway. In this latter study it was shown that reporter proteins 
fused  to  the  full‐length EspP signal peptide  relied on  the presence of SecB  for  signal peptide 
processing.  Moreover,  upon  deletion  of  the  N‐terminal  extension,  fusion  proteins  were 
rerouted into the SRP pathway leading to the suggestion that the N‐terminal extension of ATs 
actually  inhibits  engagement  of  the  SRP  pathway  (137,  278).  Finally,  despite  contacts  of  its 
extended  signal  peptide with  the  SRP  early  during  biogenesis  in  vitro,  the  TpsA  protein  FHA 
from B. pertussis was shown to depend on SecA and SecB for secretion  in vivo.  In contrast to 
EspP,  the data  further  suggested  that  the  conserved extension of  FHA does not determine a 
specific  mode  of  targeting.  Rather,  the  extension  was  suggested  to  influence  the  rate  of 
translocation  through  the  translocon  (279). Notably,  the  data  regarding  SecB dependency  of 
FHA  should  be  interpreted with  care.  FhaC,  the  cognate  TpsB partner  of  FHA,  is  synthesized 
with a typical Sec signal peptide (247)  and almost certainly also relies on the SecB pathway for 
targeting. Moreover, the studies with IcsA, Pet, EspP and FHA relied predominantly on chimeric 
and truncated constructs and/or were carried out in a heterologous host organism. In theory, 
these factors could influence the mode of IM targeting. 
As  described  above,  the  conserved  extension  of  the  signal  peptide  of  FHA  seems 
important  at  stages  beyond  the  initial  membrane  targeting  step  (279).  Consistently,  the 
extended  signal  peptide  of  EspP was  found  to  be  important  at  stages  after  the  onset  of  IM 
translocation of EspP rather than for the initial targeting process. Removal of the signal peptide 
extension  or  replacement with  a  standard  Sec  signal  peptide  did  not  affect  translocation  of 
EspP across  the  IM but  caused misfolding of  EspP  in  the periplasm  into  a  conformation  that 
was  not  compatible  with  translocation  across  the  OM.  Overexpression  of  a  fusion  protein 
carrying the full‐length EspP signal peptide was suggested to induce transient jamming of the 
Sec translocon as  IM‐translocation of other secretory proteins was slowed down under these 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conditions.  Jamming  was  not  observed  using  a  standard  Sec  signal  peptide  as  the  fusion 
partner. These data led to a model in which the extended signal peptide transiently anchors the 
passenger domain to the periplasmic side of the IM and thereby prevents it from improductive 
folding in the periplasmic space, perhaps by improved recruitment of periplasmic chaperones 
and folding catalysts (280). 
 
5.3. Periplasmic transit and folding 
ATs probably exist as a periplasmic intermediate after their translocation across the IM. This is 
supported  by  several  observations.  For  example,  using  pulse‐chase  analysis,  a  periplasmic 
intermediate  was  detected  for  IcsA  (281).  Furthermore,  the  secretion  of  a  number  of 
disulphide bond‐forming artificial reporters via the AT system was shown to be influenced by 
the presence of the major periplasmic oxidoreductase DsbA (e.g. 282‐284). Also the full‐length 
EspP passenger, which  contains  two  cysteine  residues, was  shown  to be  accessible  for DsbA 
(283). Moreover, in a very recent study, a pre‐translocation intermediate of EspP was identified 
that  could  be  isolated  from  the  periplasm  in  cell  fractionation  experiments  (285).  Finally, 
evidence for the existence of a periplasmic intermediate was found for Hbp. This evidence will 
be presented in chapter 5 of this thesis. 
  The extent of folding of ATs in the periplasm and how this relates to their translocation 
across  the  OM  have  been  subjects  of  considerable  interest  over  the  years.  To  evaluate  the 
extent of folding compatible with efficient secretion, a number of chimeric proteins have been 
constructed  in which  the  natural  AT  passengers were  partially  or  totally  replaced  by  various 
reporters  whose  structure  and  folding  could  be manipulated  and monitored.  Unfortunately, 
the  secretion  of  these  chimeras,  sometimes  expressed  in  heterologous  host  organisms, 
appeared to be variable, leading to incongruent models for AT folding and secretion (282‐284, 
286‐295). 
  A  handful  of  studies  argue  against  compatibility  of  AT  folding  and  secretion.  For 
example, in E. coli, the cholera toxin B subunit (CtxB), a globular domain of Vibrio cholera that 
is stabilized by a disulphide bond, was  largely  incompatible with translocation across the OM 
when fused to the β‐domains of  IgA protease or AIDA‐I. Translocation of CtxB was drastically 
improved upon expression under  conditions  that prevented disulphide bond  formation  (282, 
290, 293). Similar results were obtained upon fusion of the disulphide bond‐forming reporter 
protein PhoA to the β‐domain of IcsA (295). Furthermore, in Helicobacter pylori, formation of a 
disulphide bond blocked translocation of CtxB when fused to the C‐terminal β‐domain of  the 
AT VacA (286).  In agreement with these results, non‐cysteine containing MBP fused to the β‐
domain  of  AIDA‐I was  poorly  translocated,  in  contrast  to  a  slow  folding  version  of  the  same 
protein  (294).  Likewise,  a  chimeric  MBP‐passenger  domain  was  shown  to  be  completely 
translocation incompetent (283). 
  Opposite results were obtained in other studies or  in different contexts. CtxB fused to 
either  the  full‐length or  the  truncated passenger domain of EspP was efficiently  translocated 
across the OM despite folding and disulphide bond formation in the periplasm (283). Also two 
types of  recombinant  antibodies  (scFv  and VHH)  fused  to  the β‐domain of  IgA protease were 
translocated to cell surface of E. coli. Even strings of two or three VHH‐domains were efficiently 
translocated  despite  having  multiple  bonds  (284,  296,  297).  Similarly,  disulphide  bond‐
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containing  β‐lactamase  and  E.  coli  heat‐labile  enterotoxin  B  subunit  (LTB)  moieties  were 
efficiently  secreted upon  fusion  to  the β‐domain of AIDA‐I  (291,  292),  as well  as  FimH when 
spliced to the Ag43 translocation unit (288). Taken together, data with respect to folding and 
translocation  of  ATs  obtained  by  the  use  of  heterologous  folding  domains  should  be 
interpreted with  care  as  the  outcome  of  experiments may  be  greatly  influenced  by  specific 
expression contexts or the AT system used. 
  Only a few investigations regarding periplasmic folding and secretion of ATs have been 
conducted  with  natural  passenger  domains.  Some  evidence  for  folding  prior  to  OM 
translocation  was  obtained  for  IcsA  as  a  proteinase  K‐resistant  state  of  its  passenger  was 
detected in the periplasm (281). Furthermore, IcsA was shown to form one disulphide bond in 
the periplasm in a DsbA/DsbB‐dependent fashion (281). However, whether IcsA was (partially) 
folded during the actual transfer across the OM was not investigated in detail. More recently, 
disulphide bond formation in the secreted passenger of EspP was demonstrated between two 
cysteines that were only 10 residues apart in the primary structure. Data suggested this bond 
to  be  formed  already  in  the  periplasm,  implying  that  some  sort  of  tertiary  structure  was 
tolerated during OM translocation (283).  In chapter 5 of this thesis, the relationship between 
folding  in  the  periplasm  and  translocation  across  the  OM  of  full‐length  AT  passengers  is 
investigated in detail using full‐length Hbp as a model protein. 
 
5.4. Nature of the OM translocation channel 
The nature and oligomeric organization of the translocator pore in the OM is perhaps the most 
debated issue in the AT field. A handful of models have been put forward over the years that 
describe the the translocation of the passenger domain across the OM (Fig. 11). In the original 
model  (the  AT  dogma),  translocation  of  the  passenger  was  proposed  to  occur  through  the 
hydrophilic  channel  formed by  the monomeric β‐domain  (Fig.  11A)  (289,  290,  298,  299). On 
first  glance,  the  crystal  structures  of  NalP  and  EspP  translocator  domains  (see  section  5.1.) 
support this view. Both structures revealed hydrophilic pores that were partially filled with an 
N‐terminal  α‐helical  segment  (253,  265).  Furthermore,  for  NalP,  pore‐forming  activity  was 
demonstrated by in vitro conductivity measurements and an in vivo antibiotic sensitivity assay 
(253).  However,  the  pores  formed  by  NalP  and  EspP  are  only  ~10Å  in  diameter  (253,  265), 
which  is  just  wide  enough  to  accommodate  a  single  polypeptide  strand  in  an  α‐helical 
conformation or two strands in an extended conformation (253). Obviously, these dimensions 
are  incompatible  with  the  transport  of  folded  reporter  domains  and  disulphide  bonded  AT 
passengers observed in some of the studies described in the previous section (5.3.). 
One explanation for the translocation of folded domains emerged from a study on the 
IgA protease from Neisseria by Veiga and co‐workers. Upon expression in E. coli, the β‐domain 
of  IgA protease was  shown  to purify as an oligomeric  complex with a  ring‐like  structure  that 
was thought to consist of a minimum of six monomers. The complex contained a central cavity 
with  a  diameter  of  ~20Å  that  was  proposed  to  be  the  pore  for  the  export  of  AT  passenger 
domains  (Fig. 11C)  (297). A pore of  this  size would  indeed be  large enough  to accommodate 
the  translocation of  folded antibody  fragments observed by  the same researchers  (284, 296) 
(also see section 5.3.). Unfortunately, no other experimental evidence for this model has been 
presented thus far.  In fact, searches for oligomeric structures of the β‐domains of AIDA‐I and 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EspP  using  a  variety  of  techniques  did  not  reveal  higher  order  structures  other  than  a  small 
percentage of dimers (283, 300). Furthermore, when multimerisation of the IgA β‐domain was 
recently  studied  in  both  a  homologous  Neisseria  background  and  a  heterologous  E.  coli 
background,  oligomeric  structures  were  only  observed  in  the  latter  (P.  van  Ulsen,  personal 
communication). This suggests that the observations by Veiga et al. might be an artefact of the 
expression  of  IgA  protease  in  E.  coli.  The  multimeric  assembly  model  is  also  beset  by  a 
significant  conceptual  problem. Most  likely,  the β‐domain  of  IgA  protease  attains  a β‐barrel 
conformation  in  the  OM  with  a  hydrophobic  outer  surface,  similar  to  other  described  β‐
domains  (253,  265).  It  is,  therefore,  difficult  to  imagine  how an oligomer  formed by  such β‐
barrel proteins could form a central hydrophilic protein‐conducting channel. In conclusion, the 
functional  significance  of  the  multimeric  assembly  model  as  a  strategy  for  the  secretion  of 
folded ATs is doubtful.  
 
 
Fig. 11. Models for outer membrane translocation of autotransporters. Schematic models  for the transport of 
passenger  domains  of  autotransporters  from  the  periplasm,  across  the  outer  membrane  (OM)  into  the 
extracellular environment (Ext). Translocation of the passenger might occur through (A) the narrow pore formed 
by  the monomeric  β‐domain,  (B)  an  independent  host‐encoded machinery,  or  (C)  a  homo‐oligomeric  complex 
composed of multiple β‐domains. 
 
   
To account  for  the secretion of  folded proteins, a model has been proposed  in which 
passenger domains are translocated across the OM by an exogenous translocator, rather than 
the  β‐domain  (Fig.  11B)  (253,  301).  Conceivably,  this  model  involves  Omp85/YaeT  that  is 
considered  a  general  insertase  for  OM  proteins  (254,  302),  including  the  β‐domains  of  ATs 
(254, 303). In addition to its function as a protein insertase, Omp85/YaeT might also function as 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a protein translocase. First, as mentioned above (see section 5.1.), Omp85/YaeT is homologous 
to TpsB proteins, which are believed to function as the translocation channel of their cognate 
TpsA  partners  (304‐307).  Second,  there  is  evidence  that  Toc75,  another  homolog  of 
Omp85/YaeT, transports proteins across the OM of chloroplasts (see 308, 309). Third, liposome 
swelling  assays  suggested  that Omp85/YaeT  can  form pores  large  enough  (25Å diameter)  to 
allow the translocation of folded structures (310). In contrast to acting as a genuine transport 
channel,  Omp85/YaeT  might  support  AT  passenger  translocation  also  in  a  more  indirect 
manner. For example, it is possibile the passenger domain  passes through the β‐domain pore 
as  envisioned  in  the  classical  model,  while  Omp85/YaeT  holds  the  β‐domain  in  an  ‘open’ 
conformation  to allow passage of  tertiary  structures  (see 301). Another model  regarding  the 
involvement of Omp85/YaeT  in AT biogenesis was put forward recently.  In this model,  the C‐
terminus of the AT passenger is embedded in a barrel‐like structure already in the periplasm. 
Subsequently,  the Omp85/YaeT complex promotes  integration of  this  “proto‐barrel”  into  the 
OM and secretion of the passenger in a concerted fashion (301). Experimental support for the 
existence of a proto‐barrel  intermediate was  recently presented  (285). However, much more 
work is required to determine the exact role of Omp85/YaeT in AT biogenesis.  
 
5.5. Hbp 
A great deal of  the work presented  in  this  thesis has been carried out using the AT Hbp as a 
model  protein  (chapter  3,  4,  5).  Hbp  was  discovered  as  a  protease  secreted  by  a  human 
pathogenic E. coli strain and was shown to degrade hemoglobin and to bind heme. It is highly 
expressed by E. coli during peritonitis in humans and has been suggested to play an important 
role  in a bacterial synergy between E. coli and Bacteroidis fragilis  (311, 312).   Hbp belongs to 
the SPATE  subfamily of ATs.  SPATEs are  characterised by an unusually  long  signal peptide of 
~50 amino acid carrying a conserved N‐terminal extension, a  large passenger domain of >100 
kDa  containing  a  consensus  serine  protease  active  site,  and  a  conserved  β‐domain  of 
~300 residues  (313).  Specifically,  Hbp  is  synthesized  with  a  signal  peptide  of  52  residues 
containing a 24 residue extension (including Meth1), a passenger domain of 1,048 residues, and 
a β‐domain of 277 residues (109, 312). 
Recently,  the  crystal  structure  of  the  complete  secreted  Hbp  passenger  domain  was 
presented  (Fig.  8;  256).  The  overall  structure  showed  a  long  right‐handed  β‐helical  stem 
domain, slightly kinked in the centre, where a small globular domain protrudes from the stem 
(domain 2) corresponding  to  residues 481‐556 of  the passenger. The  function of domain 2  is 
not known, but it is clear that domain 2 is not important for secretion of Hbp (see chapter 5). 
Residues  1‐256  of  the  passenger  form  a  large  globular  domain  (domain  1)  that  contains  the 
conserved  serine  protease  active  site.  This  domain  is  attached  to  the  N‐terminus  of  the  β‐
helical stem via a ten residue α‐helix and makes extensive contact with the β‐stem. Residues 
950‐1048  at  the  C‐terminus  of  the β‐helix  form  the  so‐called  autochaperone  domain  that  is 
conserved  among  ATs.  This  domain  has  been  suggested  to  be  important  for  initiation  of 
passenger domain folding (see section 5.1.; 262). 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6. Outline of this thesis 
 
The research described in this thesis was aimed at providing more insight into signal peptide‐
mediated protein transport via the Tat and AT pathways of E. coli. 
In chapter 2 the molecular contacts of Tat signal peptides during synthesis and prior to 
targeting  to  the  Tat  system  were  investigated.  It  is  shown  that  Tat  signal  peptides  are  in 
contact  with  the  cytosolic  chaperone  TF  until  late  in  translation.  However,  TF  appeared 
dispensable for the biogenesis and export of Tat substrates. Together, the data suggest that TF 
interacts by default with Tat signal peptides during translation due to its location near the exit 
of the main ribosomal export tunnel where nascent Tat substrates leave the ribosome. 
Previous  research showed that  the AT Hbp can make  facultative use of both  the SRP‐ 
and  SecB  pathway  for  IM  targeting  (109).  In  chapter  3  the  role  of  the  conserved N‐terminal 
extension  of  the  Hbp  signal  peptide  in  targeting  is  investigated.  The  data  show  that  the 
conserved extension of the Hbp signal peptide does not play a critical role  in the selection of 
targeting pathways.  Furthermore,  the  results  confirm  the previous observation  that Hbp  can 
make use of the SRP pathway for targeting, which was contested by other researchers. 
In chapter 4 the molecular contacts of Hbp during the early stages of  IM insertion are 
analyzed.  The  signal peptide of nascent Hbp  is  found  to  contact  YidC and evidence  is  shown 
that  YidC  is  required  for  proper Hbp biogenesis  and  secretion.  The data  suggest  that  YidC  is 
involved  in  late  steps  of  Hbp  biogenesis  and  is  needed  to  prevent misfolding  of  Hbp  in  the 
periplasmic space. 
In  chapter  5  the  relationship  between  folding  of  Hbp  in  the  periplasmic  space  and 
secretion  competence  is  analyzed  making  use  of  folding  mutants  that  were  based  on  the 
crystal structure of the Hbp passenger domain. The data provide evidence that Hbp can fold in 
the periplasm but must  retain a certain degree of  flexibility and/or modest width  to prevent 
congestion of the translocation apparatus and degradation by the periplasmic protease DegP. 
Finally, in chapter 6 the data presented in chapters 2‐5 are summarized and discussed. 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Abstract 
 
Tat‐mediated protein transport across the bacterial cytoplasmic membrane occurs only after 
synthesis  and  folding  of  the  substrate  protein  that  contains  a  signal  peptide  with  a 
characteristic  twin‐arginine  motif.  This  implies  that  premature  contact  between  the  Tat 
signal  peptide  and  the  Tat  translocon  in  the membrane must be prevented. We used  site‐
specific photo‐crosslinking to demonstrate that the signal peptide of nascent Tat proteins is 
in  close  proximity  to  the  chaperone  and  peptidyl‐prolyl  isomerase  trigger  factor  (TF).  The 
contact with TF was  strictly dependent on  the context of  the  translating  ribosome,  started 
early  in biogenesis when  the nascent  chain  left  the  ribosome near  L23,  and persisted until 
the chain reached its full  length. Despite this exclusive and prolonged contact, depletion or 
overexpression of TF had little effect on the kinetics and efficiency of the Tat export process.  
 
 
Introduction 
 
In  Escherichia  coli,  most  proteins  that  reside  in  the  periplasmic  space  are  synthesized  as 
preproteins  with  a  cleavable  N‐terminal  signal  peptide  that mediates  targeting  to  the  inner 
membrane. Signal peptides classically have a tri‐partite structure with a positively charged N‐
region,  a hydrophobic  core,  and a polar C‐region  that  contains  the  signal peptidase  cleavage 
site  (314).  The  majority  of  periplasmic  proteins  is  targeted  to  the  main  protein‐conducting 
channel, the SecYEG complex, via the post‐translational SecB/SecA pathway (315). 
Recently, the cytosolic chaperone and folding catalyst trigger factor (TF) was shown to 
have a significant impact on the efficiency of Sec‐mediated transport. Inactivation of the gene 
encoding TF increased the rate of transport and suppressed the requirement for the chaperone 
and targeting factor SecB, whereas overproduction of TF impeded transport (186). TF is in part 
associated with the ribosomal protein L23 that is located near the major nascent chain exit site 
(179).  In  vitro crosslinking  studies  showed  that  TF  can be  crosslinked  to  a  variety of  nascent 
polypeptides when they emerge from the ribosome near L23 (100, 102‐104, 316). Interestingly, 
L23 also serves as a docking site for the bacterial signal recognition particle (SRP) that delivers 
preproteins at  the SecYEG complex  in a co‐translational  targeting mechanism (102). Whether 
or not TF controls the entry of proteins into the SRP pathway is not fully clear (53). 
The  twin‐arginine  translocation  (Tat)  pathway  has  been  identified  as  a  second  post‐
translational  targeting/translocation  pathway  that  operates  independent  from  the  Sec 
pathway  (317).  In  contrast  to  the  Sec  pathway,  the  Tat  pathway  has  the  striking  ability  to 
mediate  the  export  of  substrates  that  have  acquired  a  fully  folded  or  even  oligomeric 
conformation  in  the  cytoplasm.  Tat  substrates  possess  a  signal  peptide  of  the  'classical'  tri‐
partite  structure but  including  a highly  conserved  (S/T)‐R‐R‐x‐F‐L‐K  consensus motif  between 
the  N‐region  and  the  hydrophobic  core  (26).  This  motif  provides  specificity  for  the  Tat 
machinery consisting of the integral membrane proteins TatA/E, TatB and TatC (317). 
Little  is  known  about  the  molecular  mechanism  of  targeting  and  export  of  Tat‐
dependent proteins.  In particular,  information on  the generic and specific  interactions of  the 
Tat signal peptide and mature domain with targeting factors, chaperones and folding catalysts 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is  scarce.  The  cytosolic  DmsD  protein was  shown  to  have  affinity  for  immobilized  Tat  signal 
peptides  of  both  dimethylsulfoxide  reductase  (DmsA)  and  trimethylamine N‐oxide  reductase 
(TorA)  (318)  and  for  the TatB/TatC  components  (319),  suggesting  a  role  for DmsD  in  guiding 
substrates  to  the Tat machinery. However,  recent  in vivo  studies suggested that DmsD  is not 
required for targeting but rather has a chaperone‐like function  in the assembly of certain Tat 
proteins (320). 
Here, we have used an unbiased in vitro translation and photo‐crosslinking approach to 
probe  the  molecular  interactions  of  model  Tat  substrates  during  synthesis  and  prior  to 
targeting to the Tat machinery. We found that the signal peptide of Tat‐dependent proteins is 
extensively  and  exclusively  crosslinked  to  ribosomal  components  and  TF  during  synthesis. 
Interestingly, TF was  found crosslinked until  late  in  translation but only  in  the context of  the 
translating  ribosome. However,  in vivo experiments  revealed only a small effect of TF on  the 
kinetics and efficiency of Tat‐mediated export. 
 
 
Results 
 
The TorA signal peptide is close to trigger factor early in biogenesis 
Tat preproteins fold in the cytosol prior to export by the Tat machinery in the inner membrane 
that  specifically  recognizes  the  Tat  signal  peptide  (194,  317).  It  has been  suggested  that  this 
signal  peptide  is  sheltered  during  synthesis  and  folding  by  generic  or  specific  factors  in  the 
cytosol  to  prevent  premature  interactions  with  the  Tat  translocon  (27,  189).  The molecular 
interactions of the signal peptides of model Tat substrates early  in biosynthesis were studied 
using  an  in  vitro  translation  and  crosslinking  approach.  Nascent  chains  of  TorA/P2,  a  strictly 
Tat‐dependent  chimera  comprising  the  signal  peptide  of  TorA  fused  to  the  periplasmic  P2 
domain  of  leader  peptidase  (36),  were  generated  from  truncated mRNA  to  a  length  of  100 
amino acid residues in a cell‐ and membrane free E. coli lysate without addition of any purified 
proteins. The nascent chains were radiolabeled with [35S]methionine. To specifically probe the 
molecular  environment  of  the  TorA  signal  peptide,  TAG‐stopcodons  were  incorporated  in 
100TorA/P2 either at position 13, two residues downstream of the conserved arginine pair, or 
within the hydrophobic core at position 24 (Fig. 1A). The TAG‐codons were suppressed during 
in  vitro  synthesis  by  the  addition  of  L‐[3‐(trifluoromethyl)‐3‐diazirin‐3H‐yl]phenylalanine‐
tRNAsup [(Tmd)Phe‐tRNAsup] which carries a photo‐reactive probe. After translation, one half of 
each  sample was  irradiated with UV‐light  to  induce  crosslinking, whereas  the other half was 
kept in the dark to serve as a negative control. 
The  TAG‐codons  at  both  positions  were  efficiently  suppressed  by  (Tmd)Phe‐tRNAsup 
(data not  shown),  resulting  in  nascent  TorA/P2 of  the  expected molecular mass  carrying  the 
photo‐reactive probe at the indicated position. UV‐irradiation of 100TorA/P2TAG13 resulted in 
two crosslinked products of ~70‐80 kDa (Fig. 1B,  lane 2). Both adducts represented crosslinks 
to the cytosolic chaperone trigger  factor  (TF) as shown by  immunoprecipitation (Fig. 1B,  lane 
3). TF was also crosslinked to position 24 within the hydrophobic core (Fig. 1C, lane 8) but with 
a different ratio of the 70 and 80 kDa adducts (Fig. 1C, cf. lanes 2 and 8). The observation that 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crosslinking  of  nascent  chains  to  TF  results  in  a  double  banded  pattern  has  been  made 
previously (100, 104) but is not yet understood. 
To investigate whether crosslinking of TF to 100TorA/P2 is dependent on the context of 
the ribosome, nascent 100TorA/P2TAG13 was released from the ribosome with puromycin or 
puromycin  in  a  'high  salt'  buffer  after  translation  but  prior  to  crosslinking.  Both  treatments 
diminished  crosslinking  to  TF  (Fig.  1B,  lane  5  and  6),  indicating  that  association  with  the 
ribosome is crucial for the interaction with TF. 
 
 
Fig.  1.  Photo‐crosslinking  to  the  signal  peptide  of  nascent  TorA/P2.  (A)  Schematic  representation  of  nascent 
100TorA/P2. The TorA signal peptide  is  indicated as a  solid  line. Positions of  the conserved  twin‐arginine motif 
(RR) and the stopcodons (TAG) that are suppressed with (Tmd)Phe‐tRNAsup are indicated. (B) In vitro translation of 
100TorA/P2TAG13. After translation, samples were irradiated with UV‐light to induce crosslinking or kept in the 
dark as indicated. UV‐irradiated ribosome‐nascent chain complexes were immunoprecipitated with TF antiserum 
as indicated. Prior to crosslinking, one sample was split into equal aliquots and incubated with 2 mM puromycin 
(Puro), 2 mM puromycin and 0.5 M potassium acetate (HS), or mock‐treated with incubation buffer at 37°C for 10 
min. (C) In vitro translation of 100TorA/P2TAG13 and 100TorA/P2TAG24 as under B, carried out in the presence 
or absence of IMVs. Samples with IMVs were extracted with sodium carbonate and the resulting carbonate pellet 
(p) and ‐supernatant (s) fractions were analyzed. Crosslinked products, nascent chains (NC), peptidyl‐tRNA (*) and 
molecular weight markers (at the left side of the panels in kDa) are indicated. 
 
 
Molecular  interactions  of  100TorA/P2TAG13  and  100TorA/P2TAG24  were  also 
investigated  in  the  presence  of  inverted  inner membrane  vesicles  (IMVs)  that were  isolated 
from  an  E.  coli MC4100 wild‐type  strain.  After  translation  and  UV‐irradiation,  samples were 
extracted with  sodium  carbonate  to  separate  the membrane  integrated  from  the  peripheral 
membrane and soluble proteins. Using 100TorA/P2TAG13, no obvious changes  in crosslinking 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pattern appeared compared to the situation when membranes were not present (Fig. 1C, lanes 
1‐6).  TF  continued  to  be  the  major  crosslinking  partner  and  no  crosslinking  products  were 
detected in the integral membrane fraction (Fig. 1C, lanes 4 and 6). Interestingly, upon addition 
of IMVs, position 24 of the TorA signal peptide was found to specifically crosslink, in addition to 
TF, two low molecular weight proteins of ~7 kDa and ~17 kDa (Fig. 1C, lane 10). These adducts 
were  detected  in  the  supernatant  fraction  after  carbonate  extraction,  indicating  that  the 
crosslinked partners are peripheral membrane proteins and not one of the known Tat proteins 
(218). The adducts could not be immunoprecipitated with various antisera tested and remain 
to be identified.  
Taken  together,  the  twin‐arginine motif  and  the hydrophobic  core  region of  the TorA 
signal  peptide  are  adjacent  to  TF  early  during  biogenesis.  Additional  contacts  with  two  yet 
unknown peripheral membrane proteins appeared restricted to the hydrophobic core region. 
Other cytosolic factors with affinity for signal peptides were not detectably crosslinked. 
 
The SufI signal peptide is in close proximity to TF, L23 and L29 early in biogenesis 
To investigate whether the observed contact of TF with the TorA signal peptide is generic for 
Tat  substrates,  SufI was  included  in our  crosslinking  studies.  SufI  belongs  to  the multicopper 
oxidase superfamily but does not contain copper cofactors (34). It has been used extensively as 
a model  Tat  substrate  (25,  34,  204,  216).  SufI  nascent  chains  were  generated  (as  described 
above  for  100TorA/P2),  carrying  a  photo‐reactive  probe  at  position  8,  two  amino  acids 
downstream  from  the  conserved  arginine  pair  (Fig.  2A).  Nascent  chains  of  57  and  93  amino 
acids were  synthesized.  93SufITAG8  is  comparable  to  100TorA/P2TAG13 with  respect  to  the 
position of the photo‐reactive probe relative to the peptidyl‐transferase center (cf. Fig. 2A and 
1A). 57SufITAG8 was analyzed to monitor the earliest interactions in nascent SufI (Fig. 2A). 
Upon  irradiation of 57SufITAG8 and 93SufITAG8 with UV‐light,  adducts of ~65‐75 kDa 
were  detected  (Fig.  2B,  lanes  2  and  7)  that  represented  crosslinking  to  TF,  as  shown  by 
immunoprecipitation  (Fig.  2B,  lanes  5  and  10).  Using  57SufITAG8,  two  adducts  of  lower 
molecular mass were identified as the ribosomal subunits L23 (Fig. 2B, lane 3) and L29 (Fig. 2B, 
lane 4). L23 and L29 are located near the major ribosomal exit site (99). 93SufITAG8 was also 
found  to  crosslink  to  L23  and  L29  (Fig.  2B,  lanes  8  and  9),  but  to  a  much  lower  extent.  In 
contrast, the 93‐mer crosslinked much more strongly to TF than the 57‐mer (Fig. 2B, cf. lanes 2 
and 7). 
Together,  the  data  suggest  that  nascent  SufI  leaves  the  ribosome  via  the  major 
ribosomal exit site and that, upon extension of the nascent chain, the SufI signal peptide moves 
away from L23 and L29 and interacts with TF. Furthermore, the combined data obtained with 
nascent  TorA/P2  and  SufI  constructs  strongly  suggest  that  interaction  of  TF  with  the  signal 
peptide early in biosynthesis is generic for Tat substrates. 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Fig.  2.  Photo‐crosslinking  to  the  signal  peptide  of  nascent  SufI.  (A)  Schematic  representation  of  nascent  SufI 
constructs. The SufI signal peptide is indicated as a solid line. Positions of the conserved twin‐arginine motif (RR) 
and  the  stopcodons  (TAG)  that  are  suppressed with  (Tmd)Phe‐tRNAsup  are  indicated.  (B)  In  vitro  translation  of 
57SufITAG8 and 93SufITAG8. After  translation, one half of  each  sample was  irradiated with UV‐light  to  induce 
crosslinking  and  one  half  was  kept  in  the  dark.  UV‐irradiated  ribosome‐nascent  chain  complexes  were 
immunoprecipitated  with  antiserum  against  TF,  L23  or  L29  as  indicated. Molecular  weight markers  (kDa)  are 
indicated at the left side of the panels. 
 
The SufI signal peptide is close to TF until late in translation 
In  the crosslinking experiments described above we showed  that TF  interacts with  the  signal 
peptide of relatively short nascent Tat substrates in which the signal peptide is barely exposed. 
To investigate the influence of nascent chain length on the ability of TF to crosslink to the Tat 
signal peptide we made use of  a  full‐length  version of  SufI  that  carries  an  immunogenic HA‐
epitope  at  its  C‐terminus  (SufIHA),  and  a  photo‐reactive  probe  at  position  8  in  the  signal 
peptide  (SufIHATAG8).  Translation  of  this  construct  resulted  in  a  ladder  of  distinct  truncates 
(Fig. 3, lane 2) that could be released from the ribosome upon incubation with EDTA (data not 
shown).  Only  a  small  yield  of  full‐length  product  was  obtained,  as  shown  by 
immunoprecipitation  using  an  antiserum  directed  against  the  C‐terminal  HA‐epitope  (Fig.  3, 
lane 1). UV‐crosslinking of this random array of translation intermediates resulted in numerous 
distinct adducts (Fig. 3, lane 4). TF‐antiserum immunoprecipitated many of these adducts up to 
a mass of ~120 kDa (Fig. 3, lane 5), corresponding to a complex of TF and an approximately full‐
length  version of  SufIHATAG8.  This  suggests  that  the  signal  peptide  of  SufI  interacts with  TF 
until  completion  of  translation.  As  observed  before  (Fig.  2B,  lanes  2  and  7),  efficient 
crosslinking to TF started from a nascent‐chain length between 57 and 93 amino acid residues 
(Fig. 3, cf. lane 5 vs 6 and 7). 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Fig.  3.  Photo‐crosslinking  of  TF  to  the  signal 
peptide of nascent  SufI  chains of  various  lengths. 
In  vitro  translation  of  full‐length  SufIHATAG8  from 
non‐truncated mRNA  in  the presence of  (Tmd)Phe‐
tRNAsup.  Translation  products,  were  immuno‐
precipitated with antiserum against the HA‐epitope 
as  indicated.  After  translation,  half  of  the  sample 
was  irradiated with UV‐light  to  induce  crosslinking 
and half was kept in the dark. Crosslinked material 
was  immunoprecipitated  with  TF  antiserum  as 
indicated.  A  ~170  kDa  complex  that  could  be 
precipitated  with  anti‐HA,  but  not  with  anti‐TF 
serum is indicated with (*). Samples were analyzed 
by  SDS‐PAGE.  For  comparison,  crosslinks  of  TF  to 
57SufI  and  93SufI,  immunoprecipitated  with 
antiserum  against  TF  (corresponding  with  Fig.  2B, 
lanes 5 and 10), were run on the same gel (lanes 6 
and  7).  Molecular  weight  markers  (kDa)  are 
indicated at the left side of the panels.  
 
 
 
 
 
 
 
A  crosslinked  complex  at  ~170  kDa  [Fig.  3,  lane  4,  indicated  with  (*)]  was  not 
precipitated  with  the  TF  antiserum.  Strikingly,  this  band  appeared  more  intense  upon 
incubation  of  the  translation  mixture  with  EDTA  and  was  immunoprecipitated  with  an 
antiserum against  the HA‐epitope (data not shown),  indicative of crosslinking to the released 
full‐length  form of SufIHA. Notably, an  identical ~170 kDa crosslinked complex was observed 
upon  completion  of  synthesis  and  release  of  SufIHATAG8  from  the  ribosome  in  a 
transcription/translation  system optimized  for  the  production  of  full‐length  SufIHA  (data  not 
shown).  The  crosslinked  partner(s)  in  this  complex  have  not  been  identified  yet.  In  the 
presence of membrane vesicles derived from a strain that overproduces all components of the 
Tat translocase, released full‐length SufIHA was crosslinked to TatB (data not shown) consistent 
with  earlier  data  obtained  by  Alami  and  coworkers  (216)  and  confirming  that  our  in  vitro 
system sustains faithful targeting of Tat substrates.  
 
TF is dispensable for the export of SufI in vivo  
The  in vitro crosslinking experiments described above suggested that TF sequesters the signal 
peptide of a Tat substrate while it is being synthesized on the ribosome. To investigate whether 
this interaction is functionally relevant for the export of Tat proteins, we monitored the effect 
of the intracellular TF level on the efficiency and kinetics of SufI export in vivo. 
Steady state analysis of endogenous SufI  in whole cell samples of a Δtig mutant strain 
did not show accumulation of the precursor of SufI (pre‐SufI) (Fig. 4A, lane 4), suggesting SufI 
export  is  not  significantly  affected.  TF  has  been  shown  to  overlap with  the DnaK  chaperone 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machinery with respect to folding and substrate specificity (321, 322). Interestingly, DnaK has 
also  been  shown  to  interact  with  an  immobilized  Tat  signal  peptide  (318).  In  light  of  this 
evidence,  we  monitored  the  effect  of  deletion  of  DnaK  and  its  co‐chaperone  DnaJ  on  SufI 
export.  Notably,  a  small  but  reproducible  accumulation  of  pre‐SufI  was  observed  in  a 
ΔdnaKdnaJ  double  mutant  (Fig.  4A,  lane  5).  This  effect  was  enhanced  in  a Δtig ΔdnaKdnaJ 
triple mutant (Fig. 4A, lane 3). The latter strain was recently constructed and is viable only in a 
narrow  temperature  range  (170).  The  precursor  of  the  SecB‐dependent  outer  membrane 
protein OmpA was not detected in any of the mutants tested. This is consistent with published 
data  that  suggest  acceleration  rather  than  deceleration  of  the  export  of  SecB‐dependent 
secretory proteins in the absence of TF (186).  
 
 
Fig. 4.  In vivo analysis of SufI export  in 
Δtig,  ΔdnaKdnaJ  and  Δtig  ΔdnaKdnaJ 
mutants.  Steady  state  (A)  and  pulse‐
chase (B) analysis of SufI export in strains 
MC4100,  MC4100Δtig,  MC4100 
ΔdnaKdnaJ, MC4100Δtig ΔdnaKdnaJ and 
MC4100ΔtatC  at  30°C.  (A)  Cells  were 
grown  in  medium  containing  glucose 
(0.2%)  to an OD660 of ~0.6 and analyzed 
by  SDS‐PAGE  and  immunoblotting  using 
anti‐SufI  (top)  and  anti‐OmpA  serum 
(bottom).  (B)  Cells,  harboring  pBAD18‐
SufIHA,  were  grown  in  medium 
containing glucose (0.4%) to an OD660 of 
0.35,  radiolabeled  with  [35S]methionine 
for  1  min  and  chased  for  the  times 
indicated.  Expression  of  SufIHA  was 
induced  by  addition  of  L‐arabinose 
(0.2%)  5  min  prior  to  labeling.  Samples 
were  immunoprecipitated  using 
antiserum against SufI. 
 
 
 
We next investigated the kinetics of SufI export by pulse‐chase analysis in the different 
genetic backgrounds (Fig. 4B). In this assay we had to rely on SufI, provided with a C‐terminal 
HA‐tag, expressed  from an expression vector  to obtain detectable SufI  signals.  In a wild‐type 
strain, tagged pre‐SufI was processed to its mature form with the slow kinetics characteristic of 
Tat proteins (Fig. 4B, lanes 1‐5) (34, 36, 189). Furthermore, pre‐SufIHA was not processed in a 
tatC minus background during the chase period (Fig. 4B, lanes 21‐25), confirming that the HA‐
tag  does  not  change  targeting  pathway  specificity.  The  kinetics  of  processing  appeared  not 
significantly affected in a Δtig, ΔdnaKdnaJ or Δtig ΔdnaKdnaJ mutant as compared to the wild‐
type MC4100 strain (Fig. 4B, lanes 6‐10, 11‐15 and 16‐20). 
Together, the results demonstrate a small, additive and specific effect of dnaKdnaJ and 
tig deletion on SufI export. The effect is only observed in steady state and may be the resultant 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of a small subpopulation of pre‐SufI that accumulates in an export incompetent conformation 
due to impaired folding or premature targeting. 
To  investigate  the  effect  of  increased  intracellular  TF  levels  on  the  efficiency  of  Tat‐
mediated export, steady state signals and export kinetics of endogeneous SufI were monitored 
upon  overproduction  of  TF  from  an  inducible  expression  vector  (pJH42)  (Fig.  5B).  When  TF 
expression was induced for 90 min prior to labeling, no significant effect on the kinetics of SufI 
export was apparent (Fig. 5B, cf. lanes 5‐8 and 1‐4). Massive overexpression of TF under these 
conditions was confirmed by trichloroacetic acid precipitation of the labeled cells (Fig. 5B, lanes 
5‐8).  As  a  control,  export  of  SufI  in  a  Tat‐deficient  MC4100ΔtatA/E  strain  was  completely 
blocked  in  the  presence  of  pJH42  (Fig.  5B,  lane  10).  Similarly,  steady  state  analysis  did  not 
reveal  any  effect  on  pre‐SufI  processing  up  to  4h  of  TF  overexpression  (Fig.  5A).  Here, 
overexpression of TF was evident from the Coomassie staining of whole cell samples used for 
the  immunoblot  analysis  (Fig.  5A,  lanes  2  and  4).  In marked  contrast,  overproduction  of  TF 
decelerated  the  export  of  OmpA  in  accordance  with  published  data  (186)  resulting  in  a 
substantial  accumulation  of  pre‐OmpA  after  4h  of  TF  overproduction  (Fig  5A,  lane  4). 
Apparently,  TF  overproduction has  a  differential  effect  on  the  export  of  proteins  that  follow 
disparate targeting/translocation pathways. 
In  conclusion,  the data  suggest  that  TF,  although  interacting with Tat  signal peptides, 
does not play a critical role in the export of Tat‐dependent proteins. 
 
Fig.  5.  In  vivo  analysis  of  SufI  upon 
overexpression  of  TF.  Steady  state  (A)  and 
pulse‐chase  (B)  analysis  of  SufI  export  in 
strains  HDB37  and  MC4100ΔtatA/E,  both 
harboring TF‐overexpressing plasmid pJH42, 
at 37°C. (A) Cells were grown to an OD660 of 
~0.4  and  induced  for  TF  overexpression  by 
the  addition  of  L‐arabinose  (0.2%)  as 
indicated. Samples were taken 0.5 h and 4 h 
after  induction  as  indicated.  Cells  were 
analyzed  by  SDS‐PAGE  and  immunoblotting 
using  antiserum  against  SufI  (top)  and 
OmpA  (center),  or  Coomassie  Blue  staining 
(bottom).  (B)  Cells  were  grown  to  an  OD660 
of  ~0.3,  radiolabeled  with  [35S]methionine 
for 1 min and chased for the times indicated. 
Where  indicated,  overexpression  of  TF  was 
induced by the addition of 0.2% L‐arabinose 
90 min  prior  to  labeling.  Before  analysis  by 
SDS‐PAGE,  samples  were  immuno‐
precipitated  using  antiserum  against  SufI 
(top)  and  OmpA  (center),  or  precipitated 
with trichloroacetic acid (bottom). 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Discussion 
 
Molecular  interactions  of  the  signal  peptide  of  two model  Tat  proteins,  TorA  and  SufI, were 
investigated  during  in  vitro  biosynthesis  in  an  effort  to  identify  targeting  factors  or  escort 
proteins that play a role  in  the Tat  targeting process. Surprisingly,  the chaperone and folding 
catalyst  TF  was  the  only  cytosolic  factor  that  was  extensively  crosslinked  to  the  Tat  signal 
peptides.  The  association  with  TF  persisted  during  synthesis  of  the  entire  protein  at  the 
ribosome.  Deletion  or  overexpression  of  TF  did  not  significantly  influence  the  efficiency  or 
kinetics of Tat‐mediated translocation. 
TF  has  been  suggested  to  play  a  regulatory  role  in  controlling  the  entry  of  secretory 
proteins  in  distinct  targeting/translocation  pathways  (100,  103).  Photo‐crosslinking 
experiments revealed contacts of the signal peptide of nascent OmpA (a SecB‐dependent outer 
membrane protein) with Ffh (fifty‐four homologue, the protein component of the E. coli SRP), 
SecA,  SecB  and  TF  added  to  a  semi‐reconstituted  in  vitro  translation  system  (100).  Ffh‐  and 
SecA‐crosslinking occurred when the signal peptide had just emerged from the ribosome (up to 
89 amino acid nascent chain length) whereas TF was crosslinked to the signal peptide of slightly 
longer nascent chains. SecB was only crosslinked to the signal peptide upon release of nascent 
OmpA from the ribosome. In comparison, the molecular  landscape of Tat signal peptides  in a 
similar  experimental  set‐up  is  less  complex  (this  study).  TF  is  the  only  photo‐crosslinked 
cytosolic protein that is detected, probed from two postitions in the TorA signal peptide, close 
to  the  twin‐arginine  motif  (position  13)  and  in  the  (moderately  hydrophobic)  core  region 
(position  24)  (Fig.  1B  and  1C).  Similar  results  were  obtained  using  a  lysine‐specific  chemical 
crosslinker (data not shown). Using SufI, photo‐crosslinking to TF was demonstrated from the 
shortest  nascent  SufI  with  exposed  Tat  signal  peptide  (57  amino  acid  nascent  chain  length; 
probe at position 8) (Fig. 2B) up to full‐length, but ribosome associated SufI (Fig. 3).  
What  is  the  role  of  TF  in  Tat‐mediated  export?  Does  it  prevent  the  co‐translational 
engagement  of  Tat‐dependent  proteins  in  other  targeting/translocation  pathways? We  have 
no  evidence  for  this  conjecture.  First,  in  the  absence  of  TF, we  could  not  identify  any  other 
partners  (e.g.  Ffh,  SecA)  for  nascent  Tat  proteins  using  the  in  vitro  crosslinking  approach 
described above (data not shown). Possibly, the relatively mild hydrophobicity of the Tat signal 
peptide  prohibits  interaction  with  Ffh  (104‐106).  Furthermore,  the  “Sec‐avoidance” motif  in 
the  C‐terminal  region  of  the  Tat  signal  peptide  (37)  might  prevent  rerouting  via  the  Sec 
pathway  even when  TF  is  absent.  Second,  deletion  of  tig  does  not  affect  the  export  of  SufI 
which proceeds  in vivo with  the slow kinetics  that are characteristic  for  the Tat  translocation 
process  (Fig.  4).  In  contrast,  the  export  of  SecB  substrates  is  markedly  accelerated  in  the 
absence of TF probably by the disclosure of a more direct co‐translational targeting pathway to 
the  Sec  translocon  (186).  Perhaps,  the  proofreading  activity  of  the  Sec  translocase  (323) 
prevents  the  use  of  this  alternative  targeting  pathway  by  Tat  proteins.  On  the  other  hand, 
overproduction of TF  inhibits SecB‐mediated transport  (186) whereas Tat‐mediated transport 
proceeds unaffected (Fig. 5). The latter observation is not unexpected since TF only associates 
with Tat substrates during synthesis prior to their folding in an export competent conformation 
(194). 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Does TF prevent a premature interaction of Tat substrates with the Tat translocase? It 
seems  conceivable  that  interaction  of  nascent  Tat  proteins  with  the  Tat  translocase 
compromises  the  folding process  that  is  a  prerequisite  for  export. On  the other  hand, when 
IMVs were added during synthesis of nascent Tat proteins, crosslinking to the Tat translocase 
was  not  observed  irrespective  of  the  presence  of  TF  (data  not  shown).  Also,  the  lack  of 
significant  effect  in  a Δtig mutant  strain  (Fig.  4)  argues  against  such  a  seemingly  important 
function for TF in Tat export.  
In light of this negative evidence we are inclined to believe that TF interacts by default 
with nascent Tat proteins due  to  its  location near  the nascent  chain exit  site  (see below). At 
present  it  is unclear whether TF keeps the signal peptide close to the exit site (100) forcing a 
looped conformation of  the nascent chain or whether TF moves  from the  ribosome with  the 
Tat  signal  peptide  for  which  it  may  have  a  relatively  high  affinity.  As  proposed  for  other 
substrates, TF may prevent aggregation of nascent Tat substrates in polysomes, a function that 
can  be  taken  over  by  the  DnaK/DnaJ‐chaperone  machinery.  DnaK/DnaJ  and  TF  possess  an 
overlapping substrate specificity but DnaK/DnaJ does not dock at ribosomes and plays a more 
prominent role in post‐translational folding (321, 322). Strikingly, in the absence of DnaK/DnaJ 
a small subpopulation of pre‐SufI accumulated, an effect that was augmented in the absence of 
TF (Fig. 4A). The relatively small effect, even in the Δtig ΔdnaKdnaJ triple mutant, may relate to 
the capacity of Tat substrates to fold rapidly. Also, other chaperones such as SecB may protect 
nascent Tat polypeptides from unwelcome interactions (82). Photo‐crosslinking of the mature 
domain of Tat proteins will be required to settle this point. 
When emerging from the ribosome, the SufI signal peptide also crosslinked to L23 and 
L29  that  are  located  near  the  exit  site  of  the  main  ribosomal  tunnel  and  constitute  the  TF 
attachment site (99, 179) (Fig. 2). Similarly, SecB‐dependent secretory proteins such as OmpA 
(100),  SRP‐dependent  inner  membrane  proteins,  such  as  FtsQ  (102)  and  cytosolic  proteins, 
such as RpoB (82) were shown to crosslink L23/L29 early during biogenesis. This suggests that, 
irrespective  of  their  final  location,  E.  coli  proteins  follow  the  same  pathway  through  the 
ribosome and leave the ribosome at a universal exit site near L23/L29.  
The  presence  of  IMVs  during  synthesis  of  nascent  TorA/P2  gave  rise  to  two  extra 
crosslinking  adducts  (Fig.  1C).  The  corresponding  crosslinked  partners  (~7  and  ~17  kDa)  
appeared specific for the hydrophobic core of the TorA signal peptide (position 24) and were 
sensitive to carbonate extraction, indicating they represent peripheral membrane proteins and 
are  not  related  to  any  of  the  known  Tat  translocase  subunits.  This  raises  the  intriguing 
possibility  that  (a  subpopulation  of)  TorA  associates  with  a  distinct  membrane  bound 
machinery early during translation. It has been suggested before that translocation through the 
Tat  translocase  is  preceded  by  a  Tat‐independent  targeting  and  insertion  process  that  was 
speculated  to  function  in  the quality  control of  Tat  substrates  (324).  Translation,  folding and 
membrane insertion may be coordinated at this location. In this context, it is of interest to note 
that  the  efficiency  of  translocation  of  Tat  substrates  is  dramatically  improved  when  the 
membrane  vesicles  are  present  during  translation  instead  of  being  added  after  translation 
(204)  an  observation  that  has  been  difficult  to  reconcile  with  a  strictly  post‐translational 
targeting and translocation mechanism. Work is in progress to elucidate the identity of the ~7 
and ~17 kDa crosslinked partners. 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Experimental procedures 
 
Strains, plasmids and media 
E. coli K‐12 strains and plasmids used in this study are listed in Table 1. Strains were routinely 
grown  in M9‐medium  (325)  containing  0.1%  casaminoacids  (Difco,  Detroit, MI,  USA). Where 
appropriate,  streptomycin  (50  µg/ml),  chloroamphinicol  (15  µg/ml),  kanamycin  (30  µg/ml), 
spectinomycin (50 µg/ml) and ampicillin (100 µg/ml) were added to the medium. 
 
 
Table 1. Bacterial strains and plasmids used in this study 
Strain/plasmid  Relevant genotype  Reference 
MC4100  F'araD139 Δ(argF‐lac)U169 rpsL150 relAI flb5301 ptsF25 rbsR  (326) 
MC4100Δtig  MC4100Δtig::Cmr  (170) 
MC4100ΔdnaKdnaJ  MC4100ΔdnaKdnaJ::Kanr thr::Tn10  (170) 
MC4100ΔtigΔdnaKdnaJ  MC4100Δtig::Cmr ΔdnaKdnaJ::Kanr thr::Tn10  (170) 
MC4100ΔtatA/E  MC4100ΔtatAΔtatE  (207) 
MC4100ΔtatB  MC4100ΔtatB  (207) 
MC4100ΔtatC  MC4100ΔtatC::ΩSpecr  (34) 
HDB37  MC4100araΔ  (186) 
pC4Meth‐
100TorA/P2TAG13 
pC4Meth, 94torA/P2TAG13  This study 
pC4Meth‐
100TorA/P2TAG24 
pC4Meth, 94torA/P2TAG24  This study 
pC4Meth‐57SufITAG8  pC4Meth, 51sufITAG8  This study 
pC4Meth‐93SufITAG8  pC4Meth, 87sufITAG8  This study 
pC4Meth‐SufIHATAG8  pC4Meth, sufIHATAG8  This study 
pBAD18‐SufIHA  pBAD18, sufIHA  This study 
pJH42  pBAD18, tig  (186) 
 
 
Reagents and sera 
Restriction  enzymes  and  the  Expand‐Long  template  PCR  system  were  supplied  by  Roche 
Molecular Biochemicals GmbH. T4‐DNA ligase was from Epicenter Technologies (Madison, WI, 
USA). Megashort T7 transcription kit was from Ambion (Austin, TX, USA). [35S]Methionine and 
protein A–Sepharose were obtained from Amersham Biosciences (Uppsala, Sweden). All other 
chemicals were supplied by Sigma‐Aldrich (Steinheim, Germany). Antisera against L23 and L29, 
TF,  SufI,  and  OmpA  were  provided  by  R.  Brimacombe  (Max  Planck  Institute  for  Molecular 
Genetics, Berlin, Germany), W. Wickner (Dartmouth Medical School, Hannover, NH), T. Palmer 
(University  of  East  Anglia,  Norwich,  UK),  and  J.W.  de  Gier  (Stockholm  University,  Sweden), 
respectively. The rabbit polyclonal antiserum against the human influenza hemagglutinin (HA)‐
epitope was from Sigma. 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Plasmid construction 
Plasmid pC4Meth‐100TorA/P2 was constructed by PCR, using pTorA/P2 (36) as a template and 
the  primers  RRTorA‐SacI‐fw  (5’‐GCGCGGAGCTCAAGAAGGAAGAAAAATAAT  GAAC‐3’,  SacI  site 
underlined) and TorA/Lep2‐BamHI‐rv (5’‐GCATGGATCCCGCGCGCTTGA TGTAATC‐3’, BamHI site 
underlined). The resulting PCR‐fragment was cloned into pC4Meth (104) using the SacI/BamHI 
sites.  Amber  (TAG)  codons  were  then  incorporated  at  position  13  or  24  via  nested  PCR  as 
described  (139),  resulting  in  pC4Meth‐100TorA/P2TAG13  and  pC4Meth‐100TorA/P2TAG24. 
Plasmids  pC4Meth‐57SufI,  pC4Meth93‐SufI  and  pC4Meth‐SufIHA  (encoding  SufI  with  a  C‐
terminal HA‐epitope, preceded by a Pro‐Gly‐Gly spacer) were constructed by PCR using pNR30 
(gift from T. Palmer) as a template. The forward primer was SufI‐EcoRI‐fw (5’‐GCCGGAATTCTA 
ATATGTCACTCAGTCGGCGTC‐3’,  EcoRI  site  underlined).  The  reverse  primers  were  51SufI‐
BamHI‐rv  (5’‐ACGCGGATCCAGTCATAAACA  GCGGTTGC‐3’,  BamHI  site  underlined),  87SufI‐
BamHI‐rv  (5’‐ACGCGGATCCAACATCGTCGCCCT  TCCA‐3’,  BamHI  site  underlined)  and  SufIHA‐
XbaI+ClaI‐rv  (5’‐ACTGATCGATCTAGATTACGCATAGTCAGGAACATCGTATGGGTAGCCGCCTGGCG 
GTACCGGATTGACCAAC‐3’,  ClaI  site  underlined,  XbaI  site  in  italics,  HA‐epitope  sequence  in 
boldface).  The  resulting  fragments  were  cloned  into  pC4Meth  using  the  EcoRI/BamHI  or 
EcoRI/ClaI restriction sites where appropriate. The amber codon at position 8 was incorporated 
via  nested  PCR,  resulting  in  pC4Meth‐57SufITAG8,  pC4Meth‐93SufITAG8  and  pC4Meth‐
SufIHATAG8. The  in vivo expression plasmid pBAD18‐SufIHA was constructed as follows. First, 
the  EcoRI/XbaI  fragment  from  pNR30,  including  the  SufI  coding  region  and  the  first  18  bp 
upstream  of  the  ATG‐start  codon,  was  cloned  into  pBAD18  (327).  The  resulting  plasmid 
pBAD18‐SufI was then used as a template  in PCR using the primers SufI‐EcoRI‐fw (see above) 
and  SufIHA‐XbaI+ClaI‐rv  (see  above).  Finally,  the  AatII/XbaI  fragment  of  the  obtained  PCR 
product  was  inserted  into  pBAD18‐SufI.  Nucleotide  sequences  were  confirmed  by  semi‐
automated DNA sequencing. 
 
In vitro transcription, translation and crosslinking 
Truncated mRNA was prepared as described previously  (74)  from HindIII  linearized pC4Meth‐
100TorA/P2, pC4Meth‐57SufI or pC4Meth‐93SufI derivative plasmids.  Full‐length SufIHATAG8 
mRNA  was  prepared  from  ClaI  linearized  pC4Meth‐SufIHATAG8.  In  vitro  translation,  photo‐
crosslinking  and  sodium  carbonate  extraction  were  carried  out  as  described  (119,  139). 
Samples  were  analyzed  directly  by  SDS‐PAGE  or  immunoprecipitated  first  using  3‐fold  the 
amount used for direct analysis.  
 
Pulse‐chase analysis 
Strain  MC4100  and  its  Δtig,  ΔdnaKdnaJ,  Δtig  ΔdnaKdnaJ  and  ΔtatC mutant  derivatives,  all 
harboring  pBAD18‐SufIHA,  were  grown  overnight  in  M9‐medium  containing  0.4%  glucose, 
diluted to an OD660 of 0.05 in fresh medium and grown to an OD660 of 0.35. Strains HDB37 and 
MC4100ΔtatA/E,  both  harboring  pJH42, were  grown overnight  in M9‐medium,  diluted  to  an 
OD660 of 0.05 in fresh M9‐medium and grown to an OD660 of 0.3. 
Upon  reaching  the  appropriate  OD660,  cells  were  washed  and  resuspended  in  M9‐
medium containing a cysteine‐ and methionine‐free amino acid mix. After recovery for 15 min 
(pBAD18‐SufIHA  harboring  strains)  or  90  min  (pJH42  harboring  strains)  at  the  appropriate 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temperatures,  cells were pulse‐labeled with 10 µCi/ml  [35S]methionine  for 1 min and  chased 
with 2 mM cold methionine for the times indicated. To stop the chase, cells were precipitated 
with  10%  trichloroacetic  acid  at  4°C.  Samples  were  analyzed  either  directly  or  upon 
immunoprecipitation by SDS‐PAGE. 
 
Sample analysis 
Radiolabeled  proteins  were  visualized  by  phosphor  imaging  using  a  Molecular  Dynamics 
PhosphorImager  473  and  quantified  using  the  Imagequant  software  from  Molecular 
Dynamics/Amersham Biosciences. 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Abstract 
 
Autotransporters (ATs) of Gram‐negative bacteria are often produced with an unusual signal 
peptide  that carries a conserved N‐terminal extension. Using combined  in vitro  and  in vivo 
approaches we show that the extension of the AT hemoglobin protease (Hbp) does not affect 
targeting  of  Hbp  via  the  SRP  pathway,  suggesting  that  the  extension  is  not  involved  in 
targeting pathway selection. 
 
 
Introduction 
 
Many virulence factors of Gram‐negative bacteria are secreted into the extracellular milieu via 
the  autotransporter  (AT)  secretion  pathway.  Upon  synthesis,  ATs  comprise  three  functional 
domains: (i) the N‐terminal signal peptide that mediates targeting to and initiation of transfer 
through the Sec‐translocon, the major protein conducting channel in the inner membrane, (ii) 
the secreted passenger domain that carries the actual effector function of the AT and (iii) the 
β‐domain at  the C‐terminus  that mediates  translocation of  the passenger domain across  the 
outer  membrane  (5).  Many  steps  of  the  AT  secretion  mechanism  are  still  under  debate, 
including the targeting of ATs to in the inner membrane. 
A subset of autotransporters, including all members of the subfamily of serine protease 
autotransporters  of  enterobacteriaceae  (SPATEs),  is  synthesized  with  an  unusually  long 
cleavable  signal  peptide.  The  C‐terminal  half  of  these  peptides  resembles  a  classical  signal 
peptide  and  is  not  particularly  conserved.  In  contrast,  the N‐terminal  half  (approximately  25 
amino  acids)  is  remarkably  conserved  (245,  270).  The  precise  function  of  this  extension  has 
remained controversial. 
Most  secretory  proteins  synthesized  with  cleavable  signal  peptides  reach  the  Sec 
translocon  via  the  post‐translational  SecB  targeting  pathway  (77).  Remarkably,  the  signal 
recognition particle (SRP) that mediates co‐translational targeting of primarily inner membrane 
proteins  (IMPs)  (7), was shown to play a  role  in  targeting of  the SPATE hemoglobin protease 
(Hbp) of human pathogenic Escherichia coli (109). SecB appeared dispensable for targeting of 
Hbp but could largely compensate for a  lack of SRP, suggesting a facultative use of either the 
SRP or SecB pathway (109). 
SRP  preferentially  interacts  with  relatively  hydrophobic  targeting  sequences  such  as 
those present  in  IMPs (104, 106). However, the signal peptides of Hbp and other ATs are not 
particularly  hydrophobic  (245).  It  was  speculated  that  the  conserved  extension  of  AT  signal 
peptides supports binding of the SRP (109, 270). Suggested alternative roles for the extension 
include  regulation  of  the  kinetics  of  inner membrane  translocation  of  ATs  and  promotion  of 
post‐translational targeting of ATs to the Sec‐translocon via a novel mechanism (278‐280, 328). 
Here, we investigated the role of the conserved AT signal peptide extension in the targeting of 
Hbp using combined in vitro (crosslinking) and in vivo (pulse‐chase) approaches. 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Fig.  1.  Hbp  derivatives  used  in  this  study.  Primary  sequence  of  the  N‐terminus  of  Hbp,  Hbp[ΔExt]  and 
Hbp[ssPhoE]  including  the  signal  peptide  and  the  first  eight  residues  of  the  Hbp  passenger  (pass).  The  SPaseI 
cleavage site is indicated with an arrow. 
 
 
 
Fig. 2. The conserved signal peptide extension is not required for biogenesis of Hbp. Processing and secretion of 
Hbp  and  Hbp[ΔExt]  in  E.  coli  TOP10F’  was  analyzed  in  a  pulse‐chase  experiment,  essentially  as  described 
previously (329). Cells were grown in M9 medium containing a methionine and cysteine‐free amino acid mixture 
and 0.4% glucose. Cells were induced with IPTG for 6 min, labeled with [35S]methionine for 1 min and chased for 
the times indicated. Hbp was immunoprecipitated from cell fractions or TCA‐precipitated from medium fractions. 
Samples  were  analyzed  by  SDS‐PAGE  and  phosphorimaging.  Prepro‐,  pro‐,  and  passenger‐forms  of  Hbp  and 
Hbp[ΔExt] are indicated. 
 
 
Results and Discussion 
 
The extension is not required for inner membrane targeting and secretion of Hbp 
To  investigate the role of the conserved extension of the Hbp signal peptide, we constructed 
an Hbp‐mutant, Hbp[ΔExt],  that  lacks the first 23 amino acid residues  following the  initiation 
Met1 of  the Hbp signal peptide corresponding  to  the conserved extension  (Fig. 1). Hbp[ΔExt] 
and wild‐type Hbp were cloned under lac promoter control. To analyze the effect of deletion of 
the  extension  on  targeting  and  export,  the  processing  kinetics  of  Hbp  and  Hbp[ΔExt]  were 
analyzed in E. coli strain TOP10F’ in a pulse‐chase experiment. Furthermore, spent medium of 
the cultures was analyzed to monitor the influence on secretion (Fig. 2). As shown previously 
(109), the processing kinetics of wild‐type Hbp are characterized by relatively fast processing of 
the signal peptide (conversion of ‘preproHbp’ to ‘proHbp’), somewhat slower processing of the 
C‐terminal  β‐domain  (conversion  of  ‘proHbp’  to  ‘pass’)  and  much  slower  release  of  the 
passenger  from  the  cells  into  the medium  (Fig.  2,  lanes  1‐5).  The  kinetics  of  processing  and 
release of Hbp[ΔExt] appeared essentially  identical  to  those of wild‐type Hbp  (Fig 2,  lanes 6‐
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10). This  indicates that the conserved extension is not required for targeting and secretion of 
Hbp. Consistently,  it was  recently  shown  that  removal of  the  signal peptide extension of  the 
SPATE  EspP  does  not  affect  translocation  of  this  protein  across  the  inner  membrane  (280). 
However, translocation of EspP across the outer membrane was impaired in the absence of the 
extension. Notably,  this effect was  reported  to be  influenced by both growth conditions and 
the level of EspP synthesis (280), which might account for the discrepancy with our results. 
        
The extension is not critical for recognition by SRP 
To analyze whether the extension influences the mode of targeting to the inner membrane, we 
analyzed  the  interaction of  the Hbp  signal peptide with SRP using an  in  vitro  translation and 
crosslinking assay. Of note, crosslinking of the SRP component Ffh (for fifty four homologue) to 
short  nascent  polypeptides  is  a  reliable  indication  for  functional  interactions  with  the  SRP 
(105).  Radiolabeled  nascent  chains  of  Hbp  and  Hbp[ΔExt]  were  generated  from  truncated 
mRNA in a cell‐ and membrane free E. coli  lysate. Nascent chain  lengths of 116 (Hbp) and 93 
(Hbp[ΔExt])  residues were  chosen  to  provide  optimal  exposure  of  the  signal  peptides  at  the 
ribosome, and to warrant identical positioning of the respective signal peptides relative to the 
peptidyl‐transferase  centre  (Fig.  3A).  Interactions  of  the  nascent  chains were  fixed  using  the 
homo‐bifunctional  lysine‐specific  crosslinking  reagent  disuccinimidyl  suberate  (DSS). 
Importantly,  the conserved extension contains no  lysine  residues and hence  the number and 
position of  potential  crosslinking  sites  relative  to  the  ribosomal  exit  site  is  identical  for  both 
nascent chains (Fig. 1; Fig. 3A). Consistent with previous results (109) 116Hbp is crosslinked to 
Ffh and the general cytosolic chaperone trigger factor (TF), giving rise to a ~60 kDa adduct and 
two higher molecular weight adducts,  respectively  (Fig. 3B,  lane 2). TF crosslinked to nascent 
chains often migrates as a double band  (109, 329). The  identity of Ffh and TF as crosslinking 
partners  of  116Hbp  was  confirmed  by  immunoprecipitation  (Fig.  S1,  lanes  3‐4).  Similarly, 
93Hbp[ΔExt] was  crosslinked  to  Ffh  and  TF  (Fig.  3B,  lane  4;  Fig  S1,  lanes  8‐9)  albeit with  an 
altered Ffh:TF ratio in favour of TF (Fig. 3B, cf. lane 2 and 4). In addition, a prominent ~20 kDa 
adduct  appeared  in  the  93Hbp[ΔExt]  sample  that  most  likely  represents  crosslinking  to  the 
ribosomal  subunit  L23  that  is  adjacent  to  the nascent  chain exit  site  (180, 329).  Importantly, 
crosslinking  of  nascent  Hbp  to  Ffh was  still  clearly  detected  upon  removal  of  the  extension, 
which  is significant given the low abundance of SRP in the translation lysate (330). From this, 
we conclude that the extension is not critical for the interaction of Hbp with SRP. Deletion of 
the extension may impose a different orientation of potential crosslinking sites in nascent Hbp 
with respect to the nascent chain exit region, which could explain quantitative changes in Ffh‐ 
and TF‐crosslinking. However, up  to  this point  the data do not exclude a stimulatory  role  for 
the extension in binding of SRP. 
To  specifically  probe  the  molecular  environment  of  the  conserved  extension  in  the 
context  of  nascent  Hbp,  we  employed  an  in  vitro  site‐specific  photo‐crosslinking  assay.  A 
photo‐reactive probe was incorporated in the conserved extension of Hbp during translation at 
position 16 (HbpT16). Because nascent 116HbpT16 appeared unstable in this system we used a 
shorter derivative, 80HbpT16 (Fig. 3C). Upon translation and irradiation with UV‐light to induce 
crosslinking,  a  prominent  ~55  kDa  adduct  was  detected  (Fig.  3D,  lane  1)  representing 
crosslinking to Ffh as confirmed by immunoprecipitation (Fig. S2) and the increase in intensity 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of  the adduct upon addition of extra reconstituted E. coli SRP to the translation mixture (Fig. 
3D, lane 2). Of note, Ffh was also crosslinked to position 41 in the hydrophobic core of the Hbp 
signal peptide (see Fig. 3C) albeit with reduced efficiency (data not shown). In conclusion, the 
conserved extension is in close proximity to SRP early in Hbp biogenesis. 
 
 
 
Fig.  3.  Crosslinking  of  nascent  Hbp  synthesized  in  vitro.  (A‐B)  Chemical  crosslinking  of  nascent  Hbp.  (A) 
Schematic representation of nascent Hbp and Hbp[ΔExt] constructs. The classical region of the Hbp signal peptide 
is indicated as a thick solid line with a gray central area representing the hydrophobic core. The conserved signal 
peptide extension  is  indicated by a hatched box. The positions of  lysine residues (K)  in the chains are  indicated. 
Nascent chains are depicted with 35 amino acids  in  the  ribosome.  (B) Upon  In vitro  translation of 116Hbp and 
93Hbp[ΔExt], one half of each sample was treated with 1 mM of DSS whereas the other half was left untreated. 
Samples were TCA‐precipitated and analyzed by SDS‐PAGE and phosphorimaging. (C‐D) Photo‐crosslinking of the 
Hbp signal peptide extension to Ffh. (C) Schematic representation of nascent chains. 80Hbp represents the first 80 
residues of Hbp. 80Hbp[ΔNHC] lacks the ‘classical’ NHC‐region of the Hbp signal peptide and in 73PhoE[+Ext] the 
conserved Hbp extension is fused to the first 49 amino acids of prePhoE. The PhoE signal peptide is depicted as a 
thick open line. Positions of photo‐reactive probes (T) are indicated. (D) In vitro translation and photo‐crosslinking 
of  nascent  chains.  To  compensate  for  the  loss of  endogenous  SRP during preparation of  the E.  coli  lysate,  low 
levels  of  reconstituted  SRP  (20  nM  or  75  nM)  were  included  in  the  translation  mixture  as  indicated.  Upon 
translation, samples were irradiated with UV‐light to induce crosslinking, TCA‐precipitated and analyzed by SDS‐
PAGE and phosphorimaging.  The  image was  compiled  from  separate  lanes derived  from  the  same original  gel 
image. (B, D) Crosslinking to Ffh (>) and TF (o), putative crosslinking to L23 (#) and L29 (}) (180, 329), and aspecific 
bands not related to crosslinking (*) are indicated. Molecular mass (kDa) markers are indicated at the right hand 
side of the panels. 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One  interpretation  of  the  efficient  crosslinking  of  the  extension  to  Ffh  is  that  the 
extension  recruits  SRP  or  promotes  its  binding  to  the  Hbp  signal  peptide.  To  investigate 
whether  the  extension  is  sufficient  for  binding  of  SRP,  we  analyzed  crosslinking  to 
80Hbp[ΔNHC]T16, which  lacks  the  ‘classical’ C‐terminal  region of  the Hbp signal peptide  (Fig. 
3C). Crosslinking to Ffh was not detected using this construct. Instead, efficient TF‐crosslinking 
was observed (Fig. 3D, lane 3), illustrating that in this particular context the extension does not 
recruit SRP. To investigate whether the extension can stimulate SRP binding to signal peptides 
of low average hydrophobicity, we analyzed crosslinking of 73PhoE[+Ext]. In this construct the 
conserved extension of Hbp is fused to the signal sequence of PhoE (Fig. 3C). PhoE is an outer 
membrane protein that is targeted by SecB (331) and, consequently, does not crosslink to Ffh 
in  our  in  vitro  assay  (104,  105,  180).  In  this  context,  position  16  in  the  extension  was  not 
crosslinked  to  Ffh  even  in  the  presence  of  extra‐added  SRP  (Fig.  3D,  lane  4).  To  investigate 
whether  the  Hbp  extension  influences  association  of  SRP  with  the  hydrophobic  core  of  the 
PhoE  signal  peptide,  we  analyzed  crosslinking  to  73PhoE[+Ext]T34  (see  Fig.  3C).  Again,  no 
crosslinking  to  Ffh  was  detected  (Fig.  3D,  lane  5).  This  result  was  not  due  to  inappropriate 
spacing of the probe with respect to the ribosome since crosslinking to Ffh was detected using 
nascent 80HbpT41 (data not shown), which is comparable to 73PhoE[+Ext]T34 with respect to 
the  position  of  the  photo‐reactive  probe  relative  to  the  peptidyl‐transferase  center  (see  Fig. 
3C). These results indicate that the extension does not recruit SRP to the PhoE signal peptide. 
Taken  together,  the  data  suggest  that  the  extension  is  neither  directly  involved  in 
binding of SRP nor does  it stimulate SRP binding to signal peptides that have a sub‐threshold 
affinity for SRP. Most likely, the efficient crosslinking of the extension to Ffh merely reflects a 
close proximity of the extension to Ffh that actually interacts with the hydrophobic core of the 
Hbp signal peptide. 
Recently, it was suggested that the extension of the EspP SPATE signal peptide inhibits 
binding of SRP and TF (278). It was proposed that the extension either imposes a conformation 
of the signal peptide that is incompatible with bindinga to SRP and TF or alters the accessibility 
to  SRP  and  TF  by  recruitment  of  a  novel  factor.  Our  crosslinking  data  do  not  support  these 
hypotheses. First, Ffh and TF were efficiently crosslinked to wild‐type Hbp, illustrating that the 
extension does not put constraints on the  interaction with  those  factors  (Fig. 3). Second,  the 
extension of Hbp was efficiently crosslinked to Ffh, suggesting that in our system the extension 
was not sheltered by an alternative factor  (Fig. 3D,  lane 1‐2; Fig. S2).  It should be mentioned 
that photo‐crosslinking to the extension generated additional prominent crosslinking adducts. 
However,  these adducts were not specific  for AT signal peptides  (Fig. 3D,  lanes 4‐5; data not 
shown) and most likely represent crosslinking to ribosomal proteins such as L23 and L29 (180, 
329). 
 
The extension does not influence targeting pathway selection 
To further investigate the function of the extension, we analyzed its role in targeting pathway 
selection in vivo. Using pulse‐chase analysis, the processing kinetics of Hbp and Hbp[ΔExt] were 
monitored  in the double mutant strain HDB52 that  lacks SecB and carries the  ffh‐gene under 
arabinose promoter control (Fig. 4). As a control we also analyzed processing of Hbp[ssPhoE] in 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which the entire Hbp signal peptide has been replaced by the signal peptide of PhoE (Fig. 1). 
We predicted this Hbp‐derivative to rely on the SecB pathway for targeting. 
Consistent with  previous  results  (109),  processing  of Hbp  in  a ΔsecB  background was 
severely compromised only when cells were also depleted for Ffh (Fig. 4, cf.  lanes 1‐5 and 6‐
10). Similarly, no significant defect  in maturation of Hbp[ΔExt] was detected  in HDB52 unless 
the  SRP  pathway  was  compromised  by  depletion  of  Ffh  (Fig.  4,  cf.  lanes  11‐15  and  16‐20). 
Apparently,  Hbp[ΔExt]  and  wild‐type  Hbp  share  the  ability  to  use  the  SRP  pathway  for 
targeting. This is consistent with our crosslinking data, which suggest that the extension is not 
critical for SRP binding.   
In  marked  contrast  to  Hbp  and  Hbp[ΔExt],  N‐terminal  processing  of  Hbp[ssPhoE] 
appeared dramatically affected by the absence of SecB even when Ffh was not depleted (Fig. 4, 
lanes 26‐30). It is worth noting that secretion of the Hbp[ssPhoE] passenger was not affected in 
wild‐type  E.  coli  cells  (data  not  shown),  ruling  out  an  intrinsic  defect  in  processing  of  this 
construct. Interestingly, the N‐terminal processing defect of Hbp[ssPhoE] is also reflected in the 
accumulation of a passenger form (prepass) of lower electrophoretic mobility than the cleaved 
passengers of Hbp and Hbp[ΔExt] (Fig. 4 cf.  lanes 21‐30 and 1‐20). This form might represent 
accumulated  precursor  Hbp[ssPhoE]  that  underwent  processing  of  the  β‐domain  in  the 
cytoplasm.  Collectively,  the  data  indicate  that  Hbp[ssPhoE]  requires  SecB  for  targeting,  as 
opposed  to  Hbp  and  Hbp[ΔExt]    that  can  also  use  the  SRP  pathway  to  reach  the  inner 
membrane.  
 
 
 
Fig. 4. Removal of the signal peptide extension does not affect targeting of Hbp. Processing of Hbp, Hbp[ΔExt] 
and Hbp[ssPhoE] in E. coli HDB52 cells was analyzed by pulse‐chase labeling, essentially as described before (109). 
Cells  were  grown  overnight  in  the  presence  of  0.2%  L‐arabinose  (to  express  Ffh),  washed  and  diluted  in  M9 
medium containing 0.1% casaminoacids and 0.2% glucose. L‐arabinose (0.2%) was added to half of the cultures 
and  growth  was  continued  for  5h.  Cells  were  washed  and  resuspended  in  M9  medium  containing  a 
methionine/cysteine‐free amino acid mixture and 0.2% glucose. L‐arabinose (0.2%) was added as indicated. After 
20 min of recovery, cells were induced with IPTG for 10 min, labeled with [35S]methionine for 1 min and chased for 
the  times  indicated.  Hbp  was  immunoprecipitated  from  cell  fractions  and  analyzed  by  SDS‐PAGE  and 
phosphorimaging. Relevant prepro‐, pro‐, and passenger‐forms are indicated. 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In  contrast  to  Hbp,  various  other  ATs  (EspP,  Pet,  IcsA,  FhaB)  have  been  reported  to 
strictly use a post‐translational SRP‐independent route for targeting (269, 278, 279, 328). This 
discrepancy  might  be  due  to  structural  differences  in  the  respective  signal  peptides. 
Remarkably, with a score of 0.715 on the scale of Wertz & Scheraga (WS) (110)    (for window 
length  =  12)  the  hydrophobic  core  of  the  Hbp  signal  peptide  scores  above  the  threshold 
hydrophobicity  (WS‐scale score = 0.690)  required  for SRP recognition as defined by Beckwith 
and co‐workers (111). In contrast, the signal peptides of EspP, Pet, IcsA and FhaB all have sub‐
threshold  hydrophobicities  (WS‐scale  scores  ranging  from  0.636  to  0.671).  In  addition,  the 
cores  of  these  signal  peptides  contain  helix‐breaking  glycine  residues  that  are  known  to  be 
detrimental for signal peptide recognition by the SRP (105). The core of the Hbp signal peptide 
contains  prolines  instead  of  glycines  as  potential  helix  breaking  or  bending  residues  (Fig.  1). 
Interestingly,  prolines  have  in  fact  been  reported  to  support  SRP  binding  in  the  context  of 
signal  peptides  of  low  average  hydrophobicity  (332).  On  the  other  hand,  the  separation 
between AT signal peptides that can or cannot promote routing via the SRP pathway may not 
be  so  strict. Possibly,  the AT signal peptides have a varying affinity  for  the SRP  implying  that 
targeting  pathway  selection  is  a  subtle  process.  Indeed,  minor  changes  that  only  slightly 
affected signal peptide hydrophobicity or charge, were shown to  influence the mode of EspP 
targeting  (137).  Furthermore,  targeting  and  secretion  of  wild‐type  EspP  appeared  hardly 
affected in a SecB‐deficient background (278), suggesting a facultative use of the SRP pathway 
similar to Hbp. It should be noted that parameters other than the nature of the signal peptide 
may influence interaction with the SRP, such as the translation rate and folding characteristics 
of  the  nascent  chain.  This  implies  that  the  fairly  divergent  AT  passenger  domains  (245) may 
well contribute to differences in SRP‐dependency.  
 
Concluding remarks 
Hbp  can  make  facultative  use  of  both  the  SRP  and  SecB  pathway.  Our  data  show  that  the 
conserved extension of the Hbp signal peptide does not play a critical role  in the selection of 
targeting pathways. The extension of Hbp may act at a later stage in biogenesis. Interestingly, 
preliminary evidence suggests that upon membrane insertion the Hbp signal peptide contacts 
the accessory translocon component YidC (7), which thus far has primarily been implicated in 
the biogenesis of IMPs (data not shown). We are currently investigating whether this atypical 
use of the Sec‐translocon influences later stages in Hbp folding and translocation, and the role 
the extension plays in these processes. 
 
 
Experimental procedures 
 
Reagents and sera 
Restriction  enzymes,  Expand  long  template  PCR  system  and  T4‐DNA  ligase  were  purchased 
from Roche Applied Science. [35S]methionine and Protein A Sepharose were from Amersham. 
Other  chemicals  were  supplied  by  Sigma‐Aldrich.  Reconstituted  SRP  was  a  gift  from  Dr.  I. 
Sinning (Heidelberg University, Germany). Antisera were from our collection. 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Strains and plasmids 
E.  coli  K‐12  strains used were Top10F’  (Invitrogen) and HDB52  (106).  For  in  vitro  crosslinking 
experiments and  in  vivo  pulse‐chase experiments, Hbp  constructs were  cloned  into plasmids 
pC4Meth  and  pEH3,  respectively,  as  described  previously  (109,  333).  Details  on  plasmid 
construction can be found as Supplementary material. 
 
In vitro transcription, translation and crosslinking 
Preparation  of  truncated  mRNA,  in  vitro  translation,  chemical‐  or  photo‐crosslinking  and 
sample processing were performed as described previously (109, 329). 
 
Pulse‐chase analysis 
Pulse‐chase  experiments  were  carried  out  at  37°C.  Cells  were  induced  with  1  mM  of  IPTG, 
pulse labeled with 10 µCi/ml [35S]methionine and chased with 2 mM cold methionine. Culture 
samples were added to one volume of ice‐cold M9 medium to stop the chase. Cells and spent 
medium were separated by centrifugation. Medium fractions were TCA‐precipitated whereas 
cells were subjected to immunoprecipitation using Hbp(J40) antiserum as described (109). 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Supplementary figures S1 and S2 
 
 
Fig.  S1.  Chemical  crosslinking  and  immunoprecipitation  of  nascent 
Hbp in the presence or absence of the signal peptide extension. Upon 
in  vitro  translation  of  116Hbp  and  93Hbp[ΔExt],  half  of  each  sample 
was  treated with  1 mM  of  the  DSS‐analogue  BS3, whereas  the  other 
half  was  left  untreated.  BS3  treated  samples  were  either  analyzed 
directly  by  TCA‐precipitation  and  SDS‐PAGE  or  immunoprecipitated 
(334)  with  Ffh‐  or  TF‐antiserum  as  indicated  using  three  times  the 
amount  of  material  used  for  direct  analysis.  Molecular  mass  (kDa) 
markers are indicated at the left side of the panel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  S2.  Photo‐crosslinking  and  immunoprecipitation  of  nascent  Hbp 
carrying  a  probe  in  the  conserved  extension.  In  vitro  translation  of 
80HbpT16 in an E. coli lysate. After translation, half of each sample was 
irradiated with UV‐light  to  induce crosslinking, whereas  the other half 
was  kept  in  the  dark.  UV‐irradiated  samples  were  either  analyzed 
directly  by  TCA‐precipitation  and  SDS‐PAGE  or  immunoprecipitated 
(334) with  Ffh  antiserum as  indicated. Molecular mass  (kDa) markers 
are indicated at the left side of the panel. 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Supplementary Experimental procedures 
 
Plasmid construction 
Plasmid  pEH3‐Hbp  has  been  described  previously  (333).  Plasmid  pEH3‐Hbp[ΔExt]  was 
generated by PCR using pEH3‐Hbp as a template. The primers used were pEH‐XbaI‐ssHbp‐ΔExt‐
fw  (5’‐taactttctagattacaaaacttaggagggtttttaccatgaaatgtgttcataagtctg‐3’;  XbaI  site  in  boldface, 
Shine‐Dalgarno sequence underlined, and hbp  initiation codon in italics) and Hbp‐EcoRI‐rv (5’‐
tgcagaattctcagaatgaataacgaatattag‐3’; EcoRI site in boldface). The resulting PCR fragment was 
cloned  into  the  XbaI/EcoRI  sites  of  pEH3‐Hbp.  To  create  pEH3‐Hbp[ssPhoE],  a  three  step 
overlap‐extension PCR procedure was used. First, the signal peptide‐coding region of phoE was 
amplified  using  pC4Meth‐94PhoE  (104)  as  a  template.  The  primers  used  were  pEH‐XbaI‐
ssPhoE‐fw  (5’‐taactttctagattacaaaacttaggagggtttttaccatgaaaaagagca  ctctggc‐3’;  XbaI  site  in 
boldface,  Shine‐Dalgarno  sequence  underlined,  and  phoE  initiation  codon  in  italics)  and 
ssPhoE‐overl‐rv  (5’‐ccgttccagcctgtacgctagcagatgccacaatgcc‐3’;  hbp  overlap  underlined,  phoE 
in italics, introduced NheI site in boldface). Second, the proHbp (passenger + β‐domain)‐coding 
region of hbp was amplified. In this reaction, pEH3‐Hbp served as a template and the primers 
used were  Hbp‐mat‐overl‐fw  (5’‐caggctggaacggtcaataatgaactc‐3’; phoE  overlap  in  italics, hbp 
underlined)  and  Hbp‐EcoRI‐rv.  In  a  third  PCR  reaction,  the  ssPhoE  and  proHbp  encoding 
sequences were  fused.  For  this,  the products of  the previous  two PCR  reactions were mixed 
and combined with the primers pEH‐XbaI‐ssPhoE‐fw and Hbp‐EcoRI‐rv. The resulting fragment 
was cloned into the XbaI/EcoRI sites of pEH3‐Hbp. Plasmid pC4MethssHbp (109) was used for 
the  generation  of  truncated  116Hbp  mRNA.  To  obtain  pC4Meth‐93Hbp[ΔExt],  plasmid 
pC4MethssHbp  was  subjected  to  Exsite  PCR‐based,  site‐directed  mutagenesis  (Stratagene) 
using  the  primers  ssHbp‐ΔExt‐fw  (5’‐aaatgtgttcataag  tctgtcaga‐3’)  and  pC4‐ssHbp‐ΔExt‐rv  (5’‐
catattagaattctccttcttaaa‐3’;  hbp  initiation  codon  underlined).  All  following  constructs  were 
created by PCR and cloned  into pCMM (116) using the EcoRI/BamHI restriction sites. Plasmid 
pC4Meth‐80Hbp was created using pC4MethssHbp as a template and the primers Hbp‐EcoRI‐
fw  (5’‐gccggaattctaatatgaa cagaatttattctcttc‐3’; EcoRI  site  in boldface, hbp  initiation codon  in 
italics)  and 80Hbp‐BamHI‐rv  (5’‐gtcaggatccctgatacccgagttca  ttattg‐3’; BamHI  site  in boldface). 
Plasmid  pC4Meth‐80Hbp[ΔNHC]  was  generated  in  a  three  step  overlap‐extension  PCR 
procedure.  First,  the  conserved  signal  peptide  extension  coding  region  of hbp was  amplified 
using  pC4MethssHbp  as  a  template  and  the  primers  Hbp‐EcoRI‐fw  and  ssHbp‐ΔNHC‐rv  (5’‐
gagttcattattgaccgttccccta  gcaaactcagatacgg‐3’;  hbp  passenger  overlap  underlined,  hbp 
conserved  extension  in  italics).  Second,  part  of  the  passenger  coding  region  of  hbp  was 
amplified  using  pC4MethssHbp  as  the  template  and  the  primers  ssHbp‐ΔNHC‐fw  (5’‐
ccgtatctgagtttgctaggggaacggtcaataatgaactc‐3’; hbp conserved extension overlap in italics, hbp 
passenger  underlined)  and  80Hbp‐ΔNHC‐BamHI‐rv  (5’‐gtcaggatccaaattctccctgcttattataaa‐3’; 
BamHI  site  in  boldface).  Third,  the Hbp extension  and passenger  coding  regions were  fused. 
The products of the two previous reactions were mixed and combined with the primers Hbp‐
EcoRI‐fw  and  80Hbp‐ΔNHC‐BamHI‐rv.  Plasmid  pC4Meth‐73PhoE[+Ext]  was  obtained  using  a 
similar three step overlap‐extension PCR strategy. First, the conserved signal peptide extension 
coding region of hbp was amplified using pC4MethssHbp as a template and the primers Hbp‐
EcoRI‐fw  and Hbp‐Ext‐ssPhoE‐rv  (5’‐gccagagtgctctttttcatcctagcaaactcagatacgg‐3’;  phoE  signal 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peptide  overlap  underlined; hbp  conserved  extension  in  italics).  Second, phoE was  amplified 
using  pC4Meth‐94PhoE  (104)  as  a  template  and  the  primers  Hbp‐Ext‐ssPhoE‐fw  (5’‐ 
ccgtatctgagtttgctaggatgaa aaagagcactctggc‐3’; hbp conserved extension overlap in italics, phoE 
signal  peptide underlined)  and 49PhoE‐BamHI‐rv  (5’‐  gtcaggatcctttattaccgtctttat  tatatatttc‐3’; 
BamHI site  in boldface). Third,  the Hbp extension and PhoE coding sequences were  fused by 
PCR. In this reaction the products of the two previous reactions were mixed and combined with 
the  primers  Hbp‐Ext‐ssPhoE‐fw  and  49PhoE‐BamHI‐rv.  For  in  vitro  photo‐crosslinking 
experiments, single amber codons (TAG) were incorporated where appropriate via nested PCR 
as  described  previously  (139).  This  resulted  in  the  following  plasmids:  pC4Meth‐80HbpT16, 
pC4Meth‐80HbpT41,  pC4Meth‐80Hbp[ΔNHC]T16,  pC4Meth‐73PhoE[+Ext]T16  and  pC4Meth‐
73PhoE[+Ext]T34. Nucleotide sequences were verified by DNA sequencing. 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Abstract 
 
Autotransporters (ATs) constitute an important family of virulence factors secreted by Gram‐
negative  bacteria.    Following  their  translocation  across  the  inner  membrane  (IM),  ATs 
temporarily  reside  in  the  periplasmic  space  after  which  they  are  secreted  into  the 
extracellular  environment.  Previous  studies  have  shown  that  the  AT  hemoglobin  protease 
(Hbp) of Escherichia  coli  requires a  functional  SRP pathway and Sec  translocon  for optimal 
targeting to and translocation across the IM. Here, we analyzed the mode of IM translocation 
of Hbp  in more detail. Using site‐directed photo‐crosslinking, we found that  the Hbp signal 
peptide  is adjacent to YidC early during biogenesis. Notably, YidC  is  in part associated with 
the Sec translocon but has so far primarily been implicated in the biogenesis of IM proteins. 
Depletion  of  YidC  in  vivo  resulted  in  the  formation  of  secretion  incompetent  Hbp 
intermediates  that  were  sensitive  to  degradation  by  the  periplasmic  protease  DegP, 
indicating that YidC is involved in biogenesis of Hbp at a late stage, after translocation across 
the  IM. We propose  that YidC  is  required  for maintenance of  the  translocation  competent 
state of Hbp  in the periplasm. The  large periplasmic domain of YidC  is probably not critical 
for  this  novel  functionality  as  most  of  this  domain  can  be  deleted  without  affecting  Hbp 
biogenesis. 
 
 
Introduction 
 
In Gram‐negative bacteria, proteins destined  for secretion  into  the extracellular environment 
must  traverse  a  complex  cell  envelope  comprising  the  inner  membrane  (IM)  and  outer 
membrane  (OM)  separated  by  the  periplasmic  space.  Several  pathways  have  evolved  that 
enable protein transfer across the cell envelope. The simplest and most widely distributed of 
these  is  the  autotransporter  (AT)  or  type  Va  secretion  pathway  that  is  dedicated  to  the 
secretion of large virulence factors (245). ATs are typically organized into three domains: (i) the 
signal peptide at the N‐terminus to allow targeting to and translocation across the IM via the 
protein‐conducting  channel  SecYEG  (Sec  translocon),  (ii)  the  secreted passenger domain  that 
carries  the  actual  effector  function  of  the  AT,  and  (iii)  the β‐domain  at  the  C‐terminus  that 
adopts a β‐barrel conformation in the OM and plays a crucial but enigmatic role in transfer of 
the passenger domain across the OM (5). 
  Most ATs are produced with a classical signal peptide that mediates targeting to the Sec 
translocon via the post‐translational SecB pathway and is cleaved by the major signal peptidase 
SPaseI following translocation of the AT across the IM (245). Nevertheless, several reports have 
described ATs with more unusual targeting sequences.  For example, a small population of ATs 
have  been  identified  as  lipoproteins  (271‐273)  carrying  a  signal  peptide  with  a  conserved 
sequence,  the  lipobox,  that  is  acetylated  by  apolipoprotein  N‐acyl  transferase  and 
subsequently  cleaved  by  the  signal  peptidase  II  (46,  52).  Furthermore,  a  subset  of  ATs, 
including  all  members  of  the  subfamily  of  serine  protease  autotransporters  of 
Enterobacteriaceae (SPATEs), are synthesized with remarkably long signal peptides that contain 
a well  conserved N‐terminal extension  (245, 277).  Similar extensions have been  found  in  the 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signal  peptides  of  proteins  that  are  exported  via  the  related  two‐partner  secretion  pathway 
(245, 277). Although some studies suggested that the conserved extensions promote targeting 
of ATs via a strictly post‐translational mechanism, the signal peptide of the SPATE hemoglobin 
protease  (Hbp)  was  shown  to  engage  the  co‐translational  signal  recognition  particle  (SRP) 
targeting pathway, irrespective of the presence of the N‐terminal extension (109, 335). A role 
for AT signal peptide extensions in IM targeting remains therefore controversial. Alternatively, 
these  segments  were  suggested  to  regulate  the  rate  of  IM  translocation  for  ATs  (279).  In 
agreement  with  this  view,  the  extension  of  the  SPATE  EspP  was  shown  to  induce  slow 
progression  of  reporter  proteins  through  the  Sec  translocon.  Interestingly,  removal  of  the 
extension  caused  EspP  to misfold  in  the  periplasm  and  blocked  its  transport  across  the OM 
(280). 
  The  remarkable  observation  that  Hbp,  a  secretory  protein,  can make  use  of  the  SRP 
route (109, 335), which directs targeting of primarily integral inner membrane proteins (IMPs) 
with  rather  hydrophobic  targeting  sequences  (53),  does  not  stand  on  its  own.  Also  the 
periplasmic  protein  DsbA  and  the  lipoproteins  BRP  and  Lpp  were  reported  to  use  the  SRP 
pathway  for  targeting  (45,  336).  Interestingly,  in  both  cases  SRP‐dependency  seemed 
correlated  with  an  atypical  use  of  the  Sec  translocon.  Export  of  DsbA  appeared  similarly 
affected by specific secY mutations as  IMPs, pointing  to  the existence of common translocon 
elements  that  DsbA  and  membrane  proteins  utilize  for  their  export  and  integration, 
respectively (149, 336). Similarly, during IM translocation, BRP and Lpp were shown to interact 
with  YidC,  an  accessory  translocon  component  that  has  further  only  been  implicated  in  the 
biogenesis  of  IMPs  (45).  In  addition,  also  a  chimera  consisting  of  GFP  and  the  cleavable 
hydrophobic  FliP  signal  peptide  appeared  to  rely  on  both  SRP  and  YidC  for  IM  translocation 
(337). 
  YidC  is an  IMP with 6 TMs and a  large periplasmic domain of unknown function  (338) 
and  is  in  part  associated  with  the  Sec  translocon  (74,  141,  142,  150).  Available  evidence 
suggests  that  it  acts  downstream  of  the  SecYEG  machinery  in  the  biogenesis  of  IMPs  and 
facilitates  lateral  transfer  (116,  139)  and  assembly of  transmembrane  segments  (TMs)  (144). 
Furthermore,  YidC  is  believed  to  function  in  the  folding  of  polytopic  IMPs  into  their  native 
structure (145, 146). A recent study suggested a linked role for YidC and the IM protease FtsH 
in  the  quality  control  of  IMPs  (339).  YidC  also  functions  independent  from  the  translocon, 
catalyzing the insertion of relatively small/simple IMPs including subunits of the cytochrome o 
oxidase and F1F0‐ATPase  (140). As  such,  the Sec‐independent  function of YidC  is essential  for 
cell viability (160). 
  To  get more  insight  into  the mode  of  translocation  of  the AT Hbp  across  the  IM, we 
studied the molecular interactions of Hbp during the early stages membrane insertion using an 
in vitro translation and photo‐crosslinking approach. We found that the Hbp signal peptide is in 
contact with YidC. When YidC was depleted  in vivo, Hbp secretion was impaired as a result of 
the formation of secretion incompetent Hbp intermediates in the periplasmic space. This is the 
first demonstration of a role for YidC in the biogenesis of an extracellular protein. 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Results 
 
The Hbp signal peptide interacts with YidC during inner membrane translocation 
The unusual signal peptides that are found in a large subset of ATs are thought to modulate the 
rate  at  which  ATs  are  transferred  into  the  periplasm.  Recent  work  suggested  that  these 
peptides  transit  through  the Sec  translocon  relatively  slowly and  transiently  tether  the AT  to 
the  IM  (279,  280).  Conceivably,  these  signal  peptides direct  atypical  routing  through  the  Sec 
translocon.  In  a  previous  study,  we  investigated  the  molecular  environment  of  the  signal 
peptide  of  Hbp  during  membrane  insertion  using  an  in  vitro  translation  and  crosslinking 
approach.  Molecular  interactions  of  nascent  Hbp  were  fixed  using  the  homobifunctional 
crosslinking  lysine‐specific  reagent  DSS,  revealing  contacts  with  SecA  and  the  translocon 
component  SecY  (109).  It  should  be  mentioned  that  previous  work  from  our  group  on  the 
biogenesis  of  the  IMP  FtsQ  suggested  that  DSS  can  be  effectively  used  to  reveal  contacts 
between substrate proteins and hydrophilic exposed regions of IMPs but seems less suited to 
probe  contacts  with  IMPs  that  take  place  strictly  within  the  lipid  bilayer  (119,  139).  This  is 
probably  due  to  relative  paucity  of  lysine  residues  in  the  TMs  of  IMPs.  Therefore,  we 
considered it opportune to reanalyze the molecular contacts of the Hbp signal peptide during 
membrane  insertion using  a  site‐specific  in  vitro  translation and photo‐crosslinking  approach 
(139).  In  this  approach,  radiolabeled  translation  intermediates  of  specific  length  (nascent 
chains)  are  produced  using  a  homologous  cell  free  translation  system.  During  translation,  a 
carbene generating photo‐reactive crosslinking probe is introduced using previously described 
(Tmd)Phe‐tRNAsup  technology.  The  highly  reactive  carbene  is  known  to  attack  neighboring 
molecules irrespective of their chemical nature (340).     
A 116 amino acids  long Hbp nascent chain (116Hbp) was generated that was  identical 
to the construct used in the previous study. The signal peptide of this construct is well‐exposed 
out of  the ribosome to provide optimal targeting (Fig. 1A). Translation was carried out  in the 
presence of purified inverted inner membrane vesicles (IMVs) to allow membrane insertion of 
the Hbp 116‐mer and generation of an Hbp translocation intermediate. To probe the molecular 
contacts  of  Hbp  during  membrane  translocation,  a  photo‐reactive  probe  was  introduced  at 
position 41 (T41) of the signal peptide,  in the middle of the hydrophobic core (Fig. 1A). After 
translation,  samples  were  irradiated  with  UV‐light  to  induce  crosslinking.  Subsequently, 
samples were extracted with sodium carbonate to separate the membrane integrated from the 
peripheral membrane and soluble proteins. 
As shown previously (109), 116Hbp was properly targeted to the IMVs as judged from 
the  relatively  high  carbonate  resistance  (~50%)  (Fig.  1B,  cf.  lanes  1  and  3).  Interestingly,  a 
prominent ~70 kDa  crosslinking adduct was detected  in  the  carbonate pellet  fraction  (Fig.  1, 
lane  1).  Immunoprecipitation  identified  the  accessory  translocon  component  YidC  as  the 
crosslinking partner (Fig. 1, lane 2). Consistently, the molecular mass of the adduct corresponds 
to  the added molecular mass of  the Hbp nascent  chain  (~13 kDa) and YidC  (~55 kDa).  In  the 
carbonate supernatant fraction containing non‐targeted material (Fig. 1, lane 3), a crosslinking 
adduct  of  similar  molecular  weight  was  detected.  Immunoprecipitation  showed  that  this 
adduct represented crosslinking to trigger factor (TF) (Fig. 1, lane 4), a cytosolic chaperone with 
a  general  affinity  for  nascent  polypeptide  chains  (180).  Previously, we  showed  that  the Hbp 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signal  peptide  efficiently  crosslinks  to  Ffh,  the  protein  component  of  the  SRP,  in  the  cytosol 
(335). In the current study, no prominent adduct representing crosslinking to Ffh (~60 kda) was 
found  in  the  presence  of  IMVs,  consistent with  release  of  SRP  upon membrane  insertion  of 
Hbp.       
The crosslink data show that the Hbp signal peptide is in the close vicinity of YidC during 
the  early  stages  of  IM  translocation  of  Hbp.    Taken  together  with  previous  data  that  show 
crosslinking  to  SRP  in  the  cytosol  and SecA/SecY  in  the membrane  (109,  335),  the molecular 
contacts of Hbp during targeting and insertion closely resemble those of the nascent IMPs FtsQ 
and  Lep  (104,  139,  341).  Interestingly,  crosslinking  of  nascent  Hbp  to  YidC  appeared  rather 
prominent  and  almost  exclusive  at  endogenous  YidC  expression  levels,  suggesting  that  it 
represents a functional interaction. 
 
Fig.  1.  In  vitro  photo‐crosslinking  of  YidC  to 
the  signal  peptide  of  nascent  Hbp.  (A) 
Schematic  representation  of  nascent 
116HbpT41.  The  classical  region  of  the  Hbp 
signal peptide is indicated as a thick solid line 
with  a  white  central  area  representing  the 
hydrophobic  core. A  signal  peptide  extension 
that  is  conserved  among  a  subset  of  ATs  is 
indicated by a grey colored box. The position 
of  the  amber  codon  that  is  suppressed  with 
(Tmd)Phe‐tRNAsup  to  allow  incoporation  of  a 
photo‐reactive  probe  is  indicated  (T41).  The 
nascent chain is depicted with 35 amino acids 
in  the  ribosome.  (B)  In  vitro  translation  of 
116HbpT41in  the  presence  of  IMVs.  After 
irradiation  with  UV‐light  to  induce 
crosslinking,  the  sample  was  extracted  with 
sodium  carbonate.  The  resulting  carbonate‐
pellet (P) and ‐supernatant (S) fractions were 
analyzed  by  SDS‐PAGE  directly,  or  first 
immunoprecipitated  (IP)  using  antiserum 
against  YidC  and  TF,  respectively,  as 
indicated. Molecular mass  (kDa) markers are 
indicated at the left side of the panel. 
   
 
 
YidC is involved in Hbp biogenesis in vivo 
The  in  vitro  crosslink  data  suggest  that  YidC  interacts  with  the  Hbp  signal  peptide  during 
passage of the IM. This  interaction may be the basis for the reduced translocation kinetics of 
AT signal peptides that seem required to prevent improductive folding of ATs in the periplasmic 
space  (280).  To  investigate  whether  the  observed  contact  of  nascent  Hbp  with  YidC  is 
functionally  relevant, we  investigated  the  role of YidC  in Hbp biogenesis  in  vivo.  To  this end, 
plasmid pEH3‐Hbp, which carries the hbp gene under control of an IPTG inducible lac promoter 
(333), was transformed to the YidC depletion strain JS7131. In this strain the chromosomal yidC 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gene is disrupted and functionally substituted by an intact copy of the yidC gene that is under 
arabinose  promoter  control  (138).  Cells were  grown  either  in  the  presence  (control  cells)  or 
absence (YidC depleted cells) of arabinose and supplemented with IPTG to induce expression of 
Hbp  for  2h.  Subsequently,  samples  were  withdrawn  from  the  cultures  and  centrifuged  to 
separate cells and medium. Both fractions were analyzed by SDS‐PAGE and Coomassie staining 
to monitor expression and secretion of Hbp. 
  
 
 
Fig. 2. Depletion of YidC affects Hbp biogenesis in vivo. (A) Analysis of expression and secretion of Hbp in YidC 
depletion strain JS7131. Cells harboring pEH3‐Hbp were grown in the presence or absence of L‐arabinose to allow 
expression or depletion of YidC, respectively. After 5,5h of growth, expression of Hbp was induced by addition of 
IPTG  (1mM)  and  growth was  continued.  Samples were  collected  2h  after  induction,  separated  in  cells  (C)  and 
spent medium  (M)  and  analyzed  by  SDS‐PAGE  and  Coomassie  staining.  Cells were  resuspended  in  SDS‐sample 
buffer directly whereas medium samples were first TCA precipitated. Cells  loaded  in  lane 1 were collected after 
5,5h of growth, prior to addition of IPTG. The relevant areas of the same gel are shown. Molecular mass markers 
(kDa)  are  shown  at  the  left  side  of  the  panels.  The  Hbp  passenger  (pass),  pro‐form  (pro)  and  β‐domain  are 
indicated at the right hand side of the panels. (B) Immunoblot analysis of the YidC and PspA content in 0.03 OD660 
units of cells collected under A. 
 
 
In non‐depleted cells, Hbp is efficiently expressed, processed and secreted as shown by 
the  appearance  of  the  110  kDa  passenger  domain  (312,  333)  in  the  cells  and  medium  as 
compared with cells that were not induced with IPTG (Fig. 2,  lanes 1 and 2‐3). The identity of 
the Hbp  passenger was  confirmed  by  immunoblotting  (not  shown).  Also,  a  ~28  kDa  product 
accumulated in the cells (lane 2). This product represents the cleaved β‐domain of Hbp (333), 
the  identity  of  which  was  verified  by  immunoblotting  (not  shown).  Upon  depletion  of  YidC, 
significantly  lower  amounts  of  Hbp  were  detected  in  both  cells  and  medium  fractions, 
indicating poor expression (Fig. 2A, lanes 2‐3 and 4‐5). As a control, signal peptide processing of 
the  outer  membrane  protein  OmpA  and  the  periplasmic  protein  OppA  appeared  virtually 
unaffected  (data  not  shown),  demonstrating  that  indirect  inactivation  of  the  Sec  translocon 
had not occurred under these conditions. Depletion of YidC was verified by analyzing the YidC 
content in the cell fraction by immunoblotting (Fig. 2B, lanes 2 and 3). In addition, upregulation 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of the stress protein PspA was observed in these cells due to dissipation of the proton motive 
force (Fig. 2B, lane 3). This latter phenomenon is caused by defects in the membrane assembly 
of  the  cytochrome  o  oxidase  and  F1F0‐ATPase  complexes,  a  direct  consequence  of  YidC 
depletion (153). 
To investigate whether the impaired expression of Hbp upon depletion of YidC reflects 
a  functional  dependency  on  YidC  rather  than  a  general  defect  in  protein  expression,  we 
analyzed the effect of YidC depletion on the expression of an unrelated secretory protein (Fig. 
3).  To  this end,  the outer membrane protein PhoE was produced  from vector pEH3  in  strain 
JS7131 to similar levels as Hbp (Fig. 3A). Depletion of YidC did not alter the expression of PhoE 
significantly (Fig. 3A, lanes 5 and 6), suggesting that the reduced expression of Hbp was not due 
to more general secondary effects of YidC depletion. Taken together, the data point to a role 
for YidC in the biogenesis of Hbp.  
 
 
 
Fig.  3.  Depletion  of  YidC  does  not  affect  biogenesis  of  secretory  proteins  in  general.  (A)  Analysis  of  the 
biogenesis of Hbp and PhoE in strain JS7131. Strains JS7131(pEH3‐Hbp) and JS7131(pEH3‐PhoE) were grown and 
analyzed in parallel as described in the legend to Fig. 2A. As PhoE is an integral outer membrane protein that is 
not secreted into the extracellular environment, medium samples of JS7131(pEH3‐PhoE) were not analyzed. Data 
were displayed as in Fig. 2A. The relevant areas of the same gel are shown. PhoE, which runs on gel as a double 
band for obscure reasons, is indicated on the right hand side of the lower panel. (B) Immunoblot analysis of 0.03 
OD660 of cells collected under A using antiserum against YidC or PspA. 
 
 
Depletion  of  YidC  leads  to  accumulation  of  DegP‐sensitive  Hbp  intermediates  in  the 
periplasm 
Depletion of YidC leads to reduced expression levels of Hbp. Pulse‐chase analysis showed that 
synthesis of Hbp under these conditions is not affected (data not shown), suggesting that YidC 
depletion  induces  instability  of  Hbp,  leading  to  (partial)  degradation.  In  which  cellular 
compartment are unstable Hbp intermediates degraded in the absence of YidC? Alteration of 
the  normal  kinetics  of  translocation  across  the  IM  of  the  SPATE  EspP  has  been  reported  to 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cause  misfolding  of  the  EspP  passenger  in  the  periplasmic  space,  leading  to  secretion 
incompetence  (280).  Moreover,  we  recently  showed  that  Hbp  intermediates  that  fail  to  be 
translocated across the outer membrane are degraded by the periplasmic protease DegP. We 
further  showed  that  expression  of  secretion  incompetent  Hbp  derivatives  in  the  absence  of 
DegP  resulted  in  accumulation  of  unprocessed  proHbp  species  in  the  periplasm,  containing 
both  the passenger and the β‐domain  (333). These  findings prompted us  to analyze whether 
degradation  of  Hbp  upon  YidC  depletion  takes  place  the  periplasmic  space.  To  address  this 
issue, we created strain JS7131ΔdegP that allowed us to evaluate the effect of YidC depletion 
on  Hbp  biogenesis  in  the  absence  of  DegP.  JS7131ΔdegP  was  constructed  by  phage‐P1 
transduction,  moving  the  degP41(ΔPstI)::kanR  allele  of  strain  KS476  (342)  to  strain  JS7131 
(138). 
E.  coli  JS7131ΔdegP  was  transformed  with  pEH3‐Hbp  and  expression  of  Hbp  was 
determined  in  the  presence  (control  cells)  or  absence  (YidC  depleted  cells)  of  arabinose  as 
before (Fig. 4).  In contrast to the reduced expression of Hbp  in standard JS7131 cells  (Fig 4A, 
lanes 1‐4), YidC depletion in JS7131ΔdegP resulted in the accumulation of a ~148 kDa product 
(*)  in  the  cells  representing  the unprocessed pro‐form of Hbp  (Fig.  4A,  cf.  lanes 7 and 5),  as 
confirmed  by  immunoblotting  using  antisera  against  the  Hbp  passenger  and  β‐domain  (not 
shown). Notably,  the observation  that  recovered proHbp material was not  further processed 
and secreted into the medium suggests that these intermediates have attained a conformation 
in  the periplasm that  is  incompatible with secretion. Proper depletion of YidC, as well as  the 
absence of DegP in JS7131ΔdegP cells, was verified by immunoblotting (Fig. 4B). 
 
 
Fig. 4. Accumulation of DegP‐sensitive Hbp intermediates in the periplasm upon depletion of YidC.  (A) Analysis 
of  expression  and  secretion  of  Hbp  in  strains  JS7131  and  JS7131ΔdegP.  Cells  were    grown  in  the  presence  or 
absence of L‐arabinose to allow expression or depletion of YidC, respectively, as described in the legend to Fig. 2A. 
Data were displayed as in Fig. 2A. proHbp that accumulates upon depletion of YidC is indicated with an asterix. 
(B) Immunoblot analysis of the YidC and DegP content of 0.03 OD660 units of cells collected under A. 
 
 
To confirm that stabilization of proHbp  in  JS7131ΔdegP  is  the result of  inactivation of 
the  degP  gene  per  se  and  not  due  to  a  secondary  mutation  on  the  chromosome,  we 
investigated whether degradation of Hbp  could be  restored by providing  a  copy of  the  gene 
encoding DegP in trans (Fig. 5). For this purpose, strain JS7131ΔdegP harboring pEH3‐Hbp was 
cotransformed  with  a  compatible  low  copy  number  plasmid  (pWSK29/DegP)  carrying  degP 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under control of its native promoter. Cells carrying both plasmids properly expressed DegP, to 
similar  levels as standard  JS7131 cells  that carried an  intact chromosal copy of degP  (Fig. 5B, 
lanes 3 and 1). In contrast, cells carrying an empty vector did not produce DegP, equal to non‐
cotransformed  JS7131ΔdegP(pEH3‐Hbp)  (Fig.  5B,  lanes  4  and  2,  resp.).  Furthermore,  cells 
harboring the DegP expression plasmid survived growth at 42°C (data not shown), as opposed 
to the empty vector control, demonstrating functional complementation of the chromosomal  
degP41  allele  in  trans.  Expression  of  Hbp  in  YidC  depleted  JS7131ΔdegP  carrying  the  empty 
vector  resulted  in  accumulation  of  proHbp  material  (Fig.  5A,  lane  5),  as  expected.  Such 
accumulation of proHbp was not observed when pWSK29/DegP was present (Fig. 5A,  lane 1). 
Instead, depletion of YidC again resulted in reduced expression and secretion of Hbp (Fig. 5A, 
lanes 1‐2 and 3‐4), demonstrating that secretion incompetent Hbp intermediates formed under 
these conditions were degraded by plasmid encoded DegP. These data show that stabilization 
of proHbp species in the periplasm of JS7131ΔdegP is a direct consequence of deletion of degP 
and confirm the integrity of the strain. 
Taken  together,  the  data  demonstrate  that  in  the  absence  of  YidC,  secretion 
incompetent  DegP‐sensitive  Hbp  intermediates  accumulate  in  the  periplasmic  space. 
Apparently, YidC is involved in the biogenesis of Hbp at a late stage, after translocation across 
the IM. 
 
 
Fig.  5.  Complementation  of  ΔdegP  with  degP  in 
trans  restores  degradation  of  secretion 
incompetent Hbp intermediates upon depletion of 
YidC.  (A)  Analysis  of  accumulation  of  proHbp  in 
JS7131ΔdegP(pEH3‐Hbp) upon transformation with 
DegP‐expression plasmid pWSK‐DegP (lanes 1‐4) or 
the  empty  vector  pWSK‐Empty  (lanes  5‐8)  as 
described in the legend to Fig. 2A. (B) DegP levels in 
JS7131(pEH3‐Hbp)  (lane  1)  and    JS7131ΔdegP  
(pEH3‐Hbp) (lanes 2‐4) co‐transformed with pWSK‐
DegP  or  pWSK‐Empty,  as  indicated.  Cells  were 
grown  in  the  absence  of  arabinose  and  collected 
after the addition of IPTG as described in the legend 
to Fig. 2A. The equivalent of 0.015 OD660 units of cell 
material  was  analyzed  by  immunoblotting  using 
DegP  antiserum.  The  image  is  composed  of 
separate  lanes  derived  from  the  same  original 
chemiluminescence image. 
 
 
 
The large periplasmic domain of YidC is not important for biogenesis of Hbp 
YidC is composed of 6 TMs with a large ~35 kDa periplasmic domain P1 between TMs 1 and 2, 
corresponding  to  amino  acid  residues  24‐342  (338).  Interestingly,  structure–function  studies 
showed that the N‐terminal 90% of the domain can be deleted without affecting cell viability 
and  insertion of a number of Sec‐dependent and Sec‐independent substrates  (142, 163). The 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exact role of the large periplasmic domain of YidC has remained unclear. Our in vivo data show 
that  YidC  is  involved  in  late  steps  of  Hbp  biogenesis  and  suggest  that  it may  be  required  to 
prevent misfolding of Hbp in the periplasmic space. We considered the possibility that the P1 
domain of YidC plays a role in such a process.  
 
 
Fig.  6.  The  large  periplasmic 
domain  of  YidC  is  dispensible  for 
expression  and  secretion  of  Hbp. 
(A)  Analysis  of  expression  and 
secretion  of  Hbp  in  JS7131(pEH3‐
Hbp)  upon  complementation  of 
YidC  depletion  with  plasmid 
encoded  YidC[Δ44‐243]  (lanes  7‐
12) or wild‐type YidC (lanes 1‐6), as 
described  in  the  legend  to  Fig.  2A. 
Cultures  were  supplemented  with 
L‐arabinose  (Ara)  to  allow 
expression  of  YidC  from  the 
genome,  or  L‐rhamnose  (Rha)  to 
allow  expression  of  YidC  and 
YidC[Δ44‐243]  from  pWSK/Rha,  as 
indicated.  (B)  Immunoblot  analysis 
of  YidC  and  YidC[Δ44‐243] 
expression  in  0.03  OD660  units  of 
cells  collected  under  A  using 
antiserum  against  YidC.  Molecular 
mass  markers  (kDa)  are  shown  at 
the  left side of the panel. YidC and 
YidC[Δ44‐243] are  indicated at  the 
right  hand  side  of  the  panel.  (C) 
Immunoblot  analysis  of  the  PspA 
content  in 0.03 OD660 units of  cells 
collected under A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To  test  whether  the  periplasmic  domain  is  critical  for  proper  Hbp  biogenesis,  we 
generated YidC[Δ44‐243] that lacked residues 44–243 of YidC, roughly corresponding to the N‐
terminal  60%  of  the  large  periplasmic  domain.  This  construct  still  contained  the  C‐terminal 
region of the periplasmic domain that has been reported to be essential for YidC activity (142, 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163).  Indeed, when YidC[Δ44‐243] was placed on a  low copy number vector under rhamnose 
promoter control and introduced into JS7131(pEH3‐Hbp), addition of rhamnose to the growth 
medium  did  restore  the  growth  defect  that  was  observed  when  cells  were  grown  in  the 
absence of arabinose to deplete YidC (data not shown). Furthermore, expression of YidC[Δ44‐
243] (see Fig. 6B, lane 6) was shown to complement the PspA response that is associated with 
YidC‐depletion  (Fig 6C,  cf.  lanes 4 and 6). Wild‐type YidC was properly depleted under  these 
conditions  as  shown  by  immunoblotting  (Fig.  6B,  cf.  lanes  5  and  6),  validating  our  assay 
conditions. Taken together, YidC[Δ44‐243] can functionally complement YidC. 
Upon  complementation  with  YidC[Δ44‐243],  expression  and  secretion  of  Hbp  was 
comparable  to  what  was  observed  for  cells  grown  in  the  presence  of  arabinose,  expressing 
wild‐type  YidC  from  the  chromosome  (Fig.  6A,  cf.  lanes  11‐12  and  9‐10,  resp.),  or  cells 
complemented  with  wild‐type  YidC  from  a  rhamnose  inducible  plasmid  (Fig.  6A,  lanes  5‐6, 
resp.).  As  a  control,  expression  and  secretion  of  Hbp  in  the  absence  of  both  arabinose  and 
rhamnose were  significantly  reduced  (Fig.  6A,  lanes  1‐2  and 7‐8).  These  results  demonstrate 
that YidC[Δ44‐243] sustains proper biogenesis of Hbp,  indicating that  the periplasmic domain 
P1 of YidC is largely dispensable for the Hbp secretion process. 
 
 
Discussion 
 
ATs of  the SPATE subfamily are synthesized with an unusually  long signal peptide to mediate 
targeting to and translocation across the bacterial IM. To investigate the mechanism of transfer 
across the IM, we probed the molecular interactions of the AT Hbp during IM translocation. In 
a previous study we demonstrated that Hbp inserts into the membrane in or close to the Sec 
translocon,  based on  the observation  that  nascent Hbp  could  be  crosslinked  in  vitro  to  SecY 
and  SecA  using  a  homo‐bifunctional  crosslinking  reagent  that  is  specific  for  lysine  residues 
(109).  In  the present study we reanalyzed the  interactions of Hbp  in  the membrane using an 
unbiased site‐specific  in vitro photo‐crosslinking approach and focusing on the unusual signal 
peptide  of  Hbp.  Surprisingly,  the  signal  peptide  in  short  nascent  Hbp  was  very  efficiently 
crosslinked to YidC (Fig. 1), which has been implicated in the biogenesis of IMPs both in a Sec‐
dependent  and  in  Sec‐independent  process  (the  YidC‐only  pathway).  In  addition,  Hbp  was 
shown to require YidC for efficient secretion in vivo (Fig. 2), underscoring the relevance of the 
observed  interaction.  In  the  absence  of  YidC,  Hbp  intermediates  accumulated  in  the 
periplasmic space that appeared sensitive to degradation by the protease DegP (Fig. 4). Based 
on  these  data  and  the  previous  observation  that  DegP  degrades  malfolded  Hbp  passenger 
derivatives that are unable to pass the outer membrane (333), we suggest that YidC is required 
for proper folding of Hbp in the periplasm into a secretion competent conformation. 
How does  YidC  influence  the  folding  of Hbp  in  the  periplasm?  YidC  has  already  been 
implicated in the folding of polytopic IMPs mainly based on the impaired in vitro folding of LacY 
in  YidC  depleted membrane  vesicles  (146).  However,  in  this  functionality  YidC  is  believed  to 
assist  in  the  assembly  of  TM  segments  into  helical  bundles.  This  view  is  supported  by  the 
observation  that  YidC  is  adjacent  to  multiple  TM  segments  of  nascent  polytopic  IMPs  at  a 
specific stage in biogenesis (144, 145). Obviously, for Hbp that only contains a signal peptide as 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a  clear hydrophobic  TM‐like  segment,  YidC must play  a different  role. Work by  the  group of 
Harris Bernstein suggested that transient tethering of the signal peptide to the IM is essential 
to prevent misfolding of the passenger of the SPATE EspP in the periplasm (280). It is therefore 
conceivable that YidC slows down the release of Hbp from the IM via a prolonged interaction 
with the Hbp signal peptide or by preventing access to the leader peptidase. In support of this 
hypothesis  we  observed  rather  efficient  crosslinking  of  the  Hbp  signal  peptide  with  YidC  in 
IMVs.  It  should  be  mentioned  that  pulse‐chase  experiments  did  not  reveal  accelerated 
processing  of  the  Hbp  signal  peptide  under  conditions  of  YidC  depletion  (data  not  shown). 
However,  as  suggested  before  (280),  even  slight  changes  in  the  kinetics  of  processing  and 
release  may  have  a  huge  impact  on  (mis)folding  and,  hence,  secretion  of  Hbp  due  to  the 
relatively fast process of protein folding in vivo. 
E. coli YidC  is synthesized with a  large periplasmic domain P1 of which the  function  is 
not  known.  Interestingly,  recent  crystal  structures  of  domain  P1  revealed  a  cleft  that might 
have  unfolded  polypeptide  chains  as  its  natural  ligand  (164,  165).  Conceivably,  P1  binds  to 
regions of Hbp that emerge in the periplasm upon translocation through the Sec‐YidC complex 
to  slow  down  release  and  to  assist  folding  either  directly  or  by  recruiting  other  factors. 
However,  biogenesis  and  secretion  of  Hbp  proceed  unaffected  when  the  majority  of  P1 
(residues  44‐243)  has  been  deleted  from  YidC  (Fig.  6).  It  is  a  formal  possibility  that  the 
conformation of Hbp in the extracellular environment is changed in the absence of the YidC P1 
domain  but  without  affecting  translocation  competence.  On  the  other  hand,  proteinase  K 
digestion  of  surface  exposed  and  secreted  Hbp  experiments  did  not  reveal  conformational 
differences in Hbp passenger material secreted in the presence or absence of residues 44‐243 
(data not shown), making this option highly unlikely. Alternatively, the residual part of P1 that 
is still present in the P1 deletion mutant may sustain a functional interaction with Hbp. We are 
currently investigating this possibility. 
Although  Hbp  is  the  first  example  of  an  extracellular  protein  whose  biogenesis 
implicates  both  SRP  and  YidC,  the  secretory  lipoproteins  BRP  and  Lpp  show  similar 
dependencies (45). The periplasmic protein DsbA was also shown use the co‐translational SRP 
pathway for targeting (336) but its possible dependency on YidC was not investigated. A recent 
study  showed  that  YidC  deficiency  causes  an  upregulation  of  the  periplasmic  Cpx/σE  stress 
response pathways (149). This upregulation was attributed to abnormal folding of proteins  in 
the  IM  under  these  conditions.  Our  findings,  suggest  that  the  observed  upregulation  of 
envelope  stress  upon  depletion  of  YidC  may  also  be  due  to  the  accumulation  of  misfolded 
secretory proteins that depend on YidC for productive folding. 
ATs share a highly conserved domain organization and structure (5). It is therefore not 
unlikely  that  other  ATs  also  rely  on  YidC  for  biogenesis  and  secretion.  In  support  of  this 
assumption,  a  recent unbiased proteome analysis  showed  that  the  level of  the AT Ag43 was 
significantly reduced in total lysates of E. coli cells depleted for YidC (L. Baars and J.W. de Gier, 
unpublished observations).  Interestingly, Ag43 contains an extended signal peptide similar  to 
Hbp  (277),  suggesting  that  there  is  a  correlation between  this  feature and YidC dependency. 
Whether  YidC  is  involved  in  biogenesis  of  ATs  in  general  and  whether  the  presence  of  an 
extended  signal  peptide  is  decisive  for  YidC‐dependent  folding  in  the  periplasmic  space  are 
currrent topics of interest. 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Experimental procedures 
 
Strains, media and growth conditions 
Strain JS7131 has been described before (138). To construct the JS7131 degP mutant strain, the 
degP41(ΔPstI)::kanR allele was moved from strain KS476 (342) into JS7131 by P1 transduction. 
Transductants were  selected  at  37°C  on  LB‐agar  supplemented with  kanamycin    (50 µg/ml), 
0.2% L‐arabinose and 10 mM sodium citrate. The absence of DegP was  further confirmed by 
immunoblotting using DegP antiserum. 
Strains were routinely grown  in Luria‐Bertani  (LB) medium at 30°C. For YidC‐depletion 
experiments, cells were grown overnight in the presence of 0.2% glucose and 0.2% L‐arabinose, 
washed  in  the  same  medium  lacking  L‐arabinose,  and  subcultured  to  an  OD660  of  0.05  in 
medium containing 0.2% glucose. L‐arabinose (0.2%) or L‐rhamnose (0.2%) were added, where 
appropriate.  Streptomycin  (50  µg/ml),  chloramphenicol  (20  µg/ml),  kanamycin  (30  µg/ml), 
spectinomycin (25 µg/ml) and ampicilin (100 µg/ml) were added to the medium, if required. 
 
Reagents, enzymes and sera 
Restriction enzymes, T4‐DNA ligase and Lumi‐Light Western blotting substrate were purchased 
from  Roche  Applied  Science.  Pfu‐Ultra  DNA  Polymerase  was  obtained  from  Stratagene.  L‐
arabinose  and  L‐rhamnose  were  supplied  by  Merck.  Coomassie  brilliant  blue  G  was  from 
Janssen Chimica. All other chemicals were supplied by Sigma‐Aldrich. The antisera against YidC 
and TF were from our own collection. The antisera against PspA and PhoE were kind gifts from 
J.  Tommassen  (Utrecht  University,  the  Netherlands).  The  antiserum  against  DegP  was 
generously provided by J. Beckwith (Harvard Medical School, Boston, USA). 
 
Plasmid construction 
Plasmid pEH3‐Hbp (333) was used for the expression of Hbp. To allow expression of PhoE in an 
identical context, pEH3‐PhoE was created by PCR. The gene encoding phoE was amplified using 
E.  coli  MC4100  genomic  DNA  as  template  and  the  primers  pEH‐XbaI‐PhoE_fw  (5’‐
taactttctagattacaaaacttaggagggtttttaccatgaaaaagagcactctggc‐3’;  XbaI  site  in  boldface,  pEH3 
Shine‐Dalgarno sequence underlined, and phoE  initiation codon in italics) and PhoE‐BamHI_rv 
(5’‐gatcggatccttaaaactgatacgtcatgcc; BamHI site in boldface, phoE stop‐codon underlined). The 
resulting fragment was cloned into XbaI/BamHI digested pEH3‐Hbp.  
  Plasmids pWSK‐Empty en pWSK‐DegP were created as follows. First, pWSK29 (343) was 
digested with restriction enzymes BsaAI and PvuII and the resulting 750 bp fragment, including 
lacZα,  multiple  cloning  site,  and  T7  and  T3  RNA  polymerase  promoters,  was  removed.  The 
remaining 4684 bp vector fragment was blunt‐end self‐ligated, yielding pWSK‐Empty. To obtain 
pWSK‐DegP,  the degP  gene and  its  regulatory  elements were  amplified  from E.  coli MC4100 
genomic DNA by PCR using primers that annealed ~480 bp upstream and ~135 bp downstream 
of  the  degP  gene,  respectively.  The  primers  used  were  Genom/degP[‐480bp]‐fw  (5’‐gtacgt 
acccggggtgtttagccatccagatgtc‐3’;  SmaI  site  in  boldface)  and  Genom/degP[TAA+135bp]‐rv  (5’‐
gtacgtacccggggcttagcataaggaagtacg‐3’;  SmaI  site  in  boldface).  The  resulting  fragment  carried 
two  flanking  SmaI  sites  that  were  used  to  clone  the  fragment  into  BsaAI/PvuII  digested 
pWSK29 (see above) via blunt‐end ligation. 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 To  allow  L‐rhamnose  induced  expression  of  YidC  and  YidC[Δ44‐243],  a  pWSK29 
derivative  was  created  that  carried  the  multiple  cloning  site,  rhaT  promoter  and  rhaR/rhaS 
regulatory genes of pRHA‐113 (344). To this end, a PCR fragment was generated using pRHA‐
113  as  template  and  the  primers  DrdI‐Rha‐fw  (5’‐tgcatgcagactccaacgtcagtactcgataagctta 
attaatctttctgcg‐3’; DrdI  site  in  boldface)  and  SapI‐Rha‐rv  (5’‐tgcatgcaaagcggaagagcagtactgtga 
tggatatctggagaattcg‐3’;  SapI  site  in  boldface).  The  resulting  fragment  was  cloned  into  the 
DrdI/SapI  sites  of  pWSK29,  yielding  pWSK/Rha.  To  generate  pWSK/Rha‐YidC,  the  XbaI/SmaI 
fragment  of  pCL‐ecOxa1,  carrying  the  YidC  coding  sequence  (160),  was  subcloned  into 
pWSK/Rha using  the XbaI/EcoRV  restriction  sites.  To  construct  pWSK/Rha‐YidC[Δ44‐243],  the 
nucleotide sequence encoding residues 44‐243 of YidC was deleted using Exsite PCR‐based site‐
directed  mutagenesis  (Stratagene)  using  the  primers  YidC.d44‐243‐rv  (5’‐tgcggtggtcgttg 
tctgcgtg‐3’) and YidC.d44‐243‐fw (5’‐ctgaacatct cttcgaaaggtgg‐3’).  
To  construct  plasmid  pCMM‐116HbpT41,  a  PCR  fragment  was  generated  using 
pC4Meth‐ssHbp  (109) as a  template and  the primers Hbp‐EcoRI‐fw  (5’‐gccggaattctaatatgaaca 
gaatttattctcttc‐3’;  EcoRI  site  in  boldface,  hbp  initiation  codon  in  italics)  and  pCMM116Hbp‐
BamHI‐rv (5’‐gtcaggatccagctgccttatccagcgta‐3’; BamHI site in boldface). The resulting fragment 
was cloned into pCMM (116) using the EcoRI/BamHI restriction sites, yielding pCMM‐116Hbp. 
To allow  in vitro photo‐crosslinking, a single amber codon (TAG) was  incorporated via nested 
PCR as described previously  (139),  using  the mutagenesis primers  ssHbp‐TAG41‐fw  (5’‐ccggtt 
ttattgtagatcccggta‐3’;  amber  codon  in  boldface)  and  ssHbp‐TAG41‐rv  (5’‐taccgggatctacaat 
aaaaccgg‐3’; amber codon in boldface). 
 
In vitro translation and photo‐crosslinking 
Truncated  mRNA  was  prepared  from  HindIII  linearized  pCMM‐116HbpT41  as  described 
previously (74).  In vitro  translation, photo‐crosslinking and sodium carbonate extraction were 
carried  out  as  described  (119,  139).  Samples  were  analyzed  directly  by  SDS‐PAGE  or 
immunoprecipitated  first  using  3‐fold  the  amount  used  for  direct  analysis.  Radiolabeled 
proteins were visualized using a Molecular Dynamics Phosphorimager 473. 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Abstract 
 
Many  virulence  factors  secreted  by  pathogenic  gram‐negative  bacteria  belong  to  the 
autotransporter (AT) family. ATs consist of a passenger domain, which is the actual secreted 
moiety,  and  a  β ‐domain  that  facilitates  the  transfer  of  the  passenger  domain  across  the 
outer membrane. Here, we analyzed folding and translocation of the AT passenger, using E. 
coli  Hbp  as  a  model  protein.  Dual  cysteine  mutagenesis,  instigated  by  the  unique  crystal 
structure  of  the  Hbp  passenger,  resulted  in  intramolecular  disulphide  bond  formation 
dependent on the periplasmic enzyme DsbA. A small  loop tied off by a disulphide bond did 
not  interfere with  secretion of Hbp.  In  contrast,  a  bond between different domains of  the 
Hbp  passenger  completely  blocked  secretion  resulting  in  degradation  by  the  periplasmic 
protease  DegP.  In  the  absence  of  DegP,  a  translocation  intermediate  accumulated  in  the 
outer membrane. A similar jammed intermediate was formed upon insertion of a calmodulin 
folding moiety into Hbp. The data suggest that Hbp can fold in the periplasm but must retain 
a  certain degree of  flexibility  and/or modest width  to allow  translocation across  the outer 
membrane. 
 
 
Introduction 
 
Despite their complex cell envelope, Gram‐negative bacteria secrete a wide variety of proteins 
into  the extracellular milieu  (345).  Several pathways have evolved  to enable protein  transfer 
across the inner membrane, the periplasm and the outer membrane. The autotransporter (AT) 
pathway,  also  known  as  type  Va  secretion,  appears  the  most  widely  distributed  secretion 
system  and  is  typically  used  by  virulence  factors  with  diverse  roles  in  pathogenesis.  The  AT 
dogma  is  deceptively  simple  in  the  sense  that  the  AT,  as  implied  by  its  name,  carries  all 
information  for  translocation  across  the  periplasm  and  outer  membrane  within  the  protein 
itself (245). 
ATs  are  synthesized  as  large  precursor  proteins  that  contain  three  domains:  (i)  the 
signal sequence at the N‐terminus to allow targeting to and initiation of transfer across the Sec 
translocon, a protein conducting channel  in  the  inner membrane used by most  secreted and 
membrane proteins (ii) the secreted passenger domain that carries the actual effector function 
of the AT and (iii) the β‐domain at the C‐terminus that adopts a β‐barrel conformation in the 
outer membrane and plays a crucial role in transfer of the passenger domain across the outer 
membrane (245, 250). The mechanism of secretion of ATs  is unclear and controversial at  the 
molecular level.  
The most  debated  issues  relate  to  the  existence  of  a  periplasmic  intermediate  in  the 
translocation process and  the nature and oligomeric organization of  the  translocator pore  in 
the  outer  membrane.  Considerable  evidence  suggests  that  ATs  temporarily  reside  in  the 
periplasm  (281‐284,  294).  However,  the  extent  of  folding  in  this  compartment  and  the 
tolerance  of  the  translocator  towards  passage  of  folded  structures  is  unclear  and may  vary 
between  different  ATs.  Folding  of  the  passenger  in  the  periplasm  has  implications  for  the 
nature  and  dimensions  of  the  translocator  pore.  Initially,  it  was  proposed  that  the  pore  is 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formed by a single C‐terminal β‐domain that transfers the passenger in an extended, unfolded 
conformation  (290).  Indeed,  the  recent  crystal  structure  of  the  β‐domain  of  NalP  reveals  a 
narrow  (10x12Å)  twelve‐stranded  β‐barrel  pore  that  precludes  passage  of  folded  structures 
more complex than an α‐helix (253). On the other hand, purified β‐domain of the IgA protease 
was  shown  to  form multimeric  ring‐like  structures  that may  enclose  a  channel with  a  larger 
diameter  (20Å), possibly compatible with partially  folded passenger structures  (284, 297). An 
alternative  pore  model  involves  Omp85  that  is  considered  a  general  insertase  for  outer 
membrane  proteins.  Omp85  might  directly  act  as  a  channel  for  the  passenger  or  indirectly 
modulate the conformation and dimensions of a β‐barrel translocator (253, 254).  
Hemoglobin protease  (Hbp)  is a key virulence  factor  that  is produced and secreted  in 
large amounts via the AT mechanism by a pathogenic Escherichia coli strain during peritonitis 
(311, 312). Hbp degrades hemoglobin and subsequently binds the released heme as an easily 
accessible  source  of  iron.  Hbp  belongs  to  the  SPATE  family  (serine  protease  ATs  of 
Enterobacteriaceae)  that  possess  a  consensus  serine  protease motif.  This motif  is  present  in 
many important secreted virulence factors from E. coli and Shigella species (248).  
Data with respect to AT folding and outer membrane translocation presented thus far 
have been obtained before detailed molecular models of any AT passenger domain had been 
reported  (282‐284, 286, 287, 289‐295). We have recently determined the crystal structure of 
Hbp (110 kDa), the first structure of a SPATE and the first complete structure of a secreted AT 
passenger domain  (Fig.  1;  256).  Therefore, we  considered  it  opportune  to  reexamine  folding 
and  translocation  of  ATs,  using  Hbp  as  a model  substrate  allowing  structure‐based mutants 
with  minimal  perturbation  of  the  native  passenger  structure.  Using  paired  cysteine 
mutagenesis  we  obtained  evidence  for  considerable  folding  of  the  Hbp  passenger  in  the 
periplasm.  “Locking”  the  periplasmic  intermediates  by  disulphide  bridging  was  incompatible 
with  secretion only when  the  cysteines were distant  in  the primary  structure.  In  this  case,  a 
DegP‐sensitive  secretion  intermediate  was  formed  in  the  outer  membrane  that  appeared 
partly exposed at  the cell  surface. A  similar  jammed  intermediate was  formed when a  small, 
separate, Hbp domain was replaced by a small folded calmodulin moiety. The data suggest that 
Hbp  can  fold  in  the  periplasm  but must  retain  a  certain  degree  of  flexibility  and/or modest 
width to allow translocation across the outer membrane.   
 
 
Results 
 
Rationale for the selection of paired cysteine residues 
The crystal structure of the secreted Hbp passenger shows a long right‐handed β‐helical stem, 
slightly kinked in the center where a small β‐stranded domain of unknown function (domain 2) 
protrudes from the stem. In addition, a large N‐terminal globular domain (domain 1) is present 
that contains the serine protease site (Fig. 1; 256). To obtain insight into the folding state of the 
passenger domain during transit in the periplasm we have introduced paired cysteine residues 
in  the Hbp passenger  that  does not  contain  any  cysteines of  its  own.  Positions were  chosen 
that appear juxtaposed in the crystal structure and, aided by the program SSBOND (347), were 
predicted  to  be  optimal  for  disulphide  bridge  formation.  One  pair  is  also  close  in  primary 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structure  (707C‐712C)  and  located  in  a  loop  that  extrudes  from  the  main  β‐helix  stem  just 
above the catalytic domain 1 (Fig. 1A). The second pair  is remote  in primary structure (110C‐
348C) but close in tertiary structure. Leu110 and Gly348 participate in a long and narrow contact 
region that connects the catalytic domain to the lower part of the cylindrical β‐stem (Fig. 1B).  
 
 
 
Fig.  1.  Hbp  derivatives  used  in  this  study.  Hbp  residues  targeted  for  mutation  are  indicated  in  the  crystal 
structure  of  the  secreted  Hbp  passenger  (1WXR[PDB]).  (A)  Hbp707C/D712C:  Ala707(white  spheres)/Asp712(black 
spheres)   Cys707/Cys712.  (B)  Hbp110C/348C:  Leu110(white  spheres)/Gly348(black  spheres)   Cys110/Cys348.  (C) 
Hbp(Calm): Hbp domain 2  (aa 483‐555; black)  substituted by  the Ca2+‐loaded  form of human calmodulin  (1CLL 
[PDB]).  Ca2+‐ions  in  calmodulin  are  represented  by white  spheres.  The  structure  of  Hbp  has  been  rotated with 
respect to the vertical axis to provide the best view of the three mutants. Images were created using MacPyMOL. 
A color version of this figure is available online in the Supplementary material section of (333). 
 
 
Expression and secretion of paired cysteine mutants 
The  paired  cysteine mutants  were  cloned  under  lac  promoter  control  and  expressed  in  the 
wild‐type E. coli  strain DHB4. Cells were grown  in minimal medium to early  log phase before 
induction of Hbp expression with  isopropyl β‐D‐thiogalactopyranoside  (IPTG)  for 2h.  Samples 
were  then withdrawn  and  centrifuged  to  separate  cells  and medium.  To monitor  expression 
and secretion of Hbp, both fractions were analyzed by SDS‐PAGE and Coomassie staining (Fig. 
2A). 
Under these conditions, wild‐type Hbp is efficiently expressed, processed and secreted 
as shown by the appearance of the 110 kDa product in cells (lane 2) and medium (lane 3), as 
compared  to  the  empty  vector  control  (lane  1).  The  110  kDa  product  represents  the  Hbp 
passenger domain (109, 312, 348), which was confirmed by immunoblotting (data not shown). 
The passenger form in the cell fraction is accessible to protease added to intact cells and hence 
translocated and exposed at the cell surface (data not shown). As expected, a ~28 kDa product 
accumulated  in  the cells  (Fig. 2A,  lane 2),  corresponding  to  the cleaved Hbp β‐domain  (348). 
The  identity  of  the  Hbp‐β‐domain was  confirmed  by  immunoblotting  (data  not  shown).  The 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paired cysteine mutant Hbp110C/348C showed only trace amounts of Hbp both in the cell and 
supernatant  fraction  indicating  poor  expression  (lanes  4  and  5).  In  contrast,  expression, 
processing and secretion of Hbp707C/712C was indistinguishable from wild‐type Hbp indicating 
that  transfer  of  this  paired  cysteine mutant  across  the  cell  envelope  proceeds  unperturbed 
(lanes 6 and 7). 
 
Fig. 2. Disulphide bonding and secretion of 
Hbp  cysteine  mutants.  (A)  Expression  and 
secretion  of  wild‐type  Hbp  and  the  paired 
cysteine  mutants  (Hbp110C/348C  and 
Hbp707C/712C)  in  the  dsbA‐  strain  DHBA 
(lanes 8‐13) and its isogenic wild‐type DHB4 
(lanes  2‐7).  Cells  harboring  the  constructs 
cloned  into  the  expression  vector  pEH3  or 
empty  vector  (lane  1)  from  overnight 
cultures were  resuspended  in  fresh medium 
and  their  growth  was  continued.  When 
cultures reached early‐log phase, expression 
of Hbp(mutants) was  induced with 1 mM of 
IPTG.  Samples  were  collected  2h  after 
induction,  separated  in  cells  (C)  and  spent 
medium (M) and analyzed by SDS‐PAGE and 
Coomassie  staining.  The  relevant  areas  of 
the  same  gel  are  shown.  Molecular  mass 
(kDa) markers  are  indicated  at  the  left  side 
of  the  panels.  Hbp  passenger  (pass)  and β‐
domain  (β)  are  indicated  at  the  right  hand 
side  of  the  panels.  (B)  Expression  and 
secretion  of  wild‐type  Hbp  and  single 
cysteine mutants  Hbp110C  and Hbp348C  in 
strain DHB4 analyzed as described under (A). 
(C)  Analysis  of  medium  fractions  derived 
from cultures of DHB4 (lanes 1,3,5) or DHBA 
(2,4,6)  expressing  wild‐type  Hbp,  Hbp110C 
or  Hbp707C/712C  collected  90  min  after 
induction of expression. Half of each fraction 
was treated with  [14C]NEM and analyzed by 
SDS‐PAGE  and  phosphorimaging  (top), 
whereas  the  other  half  was  left  untreated 
and  analyzed  by  SDS‐PAGE and Coomasssie 
staining  (bottom).  See  “Experimental 
procedures” for more details. 
  
 
The poor expression of the Hbp110C/348C might be related to structural effects of the 
mutations per se or to the formation of intra‐ or inter‐molecular disulphide bonded species in 
the  oxidizing milieu  of  the  periplasm  (349).  Conceivably,  these  forms  are  incompatible  with 
translocation across the outer membrane and prone to degradation in the periplasm (147). To 
investigate  this  issue  in  more  detail,  the  single  cysteine  mutants  Hbp110C  and  Hbp348C 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mutants  were  analyzed  separately  for  expression  and  secretion.  As  shown  in  Fig.  2B,  both 
mutants behaved like wild‐type Hbp, strongly suggesting that the diminished expression of the 
paired Hbp110C/348C mutant is due to intra‐molecular disulphide bond formation. To test this 
possibility,  Hbp110C/348C  was  expressed  in  a  strain  that  lacks  the  major  periplasmic 
oxidoreductase, DsbA,  and  is  hence unable  to  form disulphide bonds  in  the periplasm  (194). 
Clearly, expression and secretion are restored to wild‐type levels in this strain (Fig. 2A, lanes 10 
and  11).  Consistently,  partial  restoration  of  Hbp110C/348C  secretion was  also  achieved  in  a 
wild‐type  strain  by  the  addition  of  the  reducing  agent β‐mercaptoethanol  during  expression 
(data not shown). Together, the results  imply that Hbp folds sufficiently well  in the periplasm 
to  undergo  disulphide  bonding  between  domains  that  are  close  in  tertiary  but  remote  in 
primary structure. Apparently, the “locked” Hbp110C/348C intermediate is unable to pass the 
outer membrane and, consequently, almost completely degraded. 
Unlike  Hbp110C/348C,  the  double  cysteine  mutant  Hbp707C/712C  was  secreted 
efficiently in both the wild‐type and the dsbA‐ strain. This indicated that either the presence of 
a disulphide bond did not affect secretion or, alternatively, that a disulphide bond could not be 
formed at all. To verify that a disulphide bond could be formed in the secreted Hbp707C/712C, 
the mutant Hbp was isolated from the culture medium, digested with trypsin and the resulting 
peptides were analyzed by tandem mass spectrometry. The presence of a trypsin cleavage site 
between  the  two  cysteines  (K709/D710)  allowed  us  to  demonstrate  unambiguously  that 
secreted Hbp707C/712C passenger contains a disulphide bond (Supplementary Fig. S1). 
Most likely, disulphide bonding in Hbp707C/712C has taken place in the periplasm prior 
to translocation across the outer membrane. To confirm this, we assessed the accessibility of 
the  Hbp707C/712C  to  derivatization  with  [14C]N‐ethyl‐maleimide  (NEM),  a  reagent  that 
specifically  and  covalently  binds  to  free  thiol  groups  of  unbonded  cysteine  side  chains. 
Hbp707C/712C and control constructs were expressed for 1.5h in a wild‐type and dsbA‐ strain 
in minimal medium lacking methionine and cysteine to minimize extracellular oxidoreductase 
activity (281).   Culture medium samples were collected, directly incubated with [14C]NEM and 
analyzed by SDS‐PAGE followed by phosphorimaging to visualize derivatization (Fig. 2C, upper 
panel) and by Coomassie staining to estimate secreted Hbp levels  (Fig. 2C, lower panel). Only 
minor  [14C]NEM  labeling was detected when Hbp707C/712C was expressed  in wild‐type  cells 
(lane 5), similar to the background labeling of wild‐type Hbp that is devoid of cysteines (lane 1). 
However,  Hbp707C/712C  labeling  was  significantly  increased  upon  expression  in  a  dsbA‐ 
background whereas labeling of wild‐type Hbp remained unchanged (lane 6 vs 2). As a further 
control  on  the  specificity  and  efficiency  of  [14C]NEM  labeling,  the  single  cysteine  mutant 
Hbp110C was  strongly  labeled  irrespective  of    the  presence  or  absence  of  DsbA  in  the  host 
strain  (lanes  3  and  4).  Together,  our  results  clearly  demonstrate  that  DsbA  catalyzes  intra‐
molecular  disulphide  bond  formation  in  Hbp707C/712C  in  the  periplasm.  Importantly,  this 
covalently modified  intermediate  is still  translocation competent and efficiently secreted  into 
the culture medium. 
In  conclusion,  the  data  suggest  that  the  Hbp  passenger  folds  in  the  periplasm  to  a 
considerable extent. However, some degree of flexibility appears critical as covalent linkage of 
folded  domains  completely  blocks  translocation  across  the  outer  membrane  and  results  in 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degradation of the trapped intermediate. In contrast, a small loop tied off by a disulphide bond 
seems fully compatible with efficient transfer across the outer membrane. 
 
Expression and secretion of Hbp fused to calmodulin 
The  paired  cysteine  mutants  described  above  suggest  a  correlation  between  the  size  and 
flexibility of folded Hbp intermediates and the competence for translocation across the outer 
membrane. To address this supposition with a method independent of disulphide bonding, we 
decided to introduce a well‐characterized cysteineless folding domain into the Hbp passenger. 
To minimize perturbation of the basic β‐stem structure and domain architecture of the native 
passenger,  we  chose  to  replace  domain  2,  a  small  (75  amino  acids)  separate  domain  of 
unknown  function  that  protrudes  from  the  β‐stem  just  above  the  kink  (Fig.  1C).  As 
heterologous folding domain we selected calmodulin (145 amino acids) the folding stability of 
which is strongly dependent on the presence of Ca2+ ions. The Ca2+‐loaded calmodulin forms an 
exceptionally stable dumbbell structure (Fig. 1C) whereas the apo‐form is significantly unfolded 
at normal  temperatures. This  feature allows  for control of  the  folding state of  calmodulin by 
manipulating the Ca2+ level (350‐352). To ensure optimal conformational flexibility with respect 
to  the  β‐stem,  calmodulin  was  flanked  by  Pro‐Gly‐Gly  spacers.  The  resulting  construct  was 
named Hbp(Calm). As a control, we created Hbp(Δdom2) that lacks domain 2 entirely.  
To  investigate  the  effect  of  folding  on  the  secretion  competence  of  the  chimera, 
Hbp(Calm) and the control constructs [wild‐type Hbp and Hbp(Δdom2)] were expressed in the 
wild‐type DHB4 strain in minimal medium containing 100 µM of CaCl2 to induce folding of the 
calmodulin domain. Alternatively, growth was performed in the presence of 200 µM ethylene 
glycol tetraacetic acid (EGTA) to chelate Ca2+ and thus to elicit a more flexible conformation of 
the calmodulin domain. Expression and secretion of Hbp(‐derivatives) was monitored as before 
by analyzing cell and medium fractions using SDS‐PAGE and Coomassie staining (Fig. 3). 
 
 
 
Fig.  3.  EGTA‐dependent  secretion  of  Hbp  fused  to  calmodulin.  Expression  and  secretion  of  wild‐type  Hbp, 
Hbp(Δdom2), Hbp(Calm) and Hbp110C/348C  in strain DHB4, analyzed as described  in Fig. 2A except  that EGTA 
(200 µM) was added to half of the cultures concomitant with IPTG. Data are displayed as in Fig. 2A, except that 
the (mutant) Hbp passengers are indicated with (>). 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First, we  verified  that  domain  2  is  not  required  for  expression  and  secretion  of  Hbp. 
Upon growth and induction, the passenger of Hbp(Δdom2) could be observed in both the cell 
and medium  fraction  irrespective  of  the  presence  or  absence  of  Ca2+  in  the  culture medium 
(lanes 6‐9),  similar  to wild‐type Hbp  (lanes 2‐5). Also, accumulation of cleaved β‐domain was 
found under these conditions. We conclude therefore that domain 2 is dispensible for efficient 
expression, processing and secretion of Hbp. 
We then analyzed secretion of Hbp(Calm) under the same conditions. Upon growth and 
induction  in  the  presence  of  Ca2+,  neither  Hbp(Calm)  passenger  nor  β‐domain  could  be 
detected  in  either  the  cell  or  medium  fractions  (lanes  10  and  11).  In  light  of  the  results 
obtained with the Hbp110C/348C mutant, we deduced that this poor expression is likely due to 
degradation  of  a  folded  and  trapped  intermediate.  Consistently,  the  ~122  kDa  Hbp(Calm) 
passenger was specifically secreted upon growth in the presence of EGTA (lane 13), a condition 
that is expected to prohibit stable folding of the calmodulin moiety. Furthermore, the cleaved 
β‐domain  could  be  identified  in  the  cell  fraction  (lane  12)  as  confirmed  by  immunoblotting 
(data not  shown).  Immunoblot analysis  further  showed  that growth  in  the presence of EGTA 
did not evoke leakage of periplasmic factors into the culture medium, arguing against a general 
permeabilization of the outer membrane under these conditions (data not shown). To exclude 
any  other  non‐specific  effects  of  EGTA  that  might  influence  secretion  of  trapped  Hbp 
intermediates, we verified that expression and secretion of the cysteine mutant Hbp110C/348C 
were not restored by EGTA (lanes 14‐17).  
Collectively,  the  data  suggest  that  the  extent  of  folding  in  the  periplasm  is  a  critical 
parameter  for  the  translocation competence of Hbp. Secretion of Hbp  is  rather  tolerant with 
respect to the attachment of flexible domains to the β‐stem structure. In contrast, even small 
domains that are solidly folded block translocation of Hbp, leading to degradation. 
 
Degradation of secretion incompetent Hbp mutants by the periplasmic protease DegP 
The data presented in Figures 2 and 3 suggest that Hbp derivatives that have a propensity to 
form  folded  and  inflexible  structures  are  prone  to  degradation.  Conceivably,  these 
intermediates initially accumulate in the periplasm in a secretion incompatible, folded, form. It 
has been  shown previously  that  the expression of heterologous or misfolded proteins  in  the 
periplasm elicits  a  cell  envelope  stress  response  that  is  characterized by  upregulation of  the 
periplasmic protease DegP (147). To examine cell envelope stress upon expression of our Hbp 
constructs  in  the  wild‐type  DHB4  strain,  we  monitored  the  steady  state  levels  of  DegP  by 
immunoblotting of cell fractions (Fig. 4A).  Expression of wild‐type Hbp and Hbp707C/712C only 
slightly  induced  DegP  expression  (lanes  1,  2  and  4).  In  contrast,  cells  that  express 
Hbp110C/348C  or  Hbp(Calm)  show markedly  increased  DegP  levels  indicative  of  severe  cell 
envelope stress (lanes 3 and 5). 
This  finding  suggested  that  DegP  is  directly  involved  in  degradation  of  the  folded, 
translocation  incompetent Hbp110C/348C and Hbp(Calm)  intermediates  in  the periplasm.  To 
examine  this  possibility,  expression  of  the  Hbp  derivatives was  determined  in  a degP‐  strain 
(Fig. 4B). Clearly, both Hbp110C/348C and Hbp(Calm) were expressed and accumulated in the 
cells as ~142 kDa (lane 14) and ~152 kDa (lane 18) products, respectively, corresponding to the 
expected  molecular  mass  of  the  unprocessed  (pro‐)form  of  the  derivatives.  Indeed,  the 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presence  of  both  passenger  and  β‐domain  in  the  accumulated  products  was  confirmed  by 
immunoblotting  (data  not  shown).  Evidently,  a  prolonged  presence  of  the  pro‐form  of 
Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm)  in  the  periplasm  does  not  result  in  significant  restoration  of 
secretion  (lanes  15  and  19)  arguing  that  these  intermediates  are  intrinsically  translocation 
incompetent.  As  expected,  the  absence  of  DegP  did  not  significantly  change  expression  and 
secretion of wild‐type Hbp and Hbp707C/712C (lanes 2,3,6,7,12,13,16,17). 
 
 
 
 
Fig.  4. Degradation of  secretion  incompetent Hbp mutants by DegP.  (A) DegP  levels  in DHB4  cells  expressing 
Hbp, Hbp110C/348C, Hbp707C/712C or Hbp(Calm). Cells were grown and  induced  for Hbp expression as  in Fig. 
2A. Cell fractions were analyzed by SDS‐PAGE and immunoblotting using an antiserum against DegP. (B) Analysis 
of expression and secretion of Hbp, Hbp110C/348C, Hbp707C/712C, Hbp(Calm) and Hbp(Δβ‐cleav)  in  the degP‐ 
strain KS476 (lanes 12‐21) and wild‐type strain DHB4 (lanes 2‐11) as in 2A. Results are displayed as in 2A, except 
that the (mutant) Hbp passengers are indicated with (>) and the pro‐forms of (mutant) Hbp are indicated with (*). 
 
 
To examine  the  connection between processing,  secretion and degradation of Hbp  in 
more detail, we  constructed an Hbp mutant  that we expected  to be  translocated across  the 
outer  membrane  in  an  unprocessed,  cell‐associated  form  (see  under  Secretion  incompetent 
Hbp derivatives are stuck in the outer membrane). In this mutant, Hbp(Δβ‐cleav), the cleavage 
site between the passenger and β‐domain has been compromised. Expression of Hbp(Δβcleav) 
results  in  accumulation  of  uncleaved  (pro‐)Hbp  in  the  cell  fraction,  as  confirmed  by 
immunoblotting (data not shown), irrespective of the presence of DegP in the host strain (lanes 
10  and  20).  Together  with  the  localization  of  Hbp(Δβ‐cleav)  at  the  cell  surface  (see  under 
Secretion incompetent Hbp derivatives are stuck in the outer membrane), this suggests that it is 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the  localization  of  a  Hbp  secretion  intermediate  rather  than  its  processing  per  se  that 
determines the sensitivity towards degradation by DegP. 
Together, the data demonstrate that DegP plays a pivotal, perhaps exclusive role in the 
degradation of intermediates of Hbp that fail to be translocated across the outer membrane. 
 
Secretion incompetent Hbp derivatives are stuck in the outer membrane 
As  shown  above,  the  Hbp  folding  mutants  Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm)  accumulate  in 
unprocessed (pro‐)form in degP‐ cells. Conceivably, these mutants initiate translocation of the 
passenger unit across the outer membrane until the inflexible domain is reached that jams the 
translocator and prevents further transport.  To investigate whether this is a valid scenario, the 
outer  membrane  localization  of  Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm)  in  the  degP‐  strain  was 
examined. Cells were lysed in a French pressure cell and centrifuged to separate soluble from 
insoluble (membrane associated or aggregated) material. The insoluble fraction was subjected 
to  isopycnic  sucrose  gradient  centrifugation  (Fig.  5).  Analysis  of  the  fractions  by 
immunoblotting  revealed  that  both  mutants  are  predominantly  found  in  the  dense  outer 
membrane  fractions.  For  reasons  that  are  unclear,  some  contamination  of  the  outer 
membrane  fractions with  inner membranes was  observed  upon  expression  of  Hbp(Calm)  as 
apparent from the presence of the inner membrane protein Leader peptidase (Lep). 
 
 
 
Fig. 5. Secretion incompetent Hbp derivatives are localized in the outer membrane. Membranes of KS476 cells 
expressing (A) Hbp(L110C/348C) or (B) Hbp(Calm) were separated by sucrose gradient centrifugation. Fractions of 
equal volume from the gradients were analyzed by SDS‐PAGE and immunoblotting using antiserum against Hbp 
(top panel). To verify the membrane separation, both the outer membrane protein TolC (center panel) and inner 
membrane protein Leader peptidase (Lep) (bottom panel) were detected in the fractions by immunoblotting. The 
pro‐form (pro) of the Hbp derivatives is indicated. 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To corroborate the outer membrane localization of Hbp110C/348C and Hbp(Calm), we 
used  an  alternative  strategy.  Cells  were  lysed  and  the  total  membranes  were  collected  by 
centrifugation.  This  fraction was  treated with  sodium  lauryl  sarcosinate  (Sarkosyl)  to  extract 
the inner membranes. Using this procedure, both mutants were almost exclusively detected in 
the  insoluble  outer  membrane  fraction  (Supplementary  Fig.  S2).  Together,  the  fractionation 
experiments  indicate  that  both  Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm)  accumulate  in  unprocessed 
form in the outer membrane. 
If  these  mutants  are  genuine  translocation  intermediates  that  are  jammed  during 
passage of the outer membrane, it is expected that parts of the proteins are surface exposed. 
To  investigate  this  possibility,  the  localization  of  the  Hbp  derivatives  was  analyzed  by 
immunofluorescence microscopy upon expression  in degP‐  cells. Cells were grown  in minimal 
medium,  induced  for  Hbp  expression,  fixed,  and  subjected  to  indirect  immunofluorescence 
using a polyclonal antiserum directed against the Hbp passenger domain (Fig. 6). Under these 
conditions, cells are expected to remain  intact and  impermeable towards antibodies allowing 
selective labeling of surface exposed Hbp. To verify maintenance of outer membrane integrity 
during  the  labeling  procedure,  a  translocation  incompetent  mutant,  Hbp(Pass),  was 
constructed  that  lacks  the C‐terminal β‐domain and accumulates  in  the periplasmic  space of 
degP‐  cells  (data  not  shown).  Significant  labeling  of  Hbp(Pass) was  not  observed  unless  cells 
were first permeabilized upon treatment with EDTA and lysozyme (Fig. 6L vs 6N). As a positive 
control we  used  Hbp(Δβ‐cleav)  that we  expected  to  be  translocated  but  not  to  be  released 
from  the  cells,  based  on  data  described  above  under Degradation  of  secretion  incompetent 
Hbp mutants  by  the  periplasmic  protease DegP.  Indeed,  clear  circumferential  labeling  of  the 
cells was observed indicating surface exposure (Fig. 6J), as opposed to control cells that carry 
an empty vector and showed no labeling (Fig. 6B). 
Expression of wild‐type Hbp resulted  in slightly weaker circumferential  labeling of  the 
cells  (Fig.  6D).  This  is  consistent  with  previous  suggestions  that  part  of  the  Hbp  passenger 
remains bound or  rebinds  to  the  cell  surface after  translocation across  the outer membrane 
(312,  348).  Expression  of  Hbp110C/348C  resulted  in  strong  circumferential  labeling  (Fig.  6F) 
arguing  that part of  the passenger domain  is  surface exposed. Surface presentation was also 
observed  for  Hbp(Calm)  although  the  pattern  was  rather  punctuated  (Fig.  6H).  Perhaps, 
translocation of Hbp(Calm) is confined to specific areas of the outer membrane, a supposition 
that needs more testing. Importantly, the immunofluorescence data strongly suggest that the 
passenger domains of both Hbp110C/348C and Hbp(Calm) are (at least partly) exposed at the 
cell surface. 
In  conclusion,  the  localization  experiments  indicate  that  the  secretion  incompetent 
mutants Hbp110C/348C and Hbp(Calm) accumulate in the outer membrane in an unprocessed 
form with part of their passenger exposed at the cell surface and part exposed in the periplasm 
(accessible  to  DegP).  Most  likely  and  excitingly,  these  forms  therefore  represent  genuine 
translocation intermediates that got jammed during translocation across the outer membrane. 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Fig.  6.  Surface  presentation  of  Hbp 
translocation  intermediates  in  degP‐  cells. 
KS476  cells  expressing  Hbp  (derivatives)  or 
carrying  an  empty  vector  (pEH3)  were 
collected  1h  after  induction  with  200  µM 
IPTG  and  subjected  to  indirect  immuno‐
fluorescence  using  a  polyclonal  antiserum 
against  the  Hbp  passenger  and  a  Cy3‐
labeled  conjugate  (B,D,F,H,J,L,N).  In 
addition, the corresponding fields are shown 
by  phase microscopy  (A,C,E,G,I,K,M).  In  the 
case  of  Hbp(Pass),  half  of  the  cells  was 
permeabilized prior to labeling, as indicated. 
An exposure  time of 0.033  sec was used  to 
obtain  fluorescent  images,  except  for 
Hbp(Pass)  images where  0.1  sec was  used. 
The scale bar is 1 µm. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jammed translocation intermediates remain translocation competent 
Assuming  that  Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm)  form  translocation  intermediates  in  the  outer 
membrane,  we  wondered  if,  in  principle,  these  intermediates  were  still  translocation 
competent.  To  address  this  issue,  we  investigated  by  pulse‐chase  analysis  whether  jammed 
Hbp(Calm) intermediates in the outer membrane could be translocated upon relaxation of the 
calmodulin folding state by chelating Ca2+ with EGTA (Fig. 7). 
Hbp(Calm)  was  expressed  in  degP‐  cells  for  40 min  and  pulse‐labeled  for  5 min  with 
[35S]methionine. Then, cells were chased with cold methionine and EGTA was added to half of 
the  cultures  whereas  the  other  half  was  left  untreated.  Samples  were  taken  at  indicated 
timepoints and centrifuged to separate cell and medium fractions that were analyzed by SDS‐
PAGE and phosphorimaging  (Fig. 7). Clearly, pro‐Hbp(Calm) accumulated  in  the pulse‐labeled 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cells whereas  also  some  cleaved passenger was detected  (lane  1).  The  identity  of  the bands 
was  confirmed by  immunoprecipitation using  anti‐Hbp antibodies  (data not  shown). Most of 
the accumulated Hbp(Calm) remained stable in unprocessed form over time irrespective of the 
presence  of  EGTA  in  the  growth  medium  (lanes  2‐9).  Strikingly,  a  small  but  significant  and 
gradually increasing amount of passenger domain was detected in the medium fraction during 
chase in the presence of EGTA (lanes 15‐18). In contrast, only trace amounts of passenger were 
detected  in the medium of untreated cells  (lanes 10‐14). Addition of EGTA did not evoke the 
appearance  of  proteins  other  than  Hbp  in  the  medium  (lanes  10‐18  and  data  not  shown) 
arguing against aspecific permeabilization of the outer membrane by EGTA. To further confirm 
the integrity of the outer membrane under the experimental conditions, we repeated the pulse 
chase  procedure  using  an  Hbp  construct  that  lacks  the  C‐terminal  β‐domain.  This  construct 
accumulates as passenger in the periplasm of degP‐ cells (Fig. 6 and data not shown) and was 
retained in the cells even in the presence of EGTA (data not shown). 
Collectively,  the  data  suggest  that  a  fraction  of  the  accumulated  pro‐Hbp(Calm) 
intermediate  has  regained  translocation  competence  in  the presence of  EGTA by  adopting  a 
more flexible apo‐conformation of the calmodulin moiety allowing secretion and processing of 
the chimera. 
 
Fig.  7. Rescue of  jammed Hbp(Calm).  Pulse‐chase analysis  to monitor  secretion of  initially  jammed Hbp(Calm) 
intermediates  upon  addition  of  EGTA.  KS476  cells  harboring  pEH3‐Hbp(Calm)  were  induced  for  40  min, 
radiolabeled with [35S]methionine for 5 min and chased with cold methionine for 1 min. Then, EGTA (1 mM) was 
added to half of the cells (lanes 6‐9 and 15‐18), whereas the other half was left untreated (lanes 1‐5 and 10‐14). 
Samples were taken at indicated time points, separated in cells and spent medium and analyzed directly by SDS‐
PAGE and phosphorimaging (cell fractions; lanes 1‐9) or after TCA precipitation (medium fractions; lanes 10‐18). 
The pro‐form (pro) and passenger (pass) of Hbp(Calm) is indicated. 
 
 
Discussion 
 
Gram‐negative  bacteria  have  an  amazing  capacity  to  secrete  large  amounts  of  sizeable 
molecules  via  the  AT  pathway  (245).  Despite  its  apparent  simplicity,  many  fundamental 
questions  concerning  the  mechanism  of  AT  secretion  still  remain.  Does  the  AT  passenger 
domain  temporarily  reside  and  fold  in  the  periplasm  prior  to  translocation  across  the  outer 
membrane? What is the nature and size of the translocator in the outer membrane? Is it the AT 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β‐domain in a monomeric or multimeric conformation, or  is an external translocator involved 
such  as  the  recently  identified  Omp85  insertase  (254)?  Is  translocation  of  the  passenger 
vectorial,  from  C‐  to  N‐terminus?  How  is  translocation  energized?  Many  studies  have 
addressed  the  mechanism  of  autotransport  by  replacing  part  of  the  passenger  domain  by 
heterologous  proteins  that  are  known  to  fold  and  form  disulphide  bonds  in  the  periplasm. 
However, secretion of the chimeric ATs, sometimes expressed in heterologous host organisms, 
was  reported  to  be  variable,  leading  to  incongruent models  for AT  folding  and  translocation 
(282‐284, 286, 287, 289‐295). Therefore, we considered  it opportune to reexamine this  topic 
making  use  of  the  crystal  structure  of  the  native  E.  coli  AT  Hbp  (110  kDa)  that  we  recently 
determined, the first complete structure of a secreted AT passenger domain (Fig. 1; 256). Our 
data  provide  evidence  that  the  Hbp  passenger  domain  temporarily  resides  in  the  periplasm 
where  considerable  folding  takes  place  prior  to  translocation.  Yet,  the  intermediate  has  to 
retain a certain degree of flexibility to prevent congestion of the translocation apparatus and 
degradation by the periplasmic protease DegP. 
The  overall  structure  of  the Hbp passenger  shows  a  long  right‐handed β‐helical  stem 
with  small  loops  and  two major  domains  protruding  from  the  stem  (Fig.  1;  256). When we 
introduced  cysteines  at  positions  707  and  712  of  the  Hbp  passenger  a  disulphide  bond was 
formed  intracellularly,  tying  off  a  small  loop  that  projects  from  the  β‐helical  stem.  The 
observation  that  formation  of  this  bond  did  not  interfere  with  efficient  secretion  of  the 
passenger  unambiguously  shows  that  the  Hbp  translocator  to  some  extent  tolerates  the 
passage of  folded  structures.  Interestingly,  the  recently elucidated crystal  structure of  the β‐
domain of NalP (253), which is highly homologous to the Hbp β‐domain, shows a rather narrow 
(10‐12Å),  pore‐like  conformation  consisting  of  twelve  transmembrane  strands.  Efficient 
secretion  of  the Hbp707C/712C  passenger  and  cysteine  containing  AT  passengers  (281,  283, 
353)  is difficult  to  reconcile with  translocation  through  this narrow monomeric β‐domain via 
the  so‐called  hairpin mechanism.  In  this model,  the  C‐terminal  linker  region  inserts  into  the 
adjacent  β‐domain  as  a  transient  hairpin  structure.  The  passenger  domain  is  then  pulled 
through the translocator from the C‐ towards the N‐terminus  initiated by rapid folding of the 
autochaperone unit that is located adjacent to the linker region (262). For the Hbp707C/712C 
passenger,  this  would  imply  that  at  some  point  in  translocation  the  space  occupied  in  the 
translocator  is at  least equal  to  the  total diameter of  three bundled polypeptide chains. This 
seems  incompatible  with  the  internal  diameter  of  the  β‐domain  of  NalP  which  would  only 
allow  for  the  simultaneous  presence  of  two  polypeptide  chains  (253),  implying  that  a  larger 
pore exists during translocation of the Hbp passenger. In this respect, it should be mentioned 
that flexibility and species variation in internal diameter of AT β‐domains can not be excluded. 
Notably,  the  Hia  translocator  domain  which  is  trimeric  but  also  composed  of  twelve 
transmembrane  β‐strands  (four  strands  from  each  subunit)  and  has  the  same  external 
diameter as NalP, was shown to accommodate three α‐helices (one from each subunit) (267). 
Although  some  secondary  structure  of  the  Hbp  passenger  may  be  permitted  during 
secretion, the tolerance of the translocator towards folded elements  is  limited. Hbp(Calm),  in 
which domain 2 was replaced by calmodulin that folds into a rigid dumbbell‐shaped structure 
in the presence of Ca2+ (351, 352), was shown to accumulate in the outer membrane where it is 
partly exposed at the cell surface and vulnerable to the periplasmic protease DegP suggesting it 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becomes obstructed during translocation. This observation is in conflict with two recent studies 
in  which  fusions  of  the  ATs  EspP  and  IgA  protease  to  CtxB  and  scFv‐/VHH‐fragments, 
respectively, were reported to translocate efficiently despite evidence for folding of the fusion 
partners  in  the periplasm  (283, 284). The  reason  for  the apparent discrepancy  is unclear but 
may  relate  to  the  smaller  dimensions  of  CtxB  and  scFv‐/VHH‐fragments  [~27x35x38Å  and 
~28x30x40Å/24x26x43Å, respectively (354‐356)] compared to calmodulin [~45x45x65Å (346)]. 
Also,  these  reporter  domains  may  fold  into  a  more  relaxed  conformation  than  Ca2+‐loaded 
calmodulin.  Alternatively,  particular  characteristics  of  indidividual  ATs  may  play  a  role.  For 
instance,  the β‐domain of  IgA protease has been  reported  to  form a multimeric  ring‐shaped 
complex (297) that might accommodate larger folded structures. It is also relevant to note that 
most  of  the  passenger  domain  has  been  deleted  in  the  EspP  and  IgA  protease  constructs 
whereas  the  basic  structure  of  Hbp(Calm)  is  still  intact  which  might  preserve  the  natural 
kinetics of biogenesis (see below). 
The secretion incompability of large folded structures was corroborated by analysis of a 
paired  cysteine  mutant  (Hbp110C/348C),  in  which  cysteines  are  positioned  at  the  interface 
between  the β‐stem and  the  catalytic domain  (Fig.  1A).  Secretion of  this Hbp derivative was 
almost  completely  blocked  unless  the  host  cells  lacked  the  oxidoreductase  DsbA.  Similar  to 
Hbp(Calm), the disulphide bonded Hbp110C/348C was efficiently degraded by DegP. Only in a 
degP‐  background  significant  accumulation  of  unprocessed  Hbp  was  observed  in  the  outer 
membrane  with  at  least  part  of  the  molecule  exposed  to  the  cell  surface  as  evident  from 
immunofluorescence studies. These data support a model  in which Hbp transiently resides  in 
the periplasm where it is accessible to chaperones and folding catalysts that assist folding into 
a  protease‐resistant  structure.  Folding  of  this  large  molecule  may  be  time‐consuming  and 
requires  temporary  tethering  of  the  pro‐form  to  the  inner  membrane  by  an  unusual  signal 
peptide  that  is  used  by  Hbp  and  several  other  ATs  to  pass  the  inner membrane  (109,  280). 
Interestingly,  the  folding  intermediate  is  still  translocation  competent  unless  the  catalytic 
domain is covalently linked to the β‐stem domain. Apparently, the domains must be extricable 
or  bendable  in  order  to  be  accommodated  by  the  flexible  and/or  spacious  translocator. 
Possibly,  the  catalytic  domain  hinges  downwards  prior  to  or  during  translocation  to  be 
positioned  in  line  with  the  β‐stem  and  reduce  the  maximal  diameter  of  the  translocated 
molecule.  At  this  point,  it  is  important  to  note  that  translocation  of  such  folded  passenger 
structures is neither compatible with a monomeric β‐domain pore (283) nor with the IgA type 
multimeric  β‐domain  structure  (297)  even  when  individual  domains  can  move  without 
restraint.  Rather,  translocation  would  require  an  external  translocator  of  considerable  size 
[Omp85? (254)]. 
Alternatively,  it  is  possible  that  the  folding  step  is  followed  by  unfolding  prior  to  or 
during translocation followed by refolding at the cell surface. This seemingly complicated and 
energetically  unfavourable  mechanism  may  be  required  to  ensure  protection  of  pro‐Hbp 
against proteases in the periplasm and at the same time allow translocation through a narrow 
outer  membrane  pore.  In  both  scenarios,  the  disulphide  bond  in  Hbp110C/348C  or  the 
calmodulin domain in Hbp(Calm) is expected to obstruct the translocation channel and prevent 
further transport. More paired cysteine mutants are required to assess the extent of folding in 
the  periplasm.  It  is  a  formal  possibility  that  different  folding  states  are  sampled  in  the 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periplasm  resulting  in  disulphide  bond  formation  between  cysteines  irrespective  of  their 
position. However, the efficiency of the disulphide bond formation in Hbp110C/348C, together 
with  data  obtained  with  other  paired  cysteine  mutants  (data  not  shown)  suggest  that 
disulphide bond formation is a valuable marker to monitor folding of the Hbp passenger and its 
consequences for translocation. 
In  support  of  the  above model,  it  seems  likely  that  in  the periplasm  calmodulin  does 
fold  in  the  absence  of  Ca2+,  but  into  a  more  relaxed  conformation  (351,  352)  that  is  still 
compatible  with  translocation.  Interestingly,  the  Ca2+‐dependent  obstruction  of  the 
intermediate  is  in  principle  reversible.  Chelating  the  Ca2+  from  a  jammed  translocation 
intermediate  in  the outer membrane partly  rescues  secretion of  the  chimeric Hbp  indicating 
that Hbp domains in the periplasm can remain translocation competent for prolonged times. 
In view of  the size and complexity of  the Hbp molecule,  it  is  conceivable  that general 
periplasmic  chaperones  assist  in  folding  and/or  protection  against  proteolysis.  Although  our 
study  does  not  address  this  issue  directly,  the  chaperone/folding  catalyst  DsbA  and  the 
chaperone/protease DegP are not required for efficient expression and secretion of wild‐type 
Hbp. In contrast, DegP appeared dispensable for surface expression of the Shigella flexneri AT 
IcsA  (357).  Notably,  DegP  does  play  a  pivotal  role  in  the  quality  control  of  Hbp,  efficiently 
degrading mutant Hbp derivatives  that  are  hampered  in  their  translocation  across  the  outer 
membrane. 
Excitingly,  Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm)  accumulate  in  the  outer  membrane  with  a 
surface  exposed  domain  and  a  periplasmic  domain  arguing  that  they  represent  passenger 
domains  that  are  ‘caught  in  the  act  of  translocation’.  Although  the  exact  topology  of  the 
intermediates  remains  to  be  determined,  it  seems  most  likely  that  the  C‐terminus  of  the 
passenger  is  surface exposed  in support of  the hairpin model.  In any case,  the  intermediates 
provide a unique opportunity to determine the structure and composition of the translocator 
in action.  
 
 
Experimental procedures 
 
Strains and Media 
Strains DHB4, DHBA (dsbA::Km) and KS476 (degP::Km) are E. coli MC1000 derivatives and have 
been described previously (194, 342). Unless stated otherwise, cells were grown at 30°C in M9 
medium  (325)  containing  0.1%  casaminoacids  (Difco,  Detroit,  MI,  USA)  and  0.2%  glucose. 
Overnight cultures were grown with 0.4% glucose. When appropriate, streptomycin (30 µg/ml), 
kanamycin (30 µg/ml) and chloramphenicol (20 µg/ml) were added to the medium. 
 
Reagents, Enzymes and Sera 
Restriction enzymes, T4‐DNA ligase and Lumi‐Light Western blotting substrate were purchased 
from  Roche  Applied  Science.  Pfu‐Ultra  DNA  Polymerase  was  obtained  from  Stratagene, 
[35S]Methionine  from  Amersham  Biosciences  and  [14C]NEM  from  PerkinElmer.  All  other 
chemicals were supplied by Sigma‐Aldrich. Antisera against Hbp(J40), OmpA and Lep were from 
our  own  collection.  The  antisera  against  TolC  and  DegP  were  kind  gifts  from  V.  Koronakis 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(University  of  Cambridge,  Cambridge,  UK)  and  J.  Beckwith  (Harvard Medical  School,  Boston, 
USA),  respectively.  The  Cy3  conjugated  donkey  anti‐rabbit  antibody  was  from  Jackson 
ImmunoResearch. 
 
Plasmid construction 
Hbp and its derivatives were expressed from vector pEH3 (358). Details on the construction of 
plasmids used in this study can be found in Supplementary Experimental procedures.  
 
Derivatization with [14C]NEM 
Cells  from  overnight  cultures  were  washed  with  in  M9  medium  containing  a  cysteine‐  and 
methionine‐free amino acid mix and 0.2% glucose, and subsequently resuspended and grown 
in the same medium. When cultures reached early  log‐phase, expression of Hbp(‐derivatives) 
was induced with 1 mM IPTG. Spent medium samples were collected 90 min after induction. Of 
each sample, one half was directly subjected to derivatization with [14C]NEM whereas the other 
half was left untreated. For derivatization, 1 ml of medium was treated with 27 µM [14C]NEM 
and  incubated  at  30°C  for  30  min.  After  addition  of  500  µl  of  quench  buffer  (Tris‐HCl, 
pH7.5/150  mM  NaCl/10mM  NEM),  the  mixture  was  incubated  at  30°C  for  another  5  min. 
Samples  (treated and untreated) were subjected to TCA precipitation and analyzed by 4‐12% 
NuPAGE/MOPS (Invitrogen).  
 
Membrane separation by sucrose gradient centrifugation 
Cells were  induced with  200 µM of  IPTG when  cultures  reached  an OD660  of  ~0.3  and were 
harvested 1h after induction. Membranes were isolated from ~300 OD660 units of cell material 
and  separated  into  inner  and outer membranes by  isopycnic  sucrose  gradient  centrifugation 
essentially  as  described  (359),  with  the  following  modifications:  dithiothreitol  and  ethylene 
diamine tetraacetic acid (EDTA) were omitted from all buffers and phenyl methane sulphonyl 
fluoride  (PMSF)  was  substituted  by  Complete  EDTA‐free  protease  inhibitor  (Roche  Applied 
Science).  Furthermore,  sucrose  gradients  were  centrifugated  for  20h  at  25,000  rpm  using  a 
TFT41.14 rotor (Kontron Instruments). Fractions withdrawn from the gradients were analyzed 
by 11% SDS‐PAGE and immunoblotting. 
 
Indirect immunofluorescence microscopy 
All  procedures  were  carried  out  as  described  (360)  except  that  for  non‐permeabilized  cells 
treatment  with  Triton  X‐100,  EDTA  and  lysozyme  was  omitted.  Furthermore,  cells  were 
incubated with a polyclonal primary antibody against the Hbp passenger and a Cy3 conjugated 
donkey anti‐rabbit secondary antibody. 
 
Pulse‐chase analysis 
Cells from overnight cultures were resuspended in fresh medium and grown to an OD660 of 0.4. 
Then,  cells  were  washed  and  resuspended  in  M9  medium  containing  a  cysteine‐  and 
methionine‐free  amino  acid  mix  and  0.2%  glucose.  After  recovery  for  15  min,  cells  were 
induced with 1 mM IPTG for 40 min, subsequently labeled with 10 µCi/ml [35S]methionine for 5 
min and chased with 2 mM cold methionine. After 1 min, EGTA (1 mM) was added to half of 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the  cells  whereas  the  other  half  was  left  untreated.  Samples  were  taken  at  indicated  time 
points and  immediately added to an equal volume of  ice‐cold M9 medium to stop the chase. 
Samples were then separated in cells and spent medium by centrifugation at 4 °C for 5 min at 
8,000xg  and  analyzed  directly  by  9%  SDS‐PAGE  and  phosphorimaging  (cells)  or  after  TCA 
precipitation (medium fractions).    
 
Sample analysis 
SDS‐PAGE  gels were  stained with Coomassie  Brilliant  Blue G  (Janssen Chimica).  Radiolabeled 
proteins  were  visualized  by  phosphorimaging  using  a  Molecular  Dynamics  PhosphorImager 
473.  Gels  containing  [14C]NEM  derivatized  proteins  were  immersed  in  Amplify  solution 
(Amersham) prior to phosphorimaging. 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Supplementary Figure S1 
 
Fig. S1. Secreted Hbp707C/712C contains a disulphide bridge. Cultures of DHB4 cells expressing either Hbp or 
Hbp707C/712C were treated with 100 mM iodoacetamide 2h and 45min after induction with IPTG. Cultures were 
directly chilled on ice after which spent medium was isolated and subjected to TCA precipitation. TCA pellets were 
suspended  in  non‐reducing  SDS‐PAGE  sample  buffer  containing  50  mM  iodoacetamide,  boiled  for  5  min  and 
resolved by non‐reducing 12% NuPAGE/MOPS (Invitrogen). After staining with SimplyBlue SafeStain (Invitrogen), 
the appropriate protein bands were cut out of gel and treated with trypsin. The generated peptides were mixed 
with  α‐cyano‐4‐hydroxy‐cinnamic  acid  matrix  and  spotted  on  a  target  for  MALDI‐TOF  peptide  mass 
fingerprinting. An intense peak with an m/z value of 2391 was detected in trypsin digest of the mutant, but not in 
the  digest  of  the  wild  type  protein  (not  shown).  We  hypothesized  that  the  peak  corresponded  to  the  tryptic 
peptide  691NDGQGTAFTLEEGTSVCTKDACK713  (m/z  2374)  in which  trypsin  had  also  cleaved  between  positions 
709 and 710, but the two resulting peptides were covalently connected by a disulphide bridge between the two 
cysteines. The m/z value of the resulting molecule is 2374 +18 (hydrolysis by trypsin at position 709) ‐2 (disulphide 
formation) + 1  (proton addition,  single  charge) = 2391.  This was unambiguously  confirmed by MALDI‐TOF‐TOF 
tandem mass spectrometry  (see figure). A  large series of y‐ions was found (ranging from y7 to y21) confirming 
the  presence  of  the  amino  acid  sequence  691NDGQGTAFTLEEGTSV706.  y‐ions  below  y7 were  not  found,  likely 
because  the disulphide bond caused anomalous/reduced  fragmentation. The smallest y‐ion  (y7)  corresponds  to 
the  C‐terminus  of  the  molecule,  consisting  of  the  two  peptides  707CTK709  and  710DACK713  linked  by  the 
disulphide  bridge  (m/z  784.4  for  the  protonated molecule).  The  two  peaks  labeled with  the  asterisk were  not 
assigned. 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Supplementary Figure S2 
 
 
Fig.  S2.  Subcellular  localization  of  secretion  incompetent  Hbp  derivatives.  KS476  cells  expressing  either  Hbp, 
Hbp110C/348C, Hbp(Calm) or Hbp(Δβ‐cleav) were fractionated. The following fractions were obtained: total cells 
(T),  soluble  fraction  (S),  total membranes  (M),  inner membranes  (IM)  and  outer membranes  (OM).  Cells were 
chilled on ice 1h after induction with 1 mM IPTG, collected by centrifugation, and broken in a French pressure cell 
to obtain a total cell lysate. Unbroken cells and debris were removed by centrifugation at 5,000xg for 5 min. The 
total membrane  fraction was  collected by ultracentrifugation.  The  resulting  supernatant  fraction was  taken as 
the soluble protein fraction. To separate the inner membranes from the outer membranes, the total membrane 
fraction  was  treated with  0.5%  Sarkosyl  as  described  previously  (361).  Samples  of  the  fractions,  derived  from 
equal amounts of  cell material, were analyzed by  SDS‐PAGE and  immunoblotting using antiserum against Hbp 
(top  panel).  To  verify  the membrane  separation,  both  the  inner membrane  protein  Lep  (center  panel)  and  the 
outer membrane protein OmpA (bottom panel) were detected in the fractions by immunoblotting. The pro‐form 
(pro) and passenger (pass) of the Hbp derivatives are indicated. 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Supplementary Experimental procedures 
 
Plasmid construction 
To create pEH3‐Hbp, the hbp gene was amplified by PCR using pACYC‐Hbp (348) as a template. 
The  primers  used  were  pEH‐XbaI‐Hbp_fw  (5’‐taactttctagattacaaaacttaggagggtttttaccatgaaca 
gaatttattctcttcg‐3’; XbaI  site  in boldface, pEH3 Shine‐Dalgarno  sequence underlined, and hbp 
initiation  codon  in  italics)  and  Hbp‐EcoRI‐rv  (5’‐tgcagaattctca  gaatgaataacgaatattag‐3’;  EcoRI 
site in boldface). Subsequently, the amplified product was cloned into the XbaI/EcoRI sites of a 
modified version of pEH3 (358) that contains an XbaI recognition sequence 24 bp upstream of 
the NcoI recognition sequence, resulting in pEH3‐Hbp. 
  To generate the cysteine mutants pEH3‐Hbp110C, pEH3‐Hbp348C, pEH3‐Hbp110C/348C 
and  pEH3‐Hbp707C/712C,  plasmid  pEH3‐Hbp  was  mutated  using  nested  PCR,  essentially  as 
described (139). For introduction of Cys110, the primers used were HbpL110C_fw (5’‐ggctggataa 
atgcgtgacagagg‐3’; Cys110  codon underlined)  and HbpL110C_rv  (5’‐cctctgtcacgcatttatccagcc‐3’; 
Cys110 codon underlined). For introduction of Cys348, the primers used were HbpG348C_fw (5’‐
ggctggataaatgcgtgacagagg‐3’; Cys348 codon underlined) and HbpG348C_rv (5’‐cctctgtcacgcattta 
tccagcc‐3’;  Cys348  codon  underlined).  Mutations  to  introduce  Cys707  and  Cys712  were 
incorporated  in one  single primer pair: Hbp707C/712C_fw  (5’‐gcacatctgtttgcactaaagatgcatgca 
aaagtgtcttc‐3’;  Cys707  codon  underlined,  Cys712  codon  in  boldface)  and Hbp707C/712C_rv  (5’‐
gaagacacttttgcatgcatctttagtgcaaacagatgtgc‐3’;  Cys707  codon  underlined,  Cys712  codon  in 
boldface).  
  Plasmid  pEH3‐Hbp(Δdom2)  was  created  by  substitution  of  the  Hbp‐domain‐2‐coding 
sequence  for  a  XhoI‐SacI‐HindIII‐NcoI  linker  sequence  via  nested  PCR  using  pEH3‐Hbp  as  a 
template  and  HbpGDELpoly_fw  (5’‐ctcgaggagctcaagcttccatggaatactgcagggtatctgtttc‐3’,  linker 
sequence  underlined)  and  HbpGDELpoly_rv  (5’‐ccatggaagcttgagctcctcgagggcatagtccagcgtgata 
gtg‐3’; linker sequence undelined) as mutagenesis primers. Subsequently, pEH3‐Hbp(Calm) was 
constructed  as  follows.  First,  a  PCR  fragment  was  generated  encoding  human  calmodulin  3 
without  its  stop‐codon,  flanked  by  Pro‐Gly‐Gly  spacers  and  restriction  sites.  In  this  reaction, 
plasmid pASKInt100‐Cal (350) served as a template and the primers used were XhoI/SacI/PGG‐
Calm_fw  (5’‐gtactctagactcgaggagctccccggcgggatggctgatcagctgaccgaagaac‐3’;  SacI  site 
underlined, pro‐gly‐gly spacer in italics) and NcoI/HindIII/PGG‐Calm_rv (5’‐gtacagg cctccatggaa 
gcttggggcccccctttgcagtcatcatctgtacaaac‐3’; HindIII site underlined, pro‐gly‐gly spacer in italics). 
This  fragment  was  cloned  into  the  SacI/HindIII  sites  of  pEH3‐Hbp(Δdom2),  giving  pEH3‐
Hbp(Calm). 
  Plasmid  pEH3‐Hbp(Δβ‐cleav) was  generated  via  nested  PCR  replacing  residues Asn1100 
and Asn1101 (calculated from Meth1 of the pre‐proHbp), constituting the cleavage site between 
the Hbp passenger and β‐domain, by a Gly and Ser residue respectively. In this reaction pEH3‐
Hbp  served  as  the  template  and  primers  used  were  Hbp‐delβcleav_fw  (5’‐catcactgaag 
ttggatccctgaacaaacg‐3’,  Gly‐Ser  codons  underlined)  and  Hbp‐delβcleav_rv  (5’‐cgtttgt 
tcagggatccaa cttcagtgatg‐3’, Gly‐Ser codons underlined). 
Plasmid  pEH3‐Hbp(Pass)  expressing  a  truncated  version  of  Hbp  lacking  the β‐domain 
was  constructed  as  follows:  First,  to  introduce  a  stop‐codon  and  HindIII  restriction  site 
downstream  of  the  Hbp  passenger  coding  sequence,  a  PCR  fragment  was  generated  using 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pEH3‐Hbp  as  a  template  and  the  primers  Hbp2734‐2751_fw  (5’‐cagatgttgtacagcctg‐3’)  and 
HindIII‐Hbp_rv (5’‐ctagaagcttcagttaacttcagtgatgaagttg‐3’, HindIII site underlined, stop‐codon in 
boldface).  Subsequently,  the  fragment  was  cloned  into  a  modified  version  of  pEH3‐Hbp 
carrying  a  HindIII  site  downstream  of  hbp,  using  the  KpnI/HindIII  restriction  sites,  thereby 
removing the Hbp β‐domain coding sequence from pEH3‐Hbp. Nucleotide sequences were all 
confirmed by semi‐automated DNA sequencing. 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1. Introduction 
 
All cells have mechanisms to deliver proteins from the cytoplasm at their final destination.  In 
bacteria,  proteins  destined  for  extracytoplasmic  locations  are  often  synthesized  with  a 
cleavable N‐terminal signal peptide that directs their transport across the inner membrane (IM) 
through  interactions  with  soluble  cytoplasmic  targeting  factors  and  membrane  associated 
receptors. Subtle differences in the composition of signal peptides determine which targeting 
pathway is used to reach the IM and via which IM translocation machinery the protein leaves 
the  cytoplasmic  environment.  Yet,  growing  evidence  indicates  that  some  signal  peptides 
contain even more information and are also involved in protein transport at stages other than 
targeting and translocation (see below). The work described in this thesis provides more insight 
into  signal  peptide‐mediated  protein  transport  via  the  twin‐arginine  translocation  (Tat)  and 
autotransporter (AT) pathways of Escherichia coli. 
 
 
2. Molecular interactions of Tat signal peptides 
 
The Tat pathway of E.  coli  is dedicated  to  the export of  folded proteins  from  the  cytoplasm. 
Substrates of this pathway are synthesized with a signal peptide that carries a highly conserved 
(S/T)‐R‐R‐x‐F‐L‐K  consensus  sequence  (6).  Information  about  the  molecular  interactions 
encountered by these signal peptides prior to export was, and still is, limited. The experiments 
described in chapter 2 were designed to identify targeting factors or escort proteins involved in 
the Tat targeting process. 
The molecular contacts of the signal peptides of two unrelated nascent Tat substrates 
(TorA and SufI) in the E. coli cytoplasm were analyzed using an unbiased in vitro translation and 
photo‐crosslinking approach. It was shown that the SufI signal peptide is in the direct vicinity of 
the  ribosomal  subunits  L23  and  L29 upon emergence  from  the  ribosome,  indicating  that  Tat 
substrates  leave  the  ribosome via  the major  ribosomal exit  site  (99).  Furthermore, Tat  signal 
peptides appeared in contact with trigger factor (TF), a ribosome bound chaperone (174, 175, 
362)  that  is  positioned  close  to  the  ribosomal  exit  site  through  an  interaction with  L23  (99, 
179). Since the contact with TF was virtually exclusive and persisted until the release of a Tat 
substrate  from  the  ribosome,  we  considered  the  possibility  that  TF  has  a  role  in  the  Tat 
targeting  process.  Previous  studies  had  suggested  a  role  for  TF  in  controlling  the  entry  of 
secretory proteins in targeting pathways to the Sec translocon (100, 103) or the prevention of 
unproductive  interactions of  ribosomes with  the Sec  translocon  (115, 180, 186). Therefore, a 
discriminatory role for TF in transport pathway selection of Tat substrates seemed conceivable. 
Also  plausible  seemed  a  role  for  TF  in  the  prevention  of  untimely  interactions  of  Tat  signal 
peptides  with  the  Tat  translocation  machinery.  However,  in  vivo  analysis  revealed  that  the 
efficiency and kinetics of export of SufI were not significantly affected by the overproduction or 
absence  of  TF  (chapter  2),  arguing  against  an  important  function  for  TF  in  the  Tat  export 
mechanism. Consistent with our data, a recent study showed that export of a Tat‐dependent 
TorA signal peptide‐GFP fusion construct proceeds unaffected in a strain deficient of TF (363). 
Most likely, TF interacts with the signal peptides of nascent Tat substrates by default due to its 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position  near  the  ribosomal  exit  site.  Consistently,  recent  crosslinking  experiments  by  Ullers 
and co‐workers suggested that TF is adjacent to all tested nascent polypeptides that protrude 
from  the  major  ribosomal  exit  tunnel  (180).  It  should  be  emphasized  that  the  experiments 
presented in this thesis were focused on investigating a possible role for TF in Tat targeting and 
export.  The data do not  exclude  the possibility  that  TF,  a  chaperone and  folding  catalyst  for 
newly synthesized proteins (167), has a significant  influence on the folding and activity of Tat 
substrates. 
 
In  recent  studies,  several  Tat  substrates  were  shown  to  interact  with  cytosolic 
chaperones during the early steps of biogenesis. One of these chaperones is DnaK, which has 
been  reported  to  bind  Tat  substrate  precursors  and  synthetic  Tat  signal  peptides  (318,  363, 
364). However, despite using an aselective photo‐crosslinking technique, we have been unable 
to demonstrate  interactions of DnaK with Tat signal peptides. This might be explained by the 
use of both short and nascent constructs  in our experiments.  In vivo analysis has shown that 
DnaK is important for the export of a few Tat‐dependent proteins. However, its role appeared 
to relate to stabilization of the mature domain of these proteins and was not governed by a Tat 
signal peptide (363, 364). Therefore, the significance of the reported interactions of DnaK with 
Tat signal peptides remains unclear. Of note, DnaK dependency is not a general feature in the 
Tat pathway as several Tat substrates are efficiently exported in strains lacking DnaK and DnaJ 
(chapter 2; 364). 
Many substrates of the Tat pathway must oligomerize or  incorporate a co‐factor prior 
to  export  (29,  187‐190).  Following  the  study  presented  in  chapter  2,  Sargent  and  coworkers 
demonstrated the existence of a ‘proofreading’ mechanism that coordinates the assembly and 
transport  of  complex  Tat  substrates.  Central  to  this  mechanism  is  the  binding  of  Tat  signal 
peptides  to  a  cognate  chaperone, which  is  thought  to prevent  targeting  to  the  translocation 
machinery until assembly of  the Tat  substrate has been completed  (365, 366). The paradigm 
‘Tat  proofreading  chaperone’  is  TorD,  which  specifically  binds  to  the  signal  peptide  of  TorA 
(365,  366).  Other  examples  include DmsD  that  specifically  binds  the  signal  peptide  of  DmsA 
(318,  367,  368)  and HybE  that  specifically  interacts with  the  small  subunit  of  hydrogenase‐2 
(366, 369).  In  light of  this  recent output  it may  seem surprising  that  crosslinking of  the TorA 
signal  peptide  to  TorD  was  not  observed  in  our  experiments  despite  the  employment  of  a 
chemically  aselective  photo‐crosslinking  approach.  However,  it  has  been  shown  that 
expression of the torCAD operon that encodes TorD is not constitutive but is strictly controlled 
by the presence of trimethylamine oxide (TMAO), the natural substrate of TorA (370, 371). This 
compound  was  not  present  in  our  experimental  system,  which may  explain  the  absence  of 
crosslinking to TorD.   Based on the  identification of signal peptide binding chaperones  it was 
recently proposed  that  Tat  signal  peptides  can be divided  into  two  classes  (372).  Class 1  Tat 
signal peptides are those signal peptides that are associated with complex co‐factor containing 
proteins.  These  signal  peptides  would  have  a  dual  functionality  and  operate  both  as  the 
principle binding sites  for  ‘proofreading chaperones’ before export and, through their affinity 
for  the Tat  translocon, as bona  fide  Tat export  signals. More  than one  third of  the Tat  signal 
peptides  are  likely  to  fall  into  this  category  (43).  Examples  of  this  class  include  the  signal 
peptides  of  TorA, DmsA  and  the  small  subunit  of  the hydrogenase‐
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lack any known or predicted chaperone binding function and are involved solely in targeting to 
and  recognition  by  the  Tat machinery.  Examples  of  this  class  include  the  signal  peptides  of 
cofactor‐less Tat substrates such as SufI. 
 
 
3. Signal peptide‐mediated transport via the autotransporter pathway 
 
Many proteins secreted by Gram‐negative bacteria belong to the autotransporter (AT) family. 
ATs  are  synthesized  as  precursors  comprising  three  functional  domains:  (i)  the  N‐terminal 
signal peptide that mediates targeting to and initiation of transfer across the Sec translocon in 
the IM, (ii) the secreted passenger domain that carries the actual effector function of the AT, 
and (iii) the β‐domain at the C‐terminus that mediates translocation of the passenger domain 
across  the  outer  membrane  (OM)  (5).  The  experiments  presented  in  chapters  3‐5  provide 
insight  into  the  biogenesis  of  the  AT  hemoglobin  protease  (Hbp),  from  its  synthesis  in  the 
cytoplasm to its translocation across the OM. 
 
3.1. Inner membrane targeting 
Many ATs (including all members of the SPATE subfamily) are synthesized with unusually long 
signal peptides that carry a conserved N‐terminal extension that  is ~25‐amino‐acids  in  length 
(245, 277).  It has been shown that these signal peptides direct targeting to and translocation 
across  the  Sec  translocon  in  the  IM  (109,  269,  278).  However,  the  mode  of  IM  targeting 
specified  by  these  signal  peptides  (co‐  or  post‐translational),  and  the  role  the  conserved 
extension  plays  in  this  process,  are  subject  to  controversy  (see  below).  Sijbrandi  and  co‐
workers demonstrated  that  the SPATE Hbp  interacts with  the  targeting  factor SRP  (for  signal 
recognition particle) in vitro and can make facultative use of either the SRP or SecB pathway for 
IM  targeting  in  vivo  (109).  The  finding  that  SRP  plays  a  role  in  the  targeting  of  Hbp  is 
remarkable  as  this  targeting  factor  has  a  preference  for  strongly  hydrophobic  targeting 
sequences  (104, 106), whereas Hbp contains a moderately hydrophobic  signal peptide  (245). 
For  this  reason,  it  was  speculated  that  the  N‐terminal  extension  of  the  Hbp  signal  peptide 
supports binding of SRP (109). 
In chapter 3, the role of the conserved extension in targeting of Hbp was investigated. 
In  the  absence  of  the  extension,  signal  peptide  processing  and  secretion  of  Hbp  proceeded 
unaffected, indicating that the extension is dispensable for IM targeting and translocation. This 
is consistent with other studies that showed that the N‐terminal extension is not required for 
IM  translocation  of  ATs  per  se  (137,  279,  280,  328).  To  investigate  whether  the  N‐terminal 
extension  is  involved  in binding of  SRP  to  the Hbp  signal  peptide,  an  in  vitro  translation and 
crosslinking  assay  was  employed.  The  data  suggested  that  the  extension  is  not  critical  for 
binding of the SRP to the Hbp signal peptide and is not directly involved in the recruitment of 
SRP. A stimulatory role for the extension in binding of SRP to the core of the Hbp signal peptide 
was  also  not  supported  by  the  experiments.  Taken  together,  the  crosslinking  experiments 
suggested that the N‐terminal extension is not required for the interaction of the SRP with the 
Hbp  signal  peptide.  The  role  of  the  extension was  also  analysed  in  vivo.  In  cells  that  lacked 
SecB, an Hbp derivative  lacking the extension retained the ability to use the SRP pathway for 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targeting,  consistent  with  the  results  of  the  crosslinking  analysis.  Collectively,  the  data 
presented in chapter 3 indicated that the N‐terminal extension of the Hbp signal peptide is not 
involved  in  targeting  pathway  selection.  In  agreement  with  this  conclusion,  recent  studies 
suggest  that  the  conserved  extension  of  AT  signal  peptides  plays  a  role  in  regulating  the 
translocation kinetics of ATs across the inner membrane, rather than directing a specific mode 
of membrane targeting or translocation (279, 280, 328). 
 
Controversy exists about the mode of targeting used by AT proteins to reach the IM. A number 
of  ATs  and  one  TpsA  protein  have  been  suggested  to  use  a  strictly  SRP‐independent,  post‐
translational  route  to  the  Sec  translocon  (137,  269,  278,  279,  328)  while  Sijbrandi  and  co‐
workers presented evidence  that Hbp  can make use of  the  SRP pathway  for  targeting  (109). 
This latter finding was criticized by a number of researchers (e.g. 5, 250, 278, 328). The major 
criticism  concerned  the  use  of  in  vivo  SRP  depletion  experiments  to  study  the  targeting 
requirements of Hbp because depletion of SRP may also affect the IM insertion of the essential 
translocon  component  SecY.  Importantly,  in  chapter  3  in  vivo  evidence  for  SRP‐mediated 
targeting of Hbp  is  provided  that does not  rely on  SRP depletion experiments.  It was  shown 
that  the  export  of  an  Hbp  derivative  that  carried  the  signal  peptide  of  a  SecB‐dependent 
protein was dramatically affected in cells deficient for SecB, whereas export of wild‐type Hbp 
was not affected under these circumstances. The latter observation is explained by the ability 
of Hbp to use the SRP pathway for targeting. Furthermore, preliminary experiments in which a 
panel of  different  signal  peptides was  fused  to  the Hbp passenger domain  showed  that Hbp 
biogenesis and secretion was optimal when carrying an SRP binding signal peptide combined 
with an N‐terminal extension (our unpublished data). These data emphasize the significance of 
our findings concerning SRP‐mediated targeting of Hbp (109; chapter 3). 
The origin of the discrepancy between Hbp and the other ATs regarding their mode of 
targeting to the IM is unclear. As discussed in chapter 3, small structural differences between 
the  signal  peptides  of  the  respective  ATs  may  be  influential  in  this  respect.  For  example, 
bioinformatics analysis of the hydrophobicity of AT signal peptides showed that the core of the 
Hbp signal peptide  is  slightly more hydrophobic  than  that of other  tested ATs  (chapter 3).  In 
principle, this makes the Hbp signal peptide a more favorable target for SRP (36, 103‐106, 111). 
Nonetheless,  it  should  be  stressed  that  the  separation  between  ATs  that  can  use  the  SRP 
pathway for targeting and those that depend on the SecB pathway may not be so stringent. For 
instance, Hbp requires the SRP pathway for optimal targeting and secretion, but in principle it 
can use both the SRP and SecB pathway with similar efficiencies (109; chapter 3). Furthermore, 
minor changes that only slightly affected the hydrophobicity or charge of the signal peptide of 
the  AT  EspP  appeared  sufficient  to  tip  the  balance  from  a  SecB‐dependent  to  an  SRP‐
dependent mode of  targeting  (Peterson,  2003). Also,  it  is worth noting  that  the  strictly  SRP‐
independent character of other ATs was based on studies that relied on chimeric and truncated 
constructs  or  were  carried  out  in  a  heterologous  host  organism  (137,  269,  278,  279,  328). 
These  factors  could  influence  the mode of  IM  targeting.  Indeed, where  a  chimeric  construct 
carrying  the  signal  peptide  of  EspP  showed  a  strict  dependency  on  the  SecB  pathway  for 
targeting, full‐length EspP seems to possess the ability to make use of both the SecB and SRP 
pathway for targeting, similar to Hbp (278). 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3.2. Passage of the inner membrane; the role of YidC 
It has been proposed that the extended signal peptides that are found in a large subset of ATs 
influence the rate of  IM translocation  (279). Recent work suggested that  these peptides may 
transit  through  the  Sec  translocon  relatively  slowly  and  transiently  tether  the  AT  to  the  IM 
(280, 328). Intriguingly, this later phenomenon seems required to prevent misfolding of an AT 
passenger domain  in the periplasmic space (280). These data suggest that ATs may follow an 
atypical route through the Sec translocon. This possibility was investigated in chapter 4, using 
Hbp as a model protein.  
An  in  vitro  translation  and  crosslinking  approach  was  used  to  analyze  the  molecular 
contacts of the Hbp signal peptide during membrane insertion. Surprisingly, site‐specific photo‐
crosslinking revealed that the hydrophobic core of the signal peptide interacts with YidC during 
the early stages of membrane insertion. YidC is an accessory component of the Sec translocon 
that has been  implicated  in the biogenesis of  integral  inner membrane proteins (IMPs)  (140). 
Previously,  it  has been  shown  that   Hbp crosslinks  to  SecY/SecA  in  the  IM and  to SRP  in  the 
cytosol  (chapter 3,  (109). Hence,  the molecular environment of Hbp during  targeting and  IM 
insertion is similar to that of IMPs (104, 139, 341). Work by Shimohata and co‐workers showed 
that  mutations  in  secY  that  impair  the  integration  function  of  the  Sec  translocon  can  be 
separated  from  those  impairing  the  export  function,  suggesting  the  existence  of  different 
‘pathways’  through  the  translocon  for  IMPs  and  secretory  proteins  (149,  336).  Based on  the 
abovementioned  crosslinking  data,  Hbp  may  follow  a  route  through  the  translocon  that  is 
normally  used  by  IMPs.  In  future  experiments  this  hypothesis  will  be  tested  by  analyzing 
whether  the  export  of  Hbp  exhibits  a  similar  spectrum  of  dependence  on  different  secY 
mutations as the membrane insertion of IMPs. 
To  investigate  whether  crosslinking  of  the  Hbp  signal  peptide  to  YidC  is  functionally 
relevant,  the  role  of  YidC  in  the  biogenesis  of  Hbp  was  analyzed  in  vivo.  Depletion  of  YidC 
resulted in a reduced expression of Hbp, pointing to a role for YidC in Hbp biogenesis. Using an 
E. coli strain that allows depletion of YidC in a ΔdegP genetic background it was found that in 
the  absence  of  YidC  intermediates  of  Hbp  accumulate  in  the  periplasmic  space  that  are 
secretion incompetent and sensitive to degradation by the protease DegP. In chapter 5 it was 
shown that folding mutants of Hbp that cannot pass the OM are degraded in the periplasm by 
DegP. Based on  the data presented  in  chapter  4  and 5 we propose  that  YidC  is  required  for 
proper folding of Hbp in the periplasm into a secretion competent conformation. Conceivably, 
degradation  of  secretion  incompetent  Hbp  intermediates  upon  depletion  of  YidC  is  the 
consequence of  their  prolonged presence  in  the periplasm. Alternatively,  degradation of  the 
intermediates  might  be  the  result  of  misfolding  into  a  conformation  that  is  both  secretion 
incompetent and sensitive to DegP. 
YidC  is  synthesized with a  large periplasmic domain P1  (338) of unknown  function.  In 
chapter 4,  it was  investigated whether  this domain  is  critical  for proper Hbp biogenesis. This 
appeared not to be the case as a mutant of YidC lacking most of the P1 domain (residues 44‐
243)  sustained proper biogenesis and secretion of Hbp.  Interestingly,  two very  recent  crystal 
structures  revealed  that  domain  P1  exhibits  a  conserved  elongated  cleft  (164,  165).  In  the 
crystal, the cleft  is occupied by a polyethylene glycol (PEG) molecule from the buffer solution 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suggesting it has an unfolded polypeptide chain as its natural ligand (165). Comparison of the 
crystal structures with the abovementioned YidC mutant showed that deletion of residues 44‐
243 leaves approximately one third of the binding cleft sequence intact, including three (out of 
5) residues that interact directly with the PEG molecule. Although unlikely, this residual part of 
P1 may sustain proper biogenesis of Hbp. Therefore, experiments with a YidC derivative lacking 
the complete binding cleft are required to unequivocally prove whether or not domain P1 plays 
a role in Hbp biogenesis. 
 
The  work  presented  in  chapter  4  shows  that  YidC  is  involved  in  the  biogenesis  of  the 
autotransporter  Hbp  en  suggest  that  it  is  required  to  prevent  misfolding  of  Hbp  in  the 
periplasmic  space.  However,  several  questions  still  remain.  What  is  the  mechanism  of  YidC 
functioning in the biogenesis of Hbp? Is YidC more generally involved in the biogenesis of ATs? 
Is the unusual Hbp signal peptide a determinant for YidC dependency?    
The  mechanism  by  which  YidC  influences  the  biogenesis  of  Hbp  is  not  clear.  As 
mentioned above,  transient  tethering of  the  signal peptide  to  the  IM has been  suggested  to 
prevent misfolding of AT passengers in the periplasmic space (280). Conceivably, YidC mediates 
slow release of Hbp from the IM, possibly via a prolonged interaction with the signal peptide. 
Indeed,  extensive  crosslinking  of  YidC  was  observed  to  the  signal  peptide  of  nascent  Hbp 
(chapter  4).  Crosslinking  experiments  with  longer  Hbp  constructs  could  reveal  whether  the 
contact with YidC persists  throughout the whole  IM translocation process. Alternatively, YidC 
may briefly prevent access of Hbp to the signal peptidase, which would result  in anchoring of 
the  signal  peptide  in  the  IM.  In  this  case  an  accelerating  influence of  YidC depletion on Hbp 
signal  peptide  cleavage  is  anticipated.  This  was  not  observed  in  preliminary  pulse‐chase 
experiments. However,  even a  small  change  in  kinetics  of  processing or  release may already 
have profound consequences for Hbp biogenesis (280). Therefore, the kinetics of signal peptide 
processing  in  the  presence  and  absence  of  YidC  should  be  analyzed  in  more  detail.  Our 
crosslinking  analysis  showed  that  the  Hbp  signal  peptide  is  close  to  YidC  early  during 
biogenesis. Still, YidC might exert its effect via interactions with other regions of Hbp. Also, YidC 
might  have  a  more  indirect  role  in  biogenesis  such  as  the  recruitment  of  folding  factors. 
Recently,  Schultz  and  colleagues  developed  a  technique  that  allows  site‐directed  photo‐
crosslinking in vivo (373, 374). In a follow‐up study this technique will be employed to get more 
information  about  the  nature  of  the  interaction  of  Hbp  and  YidC  in  vivo  and  to  identify  the 
regions of interaction within these proteins. 
Hbp is the first example of an AT of which the biogenesis is influenced by YidC. It would 
be  of  interest  to  see  whether  YidC  is  more  generally  involved  in  the  biogenesis  of  ATs. 
Preliminary work already  showed  that YidC affected  the biogenesis of  at  least one other AT, 
Ag43 (L. Baars & J.W. de Gier, unpublished). On the other hand, the secretion and localization 
of the Shigella flexneri AT IcsA in E. coli was not affected upon YidC depletion (Brandon, 2003). 
The  reason  for  the discrepancy between Hbp/Ag43 and  IcsA  is unclear but may relate  to  the 
expression of IcsA in a heterologous host‐organism. On the other hand, ATs are highly variable 
in sequence (5, 245) and involvement of YidC might be restricted to certain AT groups or even 
to individual ATs. 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In addition to Hbp, only a few other proteins containing cleavable signal peptides have 
been described whose biogenesis  implicates a  role  for YidC  (45, 337).  Interestingly,  like Hbp, 
these proteins contain signal peptides that mediate membrane targeting via the SRP pathway. 
Therefore,  it  seems  conceivable  that  the  SRP  binding  character  of  the  Hbp  signal  peptide 
(chapter  3;  109)  is  important  for  YidC‐dependent  biogenesis.  Another  determinant  for  YidC 
dependency might be the conserved signal peptide extension. Deletion of the extension (280; 
our  unpublished  observations)  and  depletion  of  YidC  (chapter  4)  have  similar  effects  on  the 
biogenesis  of  ATs  (i.e.  misfolding  in  the  periplasm),  suggesting  a  functional  connection. 
Furthermore,  Hbp  and  Ag43,  which  both  seem  to  rely  on  YidC  for  proper  biogenesis  (see 
above), are synthesized with highly homologous signal peptide extensions (277). On the other 
hand,  IcsA,  which  was  not  affected  by  YidC  (269),  carries  a  long  signal  peptide  that  is  not 
related  to  the  signal  peptides  of  Hbp  and  Ag43  (277). We  are  currently  investigating  if  the 
presence of the extension is a prerequisite for crosslinking of the signal peptide to YidC in vitro. 
We  are  also  analyzing  how  signal  peptides  of  different  nature  (SRP‐dependent  vs  SecB‐
dependent),  influence  crosslinking  of  Hbp  to  YidC  in  vitro  and  how  they  influence  YidC‐
dependent  biogenesis  and  secretion  of  Hbp  in  vivo.  These  experiments  will  provide  more 
insight into the role of the signal peptide in YidC‐dependent transport of Hbp and might reveal 
features that are decisive for this process 
 
3.3. Folding in the periplasm and outer membrane translocation 
Following  translocation  across  the  IM,  ATs  are  released  into  the  periplasmic  space.  Several 
reports  suggest  that  ATs  temporarily  reside  in  this  compartment  before  being  translocated 
across the OM (281‐285, 294). The degree of folding of AT passengers in the periplasm and the 
tolerance  of  the  translocator  in  the  OM  towards  folded  structures  have  been  topics  of 
considerable  interest  in  recent  years  (see  5;  chapter  1).  To  evaluate  the  extent  of  folding 
compatible with efficient secretion, several chimeric proteins have been constructed in which 
the  natural  AT  passengers  were  partially  or  totally  replaced  by  various  reporters  whose 
structure  and  folding  could  be manipulated  and monitored.  Unfortunately,  the  secretion  of 
these  constructs  appeared  to  be  variable,  leading  to  incongruent models  for  AT  folding  and 
secretion. Also the use of heterologous host organisms in some of the studies may have been 
influential  in  this  respect  (282‐284,  286‐295).  In  chapter  5,  the  relationship  between  folding 
and secretion of Hbp was analyzed. Importantly, this work relied on the use of full‐length Hbp 
mutants  that  were  based  on  the  recently  solved  crystal  structure  of  the  secreted  Hbp 
passenger  (256) and were selected  to ensure a minimal perturbation of  the native structure. 
Furthermore, our studies were carried out in E. coli, the natural host of Hbp. 
To  obtain  insight  into  the  folding  of  the  passenger  domain  while  in  transit  in  the 
periplasm, paired cysteine residues were introduced into the Hbp passenger at positions that 
appeared  spatially  close  in  the  crystal  structure  and  were  predicted  to  be  optimal  for 
disulphide  bridge  formation  in  the  native  structure.  One  pair  (707C/712C)  is  close  also  in 
primary structure and located in a loop that protrudes from the β‐helix stem. The second pair 
(110C/348C)  is  remote  in  primary  structure  but  close  in  the  native  folded  molecule  and 
participates in a hydrophobic interface that connects the catalytic domain 1 to the lower part 
of  the  cylindrical β‐stem  (see  chapter  5,  Fig.  1).  In  chapter  5  it  is  shown  that  intramolecular 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disulphide  bond  formation  occurred  in  both  mutants,  dependent  on  the  major  periplasmic 
oxidoreductase  DsbA.  This  illustrates  that  considerable  folding  of  the  Hbp  passenger  takes 
place in the periplasm. Likewise, substantial folding prior to OM translocation was reported for 
the passenger of the AT IcsA. The isolation of a proteinase K resistant form of the passenger of 
this AT  from the periplasm suggested that  this domain acquires a  folded structure already  in 
this compartment (281). Our data provide little information about the actual conformation of 
the Hbp passenger  in  the periplasm.  Proteinase K  treatment  of  periplasmic  intermediates  of 
Hbp and the analysis of additional paired cysteine mutants could provide more insight into the 
extent  of  folding  of  Hbp  in  the  periplasm.  In  addition,  it would  be  of  interest  to  investigate 
which periplasmic chaperones, if any, are involved in the folding of Hbp. Until now, information 
on the role of chaperones in periplasmic transit of ATs is scarce (313, 375‐377).  
Formation of  a  disulphide  bond between  the  residues  707C  and  712C  is  predicted  to 
form  a  small  loop  that  protrudes  from  the β‐stem of  the Hbp  passenger  and  appeared  fully 
compatible with translocation of Hbp across the OM. This shows that the Hbp translocator to 
some  extent  tolerates  folded  structures.  Interestingly,  disulphide  bridge  formation  between 
two closely spaced native cysteine residues in the passenger of EspP was also tolerated during 
secretion  (283).  In  addition,  despite  a  low  overall  cysteine  content  within  AT  passengers,  a 
single cysteine pair with limited spacing (≤ 11 residues) is frequently present in these domains 
(353,  378).  These  data  suggest  that  some  tolerance  of  the  OM  translocator  towards  small 
folded elements might be quite common among ATs. Unlike the disulphide bonding between 
the  closely  spaced  707C/712C  residues,  covalent  linkage  of  distant  domains  of  the  Hbp 
passenger  upon  formation  of  the  110C/348C  bond  blocked  secretion  almost  completely  and 
led to degradation of Hbp by the periplasmic protease DegP. This result suggested that size and 
flexibility  of  folded  Hbp  structures  are  critical  parameters  for  passage  across  the  OM.  This 
supposition  was  corroborated  using  an  Hbp  derivative  that  carried  a  relatively  small 
(~45×45×65Å)  tightly  folded  calmodulin  moiety  [Hbp(Calm)].  Similar  to  Hbp110C/348C,  this 
construct  appeared  secretion  incompetent  and  was  degraded  by  DegP.  Relaxation  of  the 
calmodulin folding state by addition of the chelator EGTA to remove calcium ions completely 
restored the secretion of this derivative. 
As  mentioned  above,  DegP  appeared  responsible  for  the  degradation  of  secretion 
incompetent Hbp folding mutants Hbp110C/348 and Hbp(Calm). In ΔdegP cells these mutants 
were shown to accumulate  in the periplasm in their unprocessed (pro‐)form (containing both 
the  passenger  and β‐domain). We  considered  the  possibility  that  these  species  represented 
intermediates of Hbp  that had  initiated  translocation of  their  passenger  across  the OM until 
the folded or inflexible moiety jammed OM translocation machinery. Consistent with this idea, 
two  independent  subcellular  fractionation  approaches  showed  that  both  the  accumulating 
Hbp110C/348  and  Hbp(Calm)  intermediates  were  localized  in  the  OM.  Immunofluorescence 
analysis further revealed that the mutants had part of their passenger exposed at the surface 
of  intact  cells.  Moreover,  their  accessibility  to  DegP  (see  above)  implies  that  they  also  had 
domains exposed to the periplasm. Taken together, these data suggest that the accumulating 
Hbp110C/348  and  Hbp(Calm)  species  indeed  form  genuine  Hbp  translocation  intermediates 
which got jammed during passage of the OM. 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Collectively,  the  data  in  chapter  5  provide  evidence  that  the  Hbp  passenger  domain 
temporarily  resides  in  the  periplasm  where  considerable  folding  takes  place  prior  to 
translocation. Yet, the intermediate has to retain a certain degree of flexibility and/or modest 
width to prevent congestion of the translocation apparatus and degradation by the periplasmic 
protease DegP. 
 
The mechanism of OM translocation and the nature of the OM translocator pore are currently 
debated topics in the AT field (5). The debate is focused on the question whether translocation 
of  the  AT  passenger  across  the  OM  occurs  through  (i)  the  central  pore  present  in  the 
monomeric β‐domain (classical model),  (ii) a homo‐oligomeric complex composed of multiple 
β‐domains  (multimerisation model),  or  (iii)  an  independent,  host‐encoded machinery.  These 
models are discussed in detail in chapter 1 (see chapter 1, Fig. 11). The crystal structure of the 
β‐domain  of  NalP  revealed  a  rather  narrow  central  pore  with  maximum  dimensions  of 
10×12.5Å (253). Following the study presented in chapter 5 of this thesis, the crystal structure 
of  the EspP β‐domain became available showing a pore of quite similar dimensions (11×11Å) 
(265).  Importantly, EspP belongs  to  the SPATE subfamily of ATs  that also  includes Hbp  (245). 
The  β‐domains  of  these  ATs  are  very  similar  in  sequence  (266)  implying  that  the  pore  size 
dimensions  of  the  β‐domains  of  EspP  and  Hbp  are  likely  to  be  comparable.  Obviously,  the 
reported  pore  sizes  are  not  compatible  with  efficient  OM  translocation  of  the  disulphide 
bonded Hbp707C/712C mutant (chapter 5) and other ATs carrying disulphide bonds (281, 283) 
or  folded  structures  (283,  284).    Therefore,  these  data  are  not  compatible  with  a  model 
involving AT secretion via a single β‐domain and challenge the longstanding classical model of 
AT translocation. Rather, the data call for a more spacious or flexible translocation machinery. 
The  tolerance of  this machinery  towards  folded structures, however,  is probably  limited as a 
tightly  folded  calmodulin  domain  (~45×45×65Å)  was  shown  to  obstruct  transfer  of  the  Hbp 
passenger  across  the OM  (chapter  5).  In  principle,  our  results  are not  incompatible with  the 
translocator  pore  dimensions  associated with  the multimerisation model  (20×20Å)  (297)  but 
the  functional  relevance of  this model  for AT secretion  is highly questionable  (see chapter 1, 
section  5.4.).  Although  our  data  do  not  rule  out  the  abovementioned  classical  and 
multimerisation models  entirely,  they  can  be  reconciled  best  with  a model  that  involves  an 
exogenous machinery  to  conduct  or  assist  in  the  OM  translocation  of  ATs.  Thus  far,  such  a 
machinery  has  not  been  identified  but  the  Omp85/YaeT  complex  (254,  302)  has  been 
suggested as a possible candidate (253, 301). 
As  mentioned  above,  Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm)  appeared  to  form  Hbp 
translocation  intermediates  in  the  OM.  These  stalled  intermediates  provide  a  unique 
opportunity  to  get more  insight  into  the  controversial mechanism of AT  translocation across 
the OM and  elucidate  the  identity  and  the  composition  of  the OM  translocation machinery. 
Very recently, combined protein cross‐linking and pull‐down experiments were carried out to 
characterize the molecular  interactions of the stalled  intermediates  in the OM. Strikingly,  the 
experiments  revealed  interactions  of  the Hbp110C/348C  intermediate with  the Omp85/YaeT 
complex.  These  interactions  were  not  found  with  Hbp  constructs  reflecting  pre‐  and  post‐
translocatory  stages  in  the  secretion  process,  suggesting  that  they  only  occur  during  OM 
translocation  (A. Sauri, unpublished). Different mechanisms could explain  the  involvement of 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the Omp85/YaeT  complex  in Hbp  translocation.  The  complex might hold  the β‐domain  in  an 
open  conformation  to  allow  translocation  of  the  passenger  domain  in  a  partly  folded 
conformation (still  in keeping with the classical model). Alternatively, vectorial transfer of the 
passenger  might  take  place  through  the  Omp85/YaeT  complex  functioning  as  a  protein‐
conducting  channel.  Finally,  Omp85/YaeT  might  promote  assembly  of  the  β‐domain  and 
translocation of the passenger in a concerted mechanism. Some experimental support for such 
a  model  was  presented  recently  (285).  Nevertheless,  more  work  is  required  to  determine 
which  of  these  models  is  correct.  In  this  respect  the  stalled  Hbp110C/348C  and  Hbp(Calm) 
intermediates  could  provide  information  about  whether  translocation  of  the  passenger  is  a 
vectorial process or not. In fact, the stalled intermediates also provide a unique opportunity to 
settle  the  long‐standing  issue  about  the  direction  of  vectorial  transfer  of  the  AT  passenger 
domain (i.e. from C‐ to N‐terminus as generally assumed or vice versa?). 
 
3.4. Summarizing model for secretion of Hbp 
In Figure 1, a summarizing model  is presented that describes the secretion of Hbp via the AT 
pathway based on the work discussed in the previous sections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Model for secretion of Hbp via the AT pathway (see next page). Hbp is synthesized in the cytoplasm of 
Escherichia  coli  with  an  unusually  long  signal  peptide  that  carries  a  conserved  extension.  The  signal  peptide 
interacts  with  the  signal  recognition  particle  (SRP),  which  mediates  co‐translational  targeting  to  the  Sec 
translocon (SecYEG) in the inner membrane (IM). In the absence of SRP, Hbp is targeted post‐translationally via a 
mechanism that involves the cytosolic chaperone SecB. The signal peptide extension is not  involved in targeting 
but may function to slow down transfer of Hbp across the SecYEG machinery to prevent misfolding of Hbp at the 
trans side of the IM. Hbp follows an atypical (for secretory proteins) route through the translocon and interacts 
with the accessory translocon component YidC that seems required to prevent misfolding of Hbp in the periplasm. 
Following passage of the IM, the signal peptide is cleaved and the resulting proHbp intermediate is released into 
the periplasm where  considerable  folding of  the passenger  takes place. However,  the passenger must  retain a 
certain  degree  of  flexibility  and/or  modest  width  to  allow  translocation  across  the  outer  membrane.  The  β‐
domain  at  the  C‐terminus  of  the  proHbp  intermediate  forms  a  β‐barrel  in  the  OM  and  plays  a  crucial  but 
enigmatic role in the translocation of the passenger across the OM. The mechanism of passenger translocation is 
still unclear but may involve the host encoded Omp85/YaeT complex (center). Alternatively, translocation of the 
passenger may proceed through the central pore present in the monomeric β‐domain (faint drawing on the left) 
or  through a homo‐oligomeric  complex  composed of multiple β‐domains  (faint drawing on  the  right)  although 
these options are less likely. Following OM translocation, the Hbp passenger is cleaved from the β‐domain via an 
autoproteolytic  mechanism  (266)  and  released  into  the  extracellular  environment.  Here,  the  passenger  is 
expected to adopt its final conformation. 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Over het binnenmembraan en verder 
Signaal peptide‐gemedieerd eiwittransport via de Tat en autotransporter 
routes van Escherichia coli 
 
 
1. Inleiding 
 
Bacteriën  zijn    ééncellige  organismen met  een  afmeting  van  slechts  enkele micrometers  die 
alleen met behulp  van een microscoop  zichtbaar  zijn  voor het menselijk oog. De  inhoud van 
een bacteriële cel wordt gevormd door het  cytoplasma (celvloeistof). Hieromheen bevindt zich 
een cel‐enveloppe die het cytoplasma afschermt van het externe of extracellulaire milieu. De 
cel‐enveloppe van de Gram‐negatieve bacteriën, waartoe onder andere de bacterie Escherichia 
coli  (E.  coli)  behoort,  is  zeer  gecompliceerd  en  bestaat  uit  twee  membranen:  het 
binnenmembraan  dat  in  contact  staat  met  het  cytoplasma,  en  het  buitenmembraan  dat  in 
contact  staat  met  het  extracellulaire  milieu.  Tussen  deze  twee  membranen  is  de 
periplasmatische  ruimte  gelocaliseerd  die  een  vloeistof    bevat  die  het  periplasma  wordt 
genoemd. 
Het  cytoplasma  van  de  bacteriële  cel  bestaat  uit  een waterige  oplossing   waarin  zich 
onder  andere  het  DNA  bevindt  waarop  de  erfelijke  of  genetische  informatie  van  de  cel 
besloten ligt. Het DNA bestaat uit vele genen die op hun beurt elk kunnen coderen voor een of 
meerdere eiwitten. Eiwitten vervullen binnen en buiten de cel een zeer grote verscheidenheid 
aan biologische functies. Om de informatie van een gen om te zetten in een eiwit  wordt in het 
cytoplasma eerst een tijdelijke kopie van het gen gemaakt in de vorm van een mRNA molecuul. 
Vervolgens  wordt  het  mRNA  molecuul  vertaald  naar  een  eiwit.  Deze  laatste  stap  wordt 
‘translatie’ genoemd en wordt uitgevoerd door de ribosomen die zich net als het DNA  in het 
cytoplasma bevinden. Een eiwit  is  in  feite niets anders dan een ketting die  is opgebouwd uit 
een  combinatie  van een  twintigtal  bouwstenen met  verschillende  chemische eigenschappen. 
Deze  bouwstenen  zijn  de  zogenaamde  ‘aminozuren’  en  deze  worden  door  de  ribosomen 
middels  een  peptidebinding  aan  elkaar  gekoppeld.  De  ketens  die  op  deze  manier  onstaan 
worden  ‘polypeptiden’  genoemd.  De  informatie  op  het mRNA  bepaalt  welke  aminozuren  in 
welke volgorde aan elkaar moeten worden gekoppeld en hoe lang de polypeptide‐keten moet 
worden.  De  specifieke  volgorde  waarin  de  afzonderlijke  aminozuren    aan  elkaar  zijn  gezet 
bepaalt de vouwingsstaat of 3‐dimensionale structuur van de polypetideketen en welke functie 
het eiwit uiteindelijk zal uitoefenen.      
Ongeveer  33%  van  alle  eiwitten  die  in  het  cytoplasma  van  E.  coli  worden 
gesynthetiseerd  (aangemaakt) hebben een eindbestemming die buiten dit compartiment  ligt: 
een  van  de membranen,  het  periplasma,  het  celoppervlak  of  het  extracellulaire milieu.  Een 
centrale vraag binnen de biologie is hoe eiwitten, die over het algemeen een hydrofiel (‘water‐
lievend’)  karakter  hebben,  membranen  kunnen  passeren  die  opgebouwd  zijn  uit  lipiden 
(vetten)  en  dus  een  hydrofoob  (‘water‐afstotend’)  karakter  hebben.  In  Gram‐negatieve 
bacteriën heeft zich in de loop der tijd een scala aan transport routes ontwikkeld om eiwitten 
over membranen te transporteren (translocatie) en op de verschillende locaties in de cel af te 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leveren. De voornaamste manier om eiwitten uit het cytoplasma te exporteren  is via het Sec 
translocon,  een  nauw,  eiwit  doorlatend  kanaal  in  het  binnenmembraan.  Gezien  de  geringe 
diameter van het eiwit‐doorlatend kanaal kunnen via deze ‘Sec route’ alleen polypeptideketens 
worden  vervoerd  die  nog  ongevouwen  zijn  tijdens  de  passage  van  het  binnenmembraan. 
Eiwitten  die  de  Sec  route  volgen  worden  uiteindelijk  ofwel  geïntegreerd  in  het 
binnenmembraan  ofwel  losgelaten  in  het  periplasma.  In  sommige  gevallen  fungeert  de  Sec 
route  als  startpunt  voor  transport  routes  die  eiwitten  verder  transporteren  over  het 
buitenmembraan  om  ze  vervolgens  uit  te  scheiden  (secretie)  in  het  externe  milieu. 
Bijvoorbeeld, de eiwitten die worden uitgescheiden via de ‘autotransporter route’, het meest 
voorkomende secretie systeem in Gram‐negatieven bacteriën, zijn afhankelijk van de Sec route 
voor  hun  initiële  transport  uit  het  cytoplasma.  Relatief  kort  geleden  is  een  belangrijke 
alternatieve  transport  route  ontdekt  die  naast  de  Sec  route  functioneert  in  de  export  van 
eiwitten uit het cytoplasma. Dit is de ‘twin‐arginine translocation’ route die wordt afgekort tot 
Tat route. Het belangrijkste kenmerk van deze route is zijn vermogen om eiwitten die reeds in 
een gevouwen toestand zijn over het binnenmembraan te transloceren. Dit in tegenstelling tot 
het Sec translocon. 
Eiwitten komen in de juiste transport route en op de juiste cellulaire locatie terecht met 
behulp van een specifieke interne aminozuur sequentie die ‘targeting signaal’ wordt genoemd. 
Op het moment dat het targeting signaal van een groeiende (nascente), polypeptide‐keten uit 
het  ribosoom  komt,  interacteert  deze  met  een  ‘targeting  factor’  in  het  cytoplasma  die  de 
polypeptide  naar  het  binnenmembraan  brengt  en  bij  het  juiste  translocon  aflevert.  Deze 
laatste twee stappen worden gevat in de term ‘targeting’.  De specifieke samenstelling van een 
targeting sequentie bepaalt met welke targeting factor een interactie wordt aangegaan en dus 
op  welke  wijze  en  via  welk  translocon  het  transport  van  een  eiwit  uit  het  cytoplasma  zal 
verlopen.  Eiwitten  die  bestemd  zijn  voor  locaties  voorbij  het  binnenmembraan  zijn  in  de 
meeste  gevallen  uitgerust  met  een  ‘signaal  peptide’,  een  kort  targeting  signaal  aan  de  N‐
terminus (het uiteinde dat als eerste van het ribosoom afkomt). Signaal peptiden worden over 
het algemeen tijdens of na de translocatie over het binnenmembraan van het eiwit afgeknipt 
door een signaal peptide knippend enzym, het ‘signaal peptidase’ (SPase), waarna het ‘mature’ 
eiwit  wordt  losgelaten  in  de  periplasmatische  ruimte.  Hier  zal  het  eiwit  blijven,  of  het  zal 
terechtkomen in een volgende transport route die zal leiden tot integratie van het eiwit in de 
buitenmembraan of tot secretie in het externe milieu. Naast eiwitten met een eindbestemming 
die  voorbij  het  binnenmembraan  ligt,  is  er  een  grote  groep  eiwitten  die  in  het 
binnenmembraan zelf verblijft, te weten de ‘integrale binnenmembraan eiwitten’ (IMPs). IMPs 
zijn  niet  uitgerust  met  een  afknipbaar  signaal  peptide.  In  plaats  daarvan  functioneren  sterk 
hydrophobe  interne  ‘transmembraan  domeinen’,  die  integreren  in  het  binnenmembraan  en 
het  eiwit  aan  het  membraan  verankeren,  als  herkenningsplaats  voor  factoren  die  targeting 
verzorgen. 
Recente bewijsvoering  laat zien dat een aantal signaal peptiden naast  informatie over 
de  te  volgen  targeting  en  translocatie  routes  ook  nog  andere  informatie  in  zich  herbergt  en 
betrokken is bij andere aspecten van eiwittransport (zie verder). Het werk dat is beschreven in 
dit proefschrift verruimt het  inzicht  in signaal peptide‐gemedieerd  (gedreven) eiwit  transport 
via de Tat en autotransporter routes in de bacterie E. coli. 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2. Moleculaire interacties van Tat signaal peptiden 
 
De Tat route van E. coli  is gewijd aan de export van eiwitten die  in het cytoplasma reeds een 
gevouwen structuur hebben aangenomen. Deze  ‘Tat  substraten’  zijn vaak eiwitten die  in het 
cytoplasma  een  metaal  co‐factor  binden  en  functioneren  in  de  ademhalingsketen  in  het  
periplasma.  Tat  substraten  worden    gesynthetiseerd  met  signaal  peptiden  die  een  sterk 
geconserveerde aminozuur consensus sequentie bezitten die wordt weergegeven als (S/T)‐R‐R‐
x‐F‐L‐K. De letters in deze sequentie staan elk voor een bepaald aminozuur waarbij de R staat 
voor het  aminozuur arginine. De aanwezigheid  van  twee arginines  achter elkaar heeft  geleid 
tot de naam Tat (voor twin‐arginine translocation, ofwel tweeling‐arginine translocatie). 
De  experimenten  beschreven  in  hoofdstuk  2  van  dit  proefschrift waren  er  op  gericht 
targeting  factoren en andere eiwitten  te  identificeren die betrokken  zijn bij  de  targeting  van 
Tat substraten. Hiervoor analyseerden we in vitro (in de reageerbuis) de moleculaire interacties 
van de signaal peptide van twee nascente Tat substraten (SufI en TorA) in het cytoplasma van 
E. coli. De resultaten lieten zien dat de signaal peptide van SufI zich in de directe nabijheid van 
de ribosomale subunits L23 en L29 bevindt op het moment dat deze uit het ribosoom komt. Dit 
toont  aan  dat  Tat  substraten  het  ribosoom  verlaten  via  de  grote  (algemene)  ribosomale 
uitgang. Verder bleek dat de signaal peptide van Tat substraten  in contact te zijn met trigger 
factor  (TF),  een  ribosoom  gebonden  chaperone  eiwit  dat  gelocaliseerd  is  vlak  bij  de  grote 
ribosomale uitgang via een interactie met L23. Omdat dit contact met TF vrijwel exclusief was 
en in stand bleef totdat de translatie was beëindigd en Tat het substraat van het ribosoom was 
losgekoppeld, onderzochten we de mogelijkheid dat TF een rol speelt  in de targeting van Tat 
substraten. Eerdere studies door andere groepen hadden gesuggereerd dat TF een rol speelt in 
het reguleren van de toegang van geëxporteerde eiwitten tot targeting routes die naar het Sec 
translocon  leiden  danwel  het  voorkomen  van  onproductieve  interacties  van  translerende 
ribosomen  met  het  Sec  translocon.  Om  die  reden  leek  het  aannemelijk  dat  TF  een 
onderscheidende  rol  zou kunnen vervullen  in de  transport  route  selectie  van Tat  substraten. 
Een andere plausibele rol voor TF leek het tegengaan van voortijdige interacties van Tat signaal 
peptiden met  de  Tat  translocatie machinerie.  Echter,  uit  experimenten die we uitvoerden  in 
vivo    (in  levende  cellen)  bleek  dat  de  efficiëntie  en  snelheid  van  de  export  van  SufI  uit  het 
cytoplasma niet  significant werden beinvloed door  zowel  verhoogde hoeveelheden TF  in het 
cytoplasma alswel de volledige afwezigheid daarvan. Deze resultaten zijn een argument tegen 
een belangrijke rol in het Tat export mechanisme. We achten het het meest waarschijnlijk dat 
TF  automatisch met  Tat  signaal  peptiden  interacteert  vanwege  zijn  positie  dicht  bij  de  grote 
ribosomale  uitgang  waar  Tat  signaal  peptiden  het  ribosoom  verlaten.  Dit  is  in 
overeenstemming met recente data uit ons lab die suggereerden dat TF in de directe nabijheid 
is van alle eiwitten die het ribosoom verlaten via de grote ribosomale uitgang. 
 
 
3. Signaal peptide‐gemedieerd transport via de autotransporter route 
 
De  autotransporter  (AT)  route  is  het meest wijdverspreide  systeem dat wordt  gebruikt  door 
ziekteverwekkende Gram‐negatieve bacteriën om virulentie  factoren  (eiwitten die  betrokken 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zijn bij het onstaan van een ziekte) over de cel‐enveloppe te transporteren en uit te scheiden in 
het externe milieu. De eiwitten die  via deze route worden vervoerd worden ‘autotransporters’ 
(ATs)  genoemd.  Deze  naam  is  afgeleid  van  vroegere  studies  die  suggereerden  dat  ATs,  na 
passage  van  het  binnenmembraan  via  het  Sec  translocon,  zichzelf,  zonder  hulp  van  andere 
factoren, over de buitenmembraan konden transporteren. ATs worden gesynthetiseerd in het 
cytoplasma  als  voorloper‐eiwitten  die  bestaan  uit  drie  op  zichzelf  staande  domeinen:  (i)  het 
signaal peptide aan de N‐terminale kant (voorkant) van de polypeptide‐keten dat de targeting 
naar  en  translocatie  over  de  binnenmembraan  via  het  Sec  translocon  medieert,  (ii)  het 
‘passenger’‐ of passagiersdomein dat uiteindelijk in het externe mileu wordt uitgescheiden en 
het  werkzame  gedeelte  van  de  AT  bevat,  en  (iii)  het  β‐domain  aan  de  C‐terminale  kant  
(achterkant) van de polypeptide‐keten dat  integreert  in de buitenmembraan en de passenger 
help het buitenmembraan te passeren. De experimenten  in de hoofdstukken 3‐5 geven meer 
inzicht  in  de  biogenese  van  de  AT  hemoglobine  protease  (Hbp),  vanaf  de  synthese  in  het 
cytoplasma tot en met de translocatie over het buitenmembraan. 
 
3.1. Targeting naar het binnenmembraan 
In  E.  coli  bestaan  twee  voorname  targeting  routes  om  eiwitten  naar  het  Sec  translocon  te 
sturen.  Eiwitten  die  een  relatief  hydrofiele  signaal  peptide  bevatten,  interacteren  over  het 
algemeen met  de  targeting  factor  SecB  en  worden  ‘post‐translationeel’  (na  beëindiging  van 
translatie)  naar  het  translocon  gebracht.  IMPs  en  eiwitten  met  relatief  hydrophobe  signaal 
peptiden gaan een interactie aan met de targeting factor ‘signal recognition particle’ (SRP) die 
het eiwit ‘co‐translationeel’ (tijdens de translatie) bij het Sec translocon aflevert. 
Vele ATs zijn uitgerust met ongewoon lange signaal peptiden die aan de N‐terminus een 
bijzondere extensie (verlenging) bezitten van ongeveer 25 aminuzuren. Het is bekend dat deze 
signaal peptiden targeting naar het Sec translocon mediëren. Echter, de targeting route (post‐ 
of co‐translationeel) die ze specificeren, en de rol die de N‐terminale extensie daar bij speelt, 
zijn tot op heden onderwerp van stevige discussie. Eerder onderzoek door ons lab toonde aan 
dat Hbp interacteert met het SRP in vitro en facultatief gebruik kan maken van de SRP dan wel 
de  SecB  route  in  vivo.  De  vinding  dat  SRP  een  rol  speelt  in  de  targeting  van  Hbp  was 
opmerkelijk gezien het feit dat deze targeting factor een voorkeur heeft voor sterk hydrophobe 
targeting signalen, terwijl de signaal peptide van Hbp slechts een gematigd hydrofoob karakter 
heeft.  Om  die  reden  namen we  de mogelijkheid  in  overweging  dat  de  speciale  N‐terminale 
extensie van de Hbp signaal peptide een ondersteunde rol heeft in de binding van SRP. 
In  hoofdstuk  3  werd  de  rol  van  de  N‐terminale  extensie  in  de  binnenmembraan 
targeting van Hbp onderzocht. In afwezigheid van de extensie bleek de export en secretie Hbp 
onaangedaan,  wat  aangeeft  dat  de  extensie  niet  per  se  nodig  is  voor  binnenmembraan 
targeting  en  translocatie.  In  vitro    interactie  studies  suggereerden  vervolgens  dat  de 
(aanwezigheid van) de extensie geen voorwaarde  is voor binding van SRP aan de Hbp signaal 
peptide en niet direct betrokken is bij het recruteren van SRP. Ook een stimulatoire rol voor de 
extensie in binding van SRP aan de Hbp signaal peptide werd niet door de data ondersteund. Al 
met al suggereerden de in vitro experimenten dat de N‐terminale extensie niet nodig is voor de 
interactie van het SRP met de Hbp signaal peptide. De rol van de extensie werd ook onderzocht 
in vivo. In overeenstemming met de data verkregen in vitro bleek dat een variant van Hbp die 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de extensie mistte nog steeds  in staat was de SRP route  te gebruiken voor  targeting naar de 
binnenmembraan.  Alle  bovenstaande  data  tezamen  suggereren  dat  de  N‐terminale  extensie 
van de Hbp signaal peptide niet betrokken is bij de selectie van een specifieke targeting route. 
Zoals  hierboven  genoemd,  is  de  wijze  waarop  ATs  het  binnenmembraan  bereiken 
onderwerp van discussie.  In  tegenstelling  tot Hbp wordt van een aantal andere ATs beweerd 
dat deze het binnenmembraan bereiken via een strict SRP‐onafhankelijke, post‐translationele 
route.  Verder  zijn  onze  eerdere  bevindingen  wat  betreft  de  SRP‐afhankelijkheid  van  Hbp  in 
twijfel  getrokken  door  een  aantal  andere  wetenschappers.  In  hoofdtuk  3  werden  daarom 
nieuwe  in  vivo  experimenten uitgevoerd die bevestigden dat Hbp gebruik kan maken van de 
SRP  route  voor  targeting.  Wat  de  exacte  oorzaak  is  van  de  tegenstrijdigheid  tussen  de 
bevindingen met Hbp en de andere ATs wat betreft de targeting naar het binnenmembraan is 
vooralsnog onduidelijk. 
 
3.2. Passage van het binnenmembraan; de rol van YidC 
Werk  van  andere  groepen  heeft  gesuggereerd  dat  de  N‐terminale  exentie  van  AT  signaal 
peptiden  invloed  heeft  op  de  snelheid  waarmee  ATs  over  het  binnenmembraan  worden 
getransloceerd.  Verder  is  er  gesuggereerd  dat  de  verlengde  AT  signaal  peptiden  relatief 
langzaam door het Sec  translocon voortbewegen en dat ze de AT na  translocatie kortstondig 
aan  het  binnenmembraan  doen  ‘vastplakken’.  Opvallend  genoeg  lijkt  dit  laatste  fenomeen 
nodig  om  te  voorkomen  dat  er  abnormale  vouwing  van  het  passenger‐domein  van  de  AT 
plaatsvindt in de periplasmatische ruimte. Tezamen impliceren deze data dat ATs een atypische 
route door het Sec  translocon zouden kunnen volgen. Deze mogelijkheid werd onderzocht  in 
hoofdstuk 4. 
In vitro studies toonden aan dat de Hbp signaal peptide ten tijde van de insertie in het 
binnenmembraan  interacteert  met  YidC.  YidC  is  een  eiwit  dat  geassocieerd  is  met  het  Sec 
translocon en tot dusver voornamelijk in verband werd gebracht met de biogenese van IMPs. 
Eerdere onderzoeken hadden al aangetoond dat nascente Hbp polypeptiden interacteren met 
de  Sec  translocon  componenten  SecY  en  SecA  in  het  binnenmembraan  en  SRP  in  het 
cytoplasma. Het moleculaire landschap van Hbp tijdens targeting en membraaninsertie is in dit 
opzicht vergelijkbaar met dat van IMPs. Mogelijk volgt Hbp een (voor gesecreteerde eiwitten) 
speciale route door het Sec translocon die normaliter alleen door IMPs wordt gebruikt. 
Om te onderzoeken of de interactie tussen de Hbp signaal peptide en YidC functioneel 
relevant was, analyseerden we de rol van YidC in de biogenese van Hbp ook in vivo. We vonden 
dat afwezigheid van YidC leidt tot afbraak van hbp in de cel. Vervolgexperimenten toonden aan 
dat in de afwezigheid van YidC tussenvormen van Hbp zich ophoopten in de periplasmatische 
ruimte  die  niet  over  het  buitenmembraan  getransporteerd  konden  worden.  Deze  secretie 
incompetente tussenvormen bleken gevoelig voor afbraak door het periplasmatische protease 
(eiwit afbrekend enzym) DegP. In een andere studie (hoofdstuk 5) toonden we al aan dat Hbp 
varianten  waarvan  de  vouwing  van  het  passenger  domein  dusdanig  was  veranderd  dat  ze 
buitenmembraan  niet  konden  passeren  ook werden  afgebroken  door  degP. Op  basis  van  de 
gezamelijke data uit hoofdstuk 4 en 5 suggereren we  dat YidC benodigd is voor een correcte 
vouwing van Hbp in het periplasma in een conformatie die compatibel is met translocatie van 
Hbp over de buitenmembraan. Een groot domein van YidC (domein P1) dat in het periplasma 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steekt en waar de functie niet van bekend is, lijkt in ieder geval niet belangrijk voor dit proces 
aangezien  we  vonden  dat  in  de  afwezigheid  van  het  grootste  gedeelte  van  dit  domein  de 
biogenese en de secretie van Hbp normaal verloopt.  
Hbp is het eerste voorbeeld van een AT, en zelfs het voorbeeld van een eiwit dat door 
een  cel  wordt  uitgescheiden,  waarvan  de  biogenese  wordt  beinvloed  door  YidC.  Het 
mechanisme waarlangs YidC deze beinvloeding uitoefent is echter onduidelijk. Zoals genoemd, 
is  er  gesuggereerd  dat  het  kortstondig  vasthouden  van  de  signaal  peptide  bij  de 
binnenmembraan  belangrijk  is  om  abnormale  vouwing  van  ATs  in  het  periplasma  te 
voorkomen. Wij  achten  het  aannemelijk  dat  YidC  een  functie  heeft  in  het  langzaam  loslaten 
van Hbp  van  de  binnenmembraan, mogelijk  door  een  langdurige  interactie  aan  te  gaan met 
Hbp  signaal  peptide.  Een  andere  mogelijkheid  is  dat  YidC  tijdelijk  de  toegang  van  het  Hbp 
signaal  peptide  tot  het  signaal  peptidase  blokkeert,  wat  zou  resulteren  in  een  tijdelijke 
verankering van Hbp in de binnenmembraan. 
 
3.3. Vouwing in het periplasma en translocatie over het buitenmembraan          
Voorafgaand aan de secretie van het passenger‐domein van een AT  inserteert het   β‐domein 
van  de  AT  in  de  buitenmembraan  en  neemt  daar  een  vouwingsstaat  aan  die  lijkt  op  een 
tonnetje. Het klassieke, dogmatische model dat het  transport van ATs beschrijft, gaat uit van 
een mechnisme waarbij de passenger in ongevouwen vorm via een nauw kanaal dat aanwezig 
is  in  het    β‐domein  over  het  buitenmembraan  wordt  getransloceerd.  Vervolgens  wordt  de 
passenger  losgeknipt  van  het  β‐domein  en  losgelaten  in  het  externe  milieu.  Over  het 
bestaansrecht  van  het  klassieke model wordt  tegenwoordig  echter  hevig  gedebatteerd. Met 
name de mate van vouwing van AT passengers in het periplasma en de mate van tolerantie die 
de translocatiemachinerie heeft ten opzichte van gevouwen structuren zijn onderwerpen van 
discussie.     
In hoofdstuk 5 onderzochten we het verband tussen vouwing van Hbp in het periplasma 
en het vermogen om getransloceerd te worden over de buitenmembraan. Om inzicht te krijgen 
in de vouwingsstaat van Hbp in het periplasma, introduceerden we op twee posities binnen het 
passenger‐domein  van  Hbp  het  aminozuur  genaamd  ‘cysteine’.  Vervolgens  maakten  we 
gebruik  van  het  principe  dat  tussen  twee  cysteine  residuen  die  in  elkaars  directe  nabijheid 
komen in het periplasma van E. coli een covalente binding kan worden gevormd, te weten een 
zwavelbrug. De experimenten lieten zien dat in een Hbp variant (Hbp110C/348C) die cysteines 
bevatte in twee ver uit elkaar gelegen domeinen van de passenger een zwavelbrug kon worden 
gevormd. Hieruit konden we concluderen dat er een aanzienlijke mate van vouwing van de Hbp 
passenger plaatsvind in het periplasma. Ook in een Hbp mutant (Hbp 707C/712C) die cysteines 
bevatte  die  relatief  dicht  bij  elkaar  lagen  werd  een  dergelijke  brug  gevormd,  hetgeen 
waarschijnlijk  van  een  kleine  lus  veroorzaakt  in  de  polypeptide‐keten  die  de  Hbp  passenger 
vormt.  Niettemin  was  de  formatie  van  een  zwavelbrug  tussen  posities  707  en  712  volledig 
compatibel  met  de  translocatie  van  Hbp  over  het  buitenmembraan.  Dit  toont  aan  dat  de 
buitenmembraan translocator van Hbp tot op zekere hoogte gevouwen structuren tolereert. 
In tegenstelling tot brug‐formatie tussen de dicht bij elkaar gelegen cysteines, leidde de 
koppeling tussen ver‐afgelegen domeinen als gevolg van de totstandkoming van de 110C/348C 
zwavelbrug tot een vrijwel volledige blokkade van de Hbp secretie. Verder bleek deze situatie 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te resulteren in de afbraak van Hbp in het periplasma door DegP. Deze resultaten laten zien dat 
omvang en flexibiliteit van gevouwen Hbp structuren doorslaggevende factoren zijn tijdens de 
passage  van  het  buitenmembraan.  Deze  veronderstelling  werd  bevestigd  door  gebruik  te 
maken  van  een Hbp‐variant  [Hbp(Calm)]  die  een  relatief  klein,  strak  gevouwen  calmoduline‐
domein bevatte in de passenger. Net als Hbp110C/348C was deze variant secretie‐incompetent 
en  werd  afgebroken  in  het  periplasma  door  DegP.  Echter,  toen  de  vouwing  van  het 
calmoduline‐domein  werd  gerelaxeerd  leidde  dit  tot  een  een  volledig  herstel  van  de  Hbp 
secretie. 
Zoals  hierboven  aangegeven,  bleek  DegP  verantwoordelijk  voor  de  afbraak  van  de 
secretie‐incompetente  Hbp‐varianten  Hbp110C/348C  en  Hbp(Calm).  In  cellen  die  geen  DegP 
produceerden  zagen we  dat  deze  varianten  ophoopten  in  het  periplasma  in  hun  ‘pro‐vorm’, 
wat  inhoudt  dat  ze  zowel  het  passenger‐  als  het  β‐domein  bevatten.  Wij  onderzochten  de 
mogelijkheid dat  deze  vormen  in  feite  translocatie‐intermediairen  van Hbp  representeerden, 
ofwel  tussenvormen   die  al  bezig waren met de  translocatie  van het passenger‐domein over 
het buitenmembraan, maar vast waren komen te zitten op het moment dat het gevouwen of 
inflexibele gedeelte in de passenger de translocator blokkeerde. In overeenstemming met deze 
gedachte  konden  we  aantonen  dat  de  ophopende  intermediaren  in  het  buitenmembraan 
gelocaliseerd  waren  en  dat  een  deel  van  hun  passenger‐domein  in  contact  stond  met  het 
extracellulaire milieu. Verder impliceert de observatie dat de tussenvormen gevoelig zijn voor 
afbraak door DegP (zie boven) dat ze ook voor een deel  in contact staan met het periplasma. 
Deze  resultaten  suggereren  dat  de  ophopende  Hbp110C/348C  en  Hbp(Calm)  producten 
inderdaad translocatie‐intermediairen van Hbp vertegenwoordigden. 
Bij elkaar genomen bewijzen de data gepresenteerd in hoofdstuk 5 dat de Hbp passenger 
tijdelijk  verblijft  in het periplasma alwaar een aanzienlijke mate van vouwing van dit domein 
optreedt  voorafgaand  aan  de  translocatie  over  het  buitenmembraan.  Niettemin moet  de  te 
transloceren  Hbp‐tussenvorm  een  zekere  mate  van  flexibiliteit  en/of  beperkte  omvang 
behouden ter voorkoming van een opstopping van het translocatie apparaat en afbraak door 
DegP.  Het  mechanisme  van  translocatie  over  de  buitenmembraan  en  de  aard  van  de 
translocatiemachinerie  zijn  veel  besproken  onderwerpen  in  het  AT  onderzoeksveld.  Onze 
resultaten  lijken het klassieke model, waarin het passenger‐domein wordt getransloceerd via 
de nauwe porie aanwezig in het β‐domein van de AT zelf, niet te ondersteunen. Daarentegen 
lijkt  ons werk het best te verenigen met een model waarin het transport wordt verzorgd door 
een onafhankelijke machinerie in het buitenmembraan van E. coli.     
 
3.4. Samenvattend model voor de secretie van Hbp 
Op  pagina  116  van  dit  proefschrift  kan  een  samenvattend  model  worden  gevonden  dat  de 
secretie  van  Hbp  beschrijft  op  basis  van  het  werk  dat  in  de  voorgaande  secties  is 
gepresenteerd.
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Het moment is daar: m’n boekje  is af!! En laten we eerlijk zijn, dat werd tijd ook. Nu rest mij 
niets anders dan de personen die belangrijk voor me zijn geweest  tijdens de  totstandkoming 
van dit proefschrift hartelijk te bedanken. Gezien het flinke aantal jaren dat is verstreken sinds 
ik  bij  MolMic  begon  is  het  aantal  mensen  dat  het  verdient  om  genoemd  te  worden  groot. 
Gelukkig ben ik gezegend met het talent de dingen lekker kort en bondig op te schrijven... Dus. 
Joen, bedankt voor je begeleiding en alles wat ik de afgelopen jaren van je heb mogen 
leren. Bepaalde personen, ik noem geen namen (Corinne), menen zelfs dat ik een soort kloon 
van je geworden ben. Tot op zekere hoogte (!) beschouw ik dit als een compliment. Je nuchter‐
kritische houding ten opzichte van... eehh... alles eigenlijk... heb ik altijd erg gewaardeerd. Net 
als het feit dat ik altijd bij je binnen kon lopen voor advies of een praatje. Wonderlijk hoe jij een 
wollige  tekst  van  mijn  kant  met  een  paar  simpele  omzettingen  of  aanwijzingen  altijd  weer 
leesbaar wist te maken. Je droog‐cynische humor, de gezamenlijke interesse in voetbal en een 
gedeeld heimelijk genoegen om Corinne op de kast te jagen maakten de dagen op het lab zeer 
aangenaam.  
Co  (Corinne),  jij  hebt  deze  plek  hier  direct  onder  ‘de  grote  roerganger’  meer  dan 
verdiend. Je was (en bent) van onschatbare waarde. Bedankt voor alle experimenten en andere 
dingen die je met  veel overgave voor me deed. Dank ook voor alle snoep, thee en andersoortig 
consumeerbaar  spul  (grapefruit,  bah)  dat  je  me  toe  stopte.  Oh  ja,  en  natuurlijk  voor  je 
gezelligheid!    
Bob  (Bauke),  mijn  joviale  promotor,  jammer  genoeg  ben  jij  door  je  bestuurswerk 
eigenlijk alleen in de beginjaren direct bij mijn onderzoek betrokken geweest. Je enthousiasme 
en luchtigheid tijdens de colleges Moleculaire Microbiologie hebben er in belangrijke mate aan 
bijgedragen  dat  ik  een  interesse  voor  microbiologie  ontwikkelde  en  bij  MolMic  terecht  ben 
gekomen.  Bedankt  voor  alles,  ook  de  zaken  waarvoor  je  je  op  het  randje  van  de  illegaliteit 
moest begeven. 
DJ (Dirk‐Jan), jij zit nu alweer een paar maanden in Lissabon. Ik kijk naar buiten (regen) 
en naar m’n dienblaadje met kantinevoedsel  (sneu) en word spontaan  jaloers. Well done!  Je 
adviezen met betrekking tot de wondere wereld der wetenschap en beschouwingen over het 
wel  en  wee  van  de  ‘dwangarbeiders  van  de  weg’  worden  zeer  gemist.  Je  voorliefde  voor 
obscure bandjes geïnspireerd door Duits cabaret uit de jaren ’30 wat minder. Ik hoop dat ik in 
de nabije toekomst nog eens over een randje mag struikelen  in Lissabon. Als het even kan  in 
het José Alvalade. Het Estádio da Luz mag ook...    
Na  jarenlang  moederziel  alleen  binnen  de  ‘sectie  Joen’aan  de  secretie  van  Hbp  te 
hebben gewerkt (rustig Co, dit is bij wijze van spreken), heb ik tegenwoordig het voorrecht dit 
te mogen doen met Ana en Zora. Ana, su optimismo es muy motivador. Muchas gracias! Zora, 
je  enthousiasme  en  gedrevenheid  zijn  bewonderenswaardig.  Het  heeft  je  al  veel  opgeleverd 
(Mozaïek‐beurs,  Unilever  award,  3x  IMC  rally!).  Iets meer  doseren,  en  je  boekje  zal  prachtig 
worden. 
Greg,  ik betwijfel of dit proefschrift  zonder  jouw bijdrage  tot stand zou zijn gekomen. 
De  keren dat  je me uit  de brand moest  helpen  vanwege een  slecht  gepland experiment  zijn 
talloos. Wat mij betreft ben je onmisbaar op het lab. Je cadeautjes werden (en worden!) altijd 
zeer gewaardeerd. Bedankt voor alles. 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Ovidiu,  big  guy,  your  presence  brings  instant  ‘gezelligheid’,  anytime,  anywhere.  Your 
laugh  is  highly  contagious.  Mersi  pentru  a  crea  o  atmosfera  de  lucru  fantastic.  And  Ana, 
multumim pentru toate minunat alimente şi ospitalitate. 
Zhong, ondanks onze soms botsende karakters ben  je  toch al weer bijna een  jaar een 
plezierige kamergenoot. Als dat eerste verhaal eenmaal over de dam is, volgen er meer. En na 
GadX komt zonneschijn. Hou vol! 
Mathijs, je (schoonmoeder‐)grappen zijn vaak zo ‘slecht’ dat ze weer hilarisch worden. 
Een uniek talent. Ik mag dat wel. Ga zo door (met mate). 
Peter, nog maar zo kort bij MolMic en nu al in de acknowledgements. Goed om na het 
vertrek  van  DJ  en  Edwin  weer  iemand  met  verstand  van  zaken  (sport)  te  hebben  in  de 
koffiekamer. Bedankt voor het uitgebreide, doch nuttige commentaar op het manuscript van 
dit proefschrift. 
GJ  (Gert  Jan),  waarschijnlijk  zijn  wij  het  a‐productiefste  duo  uit  de  geschiedenis  van 
MolMic.  Met  voorsprong.  Ik  herinner  me  vooral  ellenlange  gesprekken  over  wérkelijk  alles, 
slappe humor, dubieuze benamingen voor de mannelijke en vrouwelijk geslachtsorganen (jouw 
bijdrage) en foute liedjes (ook jouw bijdrage). Veel werkende batches tRNAsup of publiceerbare 
crosslinking‐proeven heeft ’t allemaal niet opgeleverd, wel een mooie vriendschap. Ik ben blij 
je straks aan mijn zijde te hebben als paranimf. 
Ed (Edwin), zoals vaker gezegd,  je bent een bijzonder mens. Type ‘Zeeuws van buiten, 
zacht van binnen’ zeg maar. Je gevoel voor ‘slechte’ humor is feilloos (ja, dat zei ze gisteravond 
ook,  ik weet  het)  net  als  je  kennis  van  obscure/middelmatige/uitgerangeerde  voetballers  (ik 
noem een Errol Refos, een Peter van Vossen....). Dank voor de momenten waarop je de hiaten 
van mijn universitaire opleiding opvulde met gedegen biochemische kennis van het HLO. Leuk 
dat je straks naast me wilt staan als paranimf. 
Roon  (Ronald)  en  Edith,  goed  dat  jullie  beiden  bij  zinnen  zijn  gekomen  en  zijn 
teruggekeerd naar Nederland. Zwitsers en (jullie) humor dat moet een lastige combinatie zijn. 
Bedankt dat ik van jullie de fijne knijpjes van het ‘in vitro translatie and crosslinking‐vak’ mocht  
leren. Natuurlijk vooral bedankt voor de mooie momenten in de Stelling en het RNC met veel 
onderbroekenlol en gezang. Roon, de  juweeltjes van Koos en André klonken met  z’n  tweeën 
toch  beter.  Laten  we  ook  het  weekend  in  Kopenhagen  samen  met  Wen  niet  vergeten. 
Gedenkwaardig... Gaat er nog gespeeched worden op ‘de dag’? 
Ben, jij stond aan de basis van dit proefschrift. Deels omdat je de founding father bent 
van het Hbp onderzoek bij MolMic, maar bovenal vanwege de fantastische tijd die ik als stage‐
student bij je heb gehad. Terugkijkend heeft die periode ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk AIO 
ben geworden. Bedankt!! Ik kom graag nog een keer bij je langs voor een barbecue’tje. Kan ik 
gelijk je nieuwe meubilair bekijken. 
Nellie,  jij was  jarenlang mede‐slachtoffer  van  de NS‐dienstregeling  vanuit  de  kop  van 
Noord‐Holland. Onder het motto ‘gedeelde smart,  is halve smart’: bedankt. Verder hebben je 
scherpe  vragen  en  opmerkingen  tijdens  werkbesprekingen  die  altijd  terugvoerden  naar  de 
basis (“wat wil je nu eigenlijk precies aantonen met deze proef?”) het praktische gedeelte van 
dit boekje significant verbeterd. Ook hiervoor dank. 
Robert, zonder jouw standaardwerk “Sijbrandi et al., 2003” waren hoofdstukken 3 en 4 
van dit boekje er waarschijnlijk nooit geweest. Dank voor je hulp als ik weer eens niet wist waar 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een  bepaalde  functie  in  Powerpoint  of  Photoshop  zat.  Zeer  welkom  gezien  de 
promotiecabaretje‐met‐Powerpoint‐cultuur die heerst bij MolMic. Veel geluk met  je gezin en 
succes met je nieuwe baan. 
Malene,  jij  zette de  (zeer hoge) standaard.  Ik hoop dat dit boekje  je goedkeuring weg 
kan dragen. Bedankt voor de goede raad in de beginjaren. 
Michiel en Aafke, ik heb met plezier met jullie samengewerkt. Bedankt. 
Mijn studenten Juulia, Joris, Marleen, Anna, Badr en Merril (in volgorde van opkomst), 
dank voor het werk dat jullie met veel toewijding voor me uitvoerden. Het is een cliché, maar ik 
heb minstens  zoveel  geleerd  van  jullie  als  jullie  (hopelijk)  van mij. Mooi om    te  zien dat een 
aantal van jullie het ondanks mijn begeleiding toch heeft aangedurfd AIO te (willen) worden. 
Fruitful  collaborations have  contributed  to  the  realization of  the practical  chapters of 
this  thesis.  I  am  greatly  indebted  to  Jan‐Willem de Gier,  Pierre Genevaux,  David Wickström, 
Tanneke den Blaauwen, Jeremy Tame and Dirk Jan Slotboom for the experiments they carried 
out, the facilities they provided, their comments on my manuscripts, and/or their advice on my 
experiments. Thanks a lot.        
Ik wil ook graag de leden van de leescommisie bedanken voor het beoordelen van mijn 
proefschrift,  alsmede  de  medewerkers  van  het  RNC  voor  het  bieden  van  werkplek  die  m’n 
collega’s tegen mij beschermde. 
Mijn  broer  en  zussen  plus  aanhang  mogen  hier  natuurlijk  niet  ontbreken.  Manfred, 
Annemarie, Martine, Divya en Thijs, bedankt  voor de getoonde  interesse en de broodnodige 
gezelligheid de afgelopen jaren. Manfred, paranimf op afstand, jammer dat jij d’r niet bij kunt 
zijn op ‘de dag’. Ik ben er trots op een broer te hebben die de moed heeft z’n veilige leventje in 
Nederland  achter  zich  te  laten  om  z’n  geluk  achterna  te  gaan.  Ann,  goed  dat  je weer  terug 
bent. Ik heb je de laatste jaren te weinig gezien. We hebben nog wat in te halen. Mart, je zult 
altijd m’n kleine zusje blijven. 
Barry en Marloes,  jullie ook bedankt, met name voor de momenten van ontspanning, 
want ook ik kan me niet heugen dat jullie ooit enige blijk van interesse hebben getoond in waar 
ik me mee bezig heb gehouden ;). Zwagers United! 
Ans en Wim: schoonmoeder met hart van goud en bourgondische inslag, schoonvader 
met hart én handen van goud die van voetbal en een biertje (of lekkertje) houdt. Bedankt voor 
alle getoonde interesse, goede zorgen, hulp en gezelligheid. Jullie zijn treffertjes. 
Pap en Mam,  ik had het voorrecht te mogen opgroeien  in een gezellige, stimulerende 
omgeving  waarin  ik  altijd  m’n  eigen  gang  kon  gaan.  Jullie  zorgzaamheid,  onvoorwaardelijke 
steun en bijsturingen op de  juiste momenten  (b.v. Werenfridus  i.p.v. Oscar Romero) hebben 
uiteindelijk  geleid  tot  dit  proefschrift  en  ander  moois  (zie  onder).  Ontzettend  bedankt  voor 
alles! 
Lieve  Wen,  op  het  moment  dat  ik  dit  schrijf  (donderdagavond  2  oktober)  zit  jij  je 
zenuwachtig  te  maken  voor  de  verdediging  van  je  eigen  proefschrift  morgenmiddag.  Niet 
nodig, want ik weet dat je het prima zult doen. Ik ben trots op je! Mijn dankbaarheid voor wat 
jij de afgelopen  jaren voor me hebt betekend  laat  zich niet  in een paar  lullige zinnen vatten. 
Laat ik het daarom gewoon houden bij CHEERS!!    
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